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B asta  p ro d u c lrsa  *1 parxodo 4a aa ta^o  d e l  wi vedeaa #e- 
naraxaa& ta traA acu rren  aaeaa  y  atioa puas l a  c a a tld a d  da p araaq u laa  fum 
Gxanal a a e a a a r la  p a ra  la a  axx ^eac laa  c o rp o ra la a  ea  a in laa » d e  a%ui que 
e l  coa lenso  de l a  em faraedad eaa la s ld lo eo »  avanaando la a  t a  y p a u la t ln t  
mante b a e ta  e l  parlodo  de e a ta  o E lxedeaa Oemplato. P er a a ta  raad a  l a  
f re e u a n c la  e l ln lo a  d a l  mlxadeaa ^ue o ld a lc a a e a te  re la tu in  le #  l ib r o e  e i 
r u r a .  HARARÔB d ic e  que an l a  g e n a ra lld a d  de l e a  caaoe ee au a le  diagno# 
t l c a r  l a  ea la raad ad  a  ▲oa cu a tro  al;oa de avo luo lon  an un 50% de Xoe om 
ao e . EPPIRGER,md# a x t r a a ia ta  iktxrmm, que "ee  n o ta b le  con que Xrecuencla 
ta rd a  muebo an raconocaraa a l  a ix ad eaa  in e lu e o  e l  tlpicoy p lan aaen te  da 
a a r r o l la d o .  s i  e a to  v a le  para  e l  m lxadeaa f l o r l d o , l a #  d lX xcultadee eu- 
ben a  punto cuendo ee t r a t e  de caeoe in o lp le n ta e  o la rv a d o e " .
B etae  co n a ld arae io n ae  noa l le v a n  a  l a  r e a l id a d  d e l  Hlzeuema O p ara to rla  
rarO fporqua en l a  i^ayorla de lo a  caeoe b ae ta  l a  Xunclon v lc& rian te  de l 
mînimo t e j ld o  t l r o ld e o  p ara  e u p l i r  l a  Xuncidn a l  cabo da un aee  ap ro z i 
madamente puae en e l  poeto p e ra to r io  puede v e ree  un c l a r to  g rade da l a -  
eu X ic ian c la  que no o f  race  genaralm ente raeo n an c lae  c U n lc a e  muy aparan  
t a e .
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por e a ta #  o o n a ld a rae iaaea  a n te r io r# #  o a e a tro  c r i t ^ n o  #a la a  
a ig u ia n te #  a# t r a t a r ,d e  aodo # o a a ro ,a l alamo tla a p o  qua haoamoa la a  
d eac rlp c lo n aa  o lla ic a a # d a  l a  c lx n ie a  da lo a  mixadarnaa incoapXatoa#
Lo qua mda ha lla a a d o  l a  a ta n o lo a  da lo a  c l in i»  
coa fud  dead# un p r in e ip lo  lo a  a ln to aa#  cutanaoa qua ya  OSD am 1878 
con un c r i t a r l o  a t la o ld g ic o  h a u tia a  a l  aap ac to  o a r a c ta r ia t ic o  da i a  
p la l  con a l  nombre de "Hixadaaa" y CHARCOT en 1879 con l a  denoalnaclon  
de "Tumafacclon Paquldarm lca".
Loa alntom aa cu tanaoa aon c a r a c te r la t io o a t
La p ie l  aeca#aln  aec rec io n  
au d o ra l (p a r  aa#n l a  lo a  caab loa  da tem p ara tu ra  n i  por l a  p i lo c a r p i -  
na)«aa  an cu aa tra  a f a c ta  da uma tu a e facc io n  r ig id a  e  in e la a t i c a  con una 
conaistencia du ra  qua no p a r a i te  p e l l i a c a r l a  n i  da j a r  fovea a l  p re a le -  
n a r  c<ua lo a  dedoa»d aa llaan d o  con f a c i l ld a d  aobre lo a  planoa profundoa* 
Su c o lo r  la rd a c a o ,a m a r ll lm ito ,e a  debido a  l a  in f x l t r a c lo n  con g ran  r i -  
quesa da ca ro tan o a , o l ig o c l  tam la y oligocrom am la ; da l a  aanaaclon  da 
a a t a r  f r l a  lo  cu a l aa una re a l id a d  por a l  profundo t r a a to m o  m e tab d li-  
co qua l a  a fac ta«  Al miamo tia ^ p o  aj^ ia te  una deacamaclon abundant# de 
l a  ep idarm ia .
Gran p a r te  da a a ta a  a l ta r a c io n a a  obedaca a  qua l a  convaraion  da lo a  
ca ro  tanoa an v i t .  A no aa a ie c tu a  por a l  d e f i c i t  da t l r o x in a ;p o r  e a ta
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causa  me #6 ie  b eaex a lo p iaa  y o tro a  tra a to x n o a  o c u la ra a  saâm o memea 
a a a lX la a te a  a# praaamtam# aime a l ta r a c io n a a  In facc lo au a  da lo a  a p i t e -  
l i o a  cu tanaoa y  nucoaoa qua aparacan  aababidoa y aacla rogadoa puaa e l  
t l r o ld a a  e a t ia u la  e l  t r o f i  ao cu taneo - mucoao. Se o b æ rv an  adamaa berne- 
r r a g la a  y ra ta rd o a  an l a  c io a t r l s a c io n  da la a  h a r ld a a .
La tam para tu ra  c o rp o ra l d ia a in u ld a  aa re la c io n a  c o q  e l  manor con aune 
da oxigeno qua t r e e  a p a ra ja d a  l a  aenaacion  o b ja t lv a  y a u b ja tlv a  de 
f r i a ld a d .  21 t iro x d a a  t ia n a  una p robab la  In te rv an c io n  de u rg an c ia  en 
l a  rag u lac lo n  c o rp o ra l de l a a  ta rm o tir ln a a  (A y B) de MA2S7BLD a p a r ­
t é  da l a  fun c lo n  m e tab d lica .
O traa  vacaa l a  p i e l  no e a td  « ig ro aad a  a ino  aeca y a t r o f i c a  y fd c ilm an - 
t e  pensable aobra todo en e l  mixedema coogen ito  g ra v e ,a  n iv a l  d a l  cuero  
oabelludo  donde aa  nda f d c i l  v a r ie .
La i n f i l t r a c i o n  æ  e x tia n d a  por to d a  l a  p ia l  d e l  enfarmo pero a lcan aa  
ada in ta n a id a d  o ea  nda c a r a c t e r i a t i c a  en lo a  tegumentoa de l a  cara# 
c u a l lo ,  rag io n ea  a u p ra c la v lc u la ra a ,d o ra o  de manoa y t o ü i l l o a .  A parté 
da e a ta  lo c a lia a c io n  dxfuaa æ  ban d a a c r i to  fo ra a a  cu tanaaa  circum *- 
c r i t a a  que WISSIO FOURNIES d a a c rib e  como da r a r a  f ra c u a n c ia  y qu iad#  
«da con a l  e a ra c ta r  da a la c c io n  éa rm ato ld g iea  qua endoerina  por au d i -  
f i c i l  d ia g n o a tico  y p raa a n ta raa  r a r a  vas acoapaftaHo a  una a in to m a to le -  
g ia  F lo r id a  de h ip o tiro id ia m o . S in  e n t r a r  an pormenoraa a  e a ta a  form as
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puedan c a a a ld a ra ra a  l a a  aX gulantaa (H.fOURKIER}t XI I x a a a a a  Tubaroao 
A tlp leo  da JADASSQBS-DASSSi^XBH da p a raa ta sco  aaclaroddrm ieo t a l  m -  
xadaaa C lre a a a e r lto  P laao y aa tad o a  m lxadaaatoaoa p arc iax aa  da l a  p l a l  
an le a  b lp o t ln o ld la a o a  In c o a p la to a .
3obra l a  i n f i l t r a c i o n  cu tanea  ORD d i jo  qua a ra  dabida a  l a  p raaen c ia  
da una au a ta n e ia  eemmjanta a l a  au c in a  qua ambabia a lo a  ta j id o a  l a  
c u a l para  B Y l^  a a r fa  da o rig an  f a t a l  puea a l  x a l t a r  l a  in c ra c io n  t i -  
ro id a a  aaa au a tan e ia  aparaca nuavaaanta o no daaaparaea cuando e l  a l -  
xauema aa  congeal t o .  x l  a a c la ra c im ia n to  d e l  problama empleaa con BIXLD 
y DARIXR qu lenea auponen lo a  co lo id aa  d e l  darm ia muy b id r d f i lo a  da 
aq u i l a  ra n ta a c io n  b id r lc a  fx v o ra c id a  tambidn por l a  ax trm erd lm aria  
le n t i tu d  da l a  e i rc u la c io n  venoaa y  l i n f a t l c a ,  por l a  a to n ia  a b ip o ev e- 
lu c io n  da lo a  c a p ila ra a  y por l a  to rp a a a  a u a c u la r  qua no coadyuva a l  
ra to m o  vanoao.
l a  f i a i o p a to lo g ia  ju n to  con a l  a a c la ra c ia ia n to  da laa funcionaa  da l a  
t i r o x ln a  ba puaato an c la ro  a # ta  cuaation*  a l  e a t  b o lia ao  b id ro a a lln o  
aatd profundananta a l ta ru d o ;  bay g ran  ra ta n c io n  da ague y a a la a  y a c u -  
m ulacion da pro texnaa a x tra c a lu la re a  an lo a  aapac loa  i n t a r t i c l a l a a  da 
todo  a l  organ 1 ano. Kato au p ad ita  ana diam inucion da d iu ra a la  y  d a l  vo- 
lu aen  aanguimeo;un auaanto  da xa v iaco a id ad  d a l auaro .
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La o p e ta ra p ia  t l r o ld a a  cooduca ooB im pidas a  una a l -  
v a ia e lo a  da aa to a  t r a a to m o a  aiando oao da lo a  p r ia a ro a  al n to aaa  aa  
ap  r a c e r  a l  au aaa to  da l a  d iu ra a la  a  c o a ta  aa lo a  Ixquldoa l a t a r a t l -  
c ia la a  y a l a c t r o l i t o a  in ta r c a lu la r e a  haciando ta a b id a  manoa h id r d f l -  
f i l a a  lm% p ro ta in a a  (PSHDX). S i f a c to r  p r ia a r lo  a a ta  d iu r a a ia  
aa  l a  m ovlH aacion da c lo ru ro a  a ja rc ia n d o a a  l a  aco ion  d iu r a t l e a  l a  
aamanta an lo a  ta j id o a  in f i l t r a d o a  y daapuaa p robab laaan ta  da forma 
muy aecu n aarla  aobre e l  prop io  ri&dn en a l  qua aa ha podldo coapro- 
b ar una v a a o d lla ta c io o  (PERDS).
F racu an taaan te  ju n to  a  l a  i n f i l t r a c i o n  mixadematoaa veroadara  aa  l a  
que no obaervamoa aigno da l a  fovea  por au durema, puaaan p ra æ n ta ra e  
adamaa blanaoa que aa d e jan  aa fia la r por l a  p raa io n  d a l  daao (a>«dl30- 
goa a  lo a  cu rd io rem alaa) que aa lo c a l i s a n ,y a  en l a  p e a t f e r la  y p ra -  
f i a r a n  sonaa t a l a a  como manoa, p la a , to b i l io a  o p lrp au o a ,y a  an l a  a a ro -  
aaa proâuciendo derram aa æ ro a o a  in ta m o a  ( p x a u ra ,p a r ic a r a io ,p c r i to -  
n e o . . . . )  Tanto a l  aaudoedeaa auro  mixadamatoao como lo a  adamaa v a rd a -  
daroa  blandoa puadan c o e x ia t l r  a l  miamo tiem po. S i tama da l a  d lfa rm a- 
c la c io a  da ambaa aodalid& daa puada a a r  d i f i c i l  an c l a r to a  caaoa eu aa- 
do aa im b ricaa .
E l d iagnoatxco  a l f a /  e n c ia l  aa l a  p l a l  mixaaemutoaa puada o f ra c a r  c l e r -  
t a a  dudaa en a lgunoa c a a o a ,æ r  confundioa con l a  da una n e o f ro p u tla
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d# l a  qua a# d d u areac ia  parqua no hay o o ta a ia a  v aacu la raa  an l a  p l a l  
u n lfo m en e n te  p i l id a  d a l  n a f r i t l o o .  Por o t r a  p a r te  l a a  lo ra a a  c lrc o n a -  
c x i ta a  d e l  Bde— A ngiooeurotico de (BRISKS pueden p reeed ar a  l a  i n f i l l  
t r a c io n  m ixedeaatoaa v ardadara  y a l  B auaatlaao  Crdnieo p ra a e n ta r  ad e - 
aaa  c i r c u a a e r i to a ; l a  Xaclarodarm la# an f armedad ta n  afdn  a  l a  m izedeaa- 
to a a , puada av o lu o lo o ar con una fa a e  da adanaa. Todaa a a ta a  e n fa m e d a -  
daa qua aa confundwi con e l  nlzadaaaypuaden a e r  coatanaaa con d a te .
P rec iaan an te  la a  an a lo g la a  d e l  a l  xadaaa con o tro a  
adanaa ha lla v ad o  a  auponar a  PSHDS qua l a  ace io n  de l a  t i r o x ln a  ae 
a ja r a a  aobre lo a  « a d o te lio a  v a a c u la ra a , l l n f a t i c o a  y sa ro ao a .
KP?I2fGKS an 1917 c o n flm d  qua an a l  aeudoadaaa 
h iiX )tlro ld eo  hay un emcaao da co n can trac lo n  h ld ro a a lin a  an lo a  t e j l -  
doe y  qua l a  la y e c c io a  de auero a q llo o  f la lo ld g ic o  an l a  p ie l  ib a  a e -  
gu ida da on r e ta rd e  co n a id a rab le  de l a  ab ao rc io n  qua sa a c e le ra b a  coa 
l a  adalnlatraC A on da t i r o x ln a .
w te e  heaoa aefialado alguno de l e a  f a c to ra a  loc& laa qua co n trib u y en  
a  l a  i n f i l t r a c i o n  w ixedenatoaa p are  o tro a  a  d ia ta n c ia  pueden ta n e r  ua 
p apa l an au ganaala  por lo  qua aparecen  aabaa modal!daidea da adanaa 
duro y blando an un miamo a u je to .  HOUSSIO FOURNIER h ab la  da cawo an 
mixadamaa com platoa la a  a l ta r a c io n a a  c a rd la c a a  abocan an in a u fic i# m - 
c la  c l r c t t l a to r ia  cuanao l a  i n f i l t r a c i o n  h ip o t l ro id e a  deapdaa da l a r -
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fo a  afioa da padaclm lanto cram la a io a a a  o rg fn ic a a  a a c la rd a le a a  dagana- 
r a t l v a a . . .  muy a la ja o a a  h ia to p a to ld g icam aa ta  da l a  p r im itiv e  la a io n  
I n f i l t r a t l v a  a  cuanao o tr a a  le a io n a a  o rgdn lcaa  in d ap aad ian tea  d a l  m l- 
xadama ta rm lnan ,an  urn ta r ra n o  fav o ra c ld o , por c r a a r  l a  in a u f lc ia n c ia  
c l r o o la to r la  c a rd la c a . Ig u a l o cu rra  an a l  rixldn y an aa to a  caaoa no ad- 
lo  taoamoa qua a o tu a r  c o rr lg ie n d o  a l  t r a a to rn o  andocrlno  aino con una 
d la t a t i c a  y m adicacion p ro p iaa  d a l  caao . Puada o c u r r i r  qua e l  mixada­
ma,ya lo  daoiamoa a n te s ,  aa in s ta u r a  an a u ja to a  con p ra a x is te n ta s  t a -  
r a a  orgdn icaa re n a la s ,  c;*ralav^aa o c o rd io re n a la a .
Tambidn con tribuyen  an c i a r t a  madlda an l a  a p a r ic io n  da lo s  ademae t i -  
rdganoa l a s  funcionaa v a g a ta t iv a a  a ld e ra d a s  y l a  d aso lv ea lac lo n  da l a  
ba lança  andoorina .
Conforms e l  mlxedama avança b a c la  au com plota a in to m a to ld g ia  l a a  a l t a ­
rac io n aa  da l a  p i e l  ae hacen mda p a to ld g ic aa  y aparacan  c a r a c t a r i a t l -  
caa daraopatiaa*
Kn lo a  caaoa con la rg o s  ahos da avo lucion  VlRCHOf ha coiaprobado r a r e -  
fa c c io n  con degsnaracion  da lo s  f a s c ic u le s  co n ju n tiv o a  coldgenoa da 
l a a  X lbraa a ld a t ic a a  y agrupacionea h is to ld g ic a a  da c e lu ia a  la f la m a -  
t o r i a a  dn l a  dw rnla.
l a  rugoaldad y eaquadad de l a  p ie l  an lo s  c soa g rav es  da la rg a  evo- 
lu d o n  racuarda con l a  arupcion  aa papulae radondaa d a l  tamafio da una
— d —
cabesa de a l f lX e r  b ia n c o ,a  l a  p ie l  d e l  aape ( f r in o d e re a ) .  Se debe a  l a  
b lp e rq u e ra te e la  de lo s  f o l ic u lo s  p ilo seb aceo a .
La Q uara to d ara ia  B aen c ia l H arao ita rx a  aa UBBA-MBLBDA t ie n a  an gen ea ia  
h ip o t i ro id a a .l t .  FORUbXER ra i i r ia n a o a e  a  l a a  darm opatiaa ha d a se rx to  
lo ra a a  da aacla rodarm ia  p a la o p la n ta r  no I s n i lx a r  a in to w d ticaa  da hipo­
tiro id ia m o  qua ban raapondido a  l a  o p o ta ra p la  t iro x d a a .
La tum efaocion p aq u ld a ra ica  da l a  p ia l  ea ta n  aam ajanta a l a  a a c la ro ­
darm ia edamatoaa qua SRASoKT ae h a la  una fa a a  da t r a n a i to  a n tra  ambaa 
a fac c io n a a  o da urn a s ta d io  mixadamatoao da l a  aac la ro d arm ia .
En l a  i o t i o a i a  l a  o p o ta ra p la  t l r o ld a a  da re a u lta d o a  in c o n s ta n te s .
DARIBH ( c i t . por M.FOUNIEH) denoaina a  un e a -  
tad o  patoldgxcv da l a  p $ e l que t ie n e  g ran  aemejanaa con l a  h i  o t i r o i -  
d aa , "quaroa ia" an e l  qua hay alntom aa em ejantaa y una dlam lnucion de 
l a  aec rec io n  sabaoaa y au d o ra l qua qu iade sea  por l a  i n f i l t r a c i o n  da 
lo a  f o l ic u lo e  o p e r  una h ip o t r o f la  de lo a  f .  p ilo seb acao s  y da l a  p ie l .
Loa t r a a to m o a  t r d f ic o a  d e l  id .p o tiro id ao  æ  
o b je tiv a n  con f^oxxidad  en la a  fanarap  La t i r o x ln a  a je rc c  una In ta n a a  
acc io n  aobra a l  cracxm ianto ,m aduracion y  d a fa rac iacx d n  de lo a  ta j id o a  
no ad lo  an lo  ro ap ac tlv o  a l  c rec im ian to  c o rp o ra l axno an lo  concami< 
t e  a  l a  p ie l,u H aa ,y  v a l lo ,  i^ r  l a  accxon aa tlm u lan te  y e u t ro f ic a  aobre 
te jx d o  ec$odam ico  en g e n e ra l.
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La p la l  d a l  a lvadaaa  ## a a e u a a tra  d a a p ro v la ta  e a a l  an au to ta l ld a d  da 
v a l la a  y a a to a  aon o o r to a , quabrad laoa y  eraoM i con auoha l e n t i tu d .  Bn 
a l  euargooaballudo  lo a  a ln to a a a  aon a a ja a a a ta a s a l  palo  crac#  de^paclo  
,a a  r a lo  y  aaeo . Puada a a ta r  a f a e to  da una a lo p e c ia  d lfu a a  y  e a a l  to ­
t a l  pero ada fre cu en t e æ n t e  e a ta  ae l o c a l i s a  ea  aonaa a a rg ln a le a  lo  
c u a l no ea  de g raa  v a lo r  para au d lfe re n e la c id n  con la a  a lo p e c la a  h lp o -  
f i a a r l a a .  Con g ran  re g u la r ld a d  l a  reg io n  tem poral y c o la  de la a  c e ja a  
aon lo a  a i t l t o a  iJLa a feo tad o a .
Laa a d  la a  tambxda ae a fe c ta n  y muchaa vecea p reced lw d o  a  l a  a ln to a a  
lo g la  b lp o t l ro ld a a  (H.FOURRIER). Fu#de a e r  t o t a l  o parci& l y  reaponde 
peor a  l a  o p o ta ra p la  que eu œ m ejan te  d e l  cuero  caboxxudo.lo  tlwM# 
e a ta  a lo p e c ia  nànguna g en ea la  g o n ad a l.
E l p a ie  publano no o fre o e  nada e a r a c te r i a t l c o  en e l  mxxedeaatoao ad u l­
t e ,  pero a l  l a  In flu M ic la  morfogemetOea d e l t l r o id e a  f a l t a  a n te s  de l a  
p u b e rta d ,ea  e l  a u je to  en p leno d e a a r ro l lo ,e a  aeguro que l a  aad u res  de 
l a a  gddndulaa g en lt a l e s  y  c a ra c tè re s  aexualea  aecundarloa ee a l t e r n a  
In v ariab lem en te  ae^dn e l  g rade de wifermedad t l r o ld a a .
En e l  mixedema I n f a n t l l  pueue v e rse  p e ra la te n c la  d e l lanugo f e t a l  que 
puede s e r  conalderado  como o t r e  In fa n tl l la m o  pero d e l  a lstem a p llo a o .
Laa uAaa d e l  h ip o t l ro id e a  earn f r d g l le a  y q 
h rad ia aa  eon un marcado traa to rm o  d e l  c e c i  lêen to .
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todo  lo  d o o c r lto  h a a ta  ano ra  noa taaoa f o r a a r  una id e a  d e l  aapee to  e a -  
r a c te r la tx c o  a e l  enferm o.
La c a ra  aparece  ab o targada y a in  ex p rea io n  contribuyendo a  e a to  l a  
a p a t la  y aueHo d e l  en ferm o;loa  l a b i o a , a e j i l l a a  y n a r la  engroaadoa y 
en  l e e  poautloa bay unaa ro a e ta a  de c o lo r  te r r o a o .  La c o la  de la a  c e ja a  
a lo p e d c a a .
Laa extrem idadea au p e rlo re a  ea td n  engroaadaa con lo a  dedoa cortoe#  
grueaoe y c la n o tlc o e . Laa p le m a a  y t o b i l io a  engroaadoe a l  Ig u a l qua 
todo e l  ouerpo an e l  qua e l  seudoedena b ip o ti ro id e o  y en ocaaionee e l  
edeaa verdadero  co n trib u y en  a  d a r  una Im ^realon de f a la a  obeaidad da 
aap ac to  fo fo ,n u y  acen tuada en l a  ml ta d  a u p e r io r  d e l cuerpo y n a lgaa  
B ate ea tado  ea X recuente cuanao l a  In a o f lc ie n C la  t l r o id e a  ea  Incom ple- 
t a  y a ta c a  a jovenea . La tendm&cla a l a  In a c tiv id a d  f l a l c a  y m ental 
favo recen  l a  o b ea laad ,p e ro  en caaoa da In a u f ie n c ia a  graven en la a  qua 
e l  g ran  t r a a to m o  n e tab o iaco  d e l  ax u car y p r o te in a a ,e l  conauno de l a a  
g raaa a  p r e e x ia te a te a , la  an o rex ia  t o t a l , l a  d é f ic ie n te  ab ao rc io n  y le n ­
t i t u d  d e l  a p a ra to  d lg e a tiv o , per ju d lc a n  ta n to  e l  t r o f la a o  de lo a  t e j l -  
doa qua lo a  a u je to a  adelgaaan  conaiderab lem en te , t a n to , qua ea l a  dpoca 
de REV ;RDIR y EOCRER la a  reaecc io n ea  t o t a l e s  de l a  g lan d u le  o f re e la n  
e l  cuadro experim en ta l que en l e  c l i n i c a  podia o b ae rv e rse . Bo 1883 
ROCKBR ju n io r  da e l  nombre a  e s te  cuadro c l in lc o  de "Caquexia t l r e o p r l
- l i ­
v e  o estaruBip riv a* .
Jim a& ü DIAL r e l a t a  l a  f re c u e n te  a p a r lc lo a  de In o lv ld u o e  delgadoa h l  
t l r o ld e o e  que eagordaa eon l a  t i r o x ln a .
Lo c o r r le n te  ea  que en l a  g an e ra lid a d  de lo a  caaoa l a  in a u f lc le n e la  
t l r o id e a  no p ro iu sca  verdadera  ubealdad e lno  l a  f a la a  obeaidad que b e - 
Boe re la ta d o  muy eaouetam ente.
BAR '^ELS GORIRA a f l r a a  que æ  p lm a a  demaelado en e l  i d ^ t l r o i a ie m o  en 
l a  obeeldad y muy poeo en mixedema en xoe obeaoa. Laa d eac rip e iu n ea  
c ld a lc a e  de lo a  l ib r o a  y ^a elnonim la mda diXundlda (mixedema) de e e -  
t a  enferm adad, cont r i bayen a  m antener un e r l t e r i o  erroneo  penaandoae 
ad lo  en e l  pexiodo de ea tado  pero no en lo a  comienxoa,cuando lo a  a ln -  
tomae eon la rv ad o a  y bay que b u acarlo e  y cuando e l  aap ec to  d e l  enferm e 
ea  ta n  v a r ia d o . B ate d ltim o  a u to r  ba d a a c r i to  c u a tro  m odalid tdea d ie -  
t i n t a e i
1 -  -  f lp o  Beudoobeao o Seudoanaaarcado, coa una c a ra  redonda a b o ta r -
gada y g ran  aum m to de peso.
2-  -  Tlpo R e fx itlc o  con ca ra  pAxlda, paatoaa o au cu len ta  l a  p i e l
con aap ec to  tu rg e n te  eapecialm ente p a lp e b ra l y aderado aumento
de peao.
3& -  t ip o  Sem idecreplto  ,av e jen tad o  m uatio y d e te r io ra d o  por e l  a a ­
pec to  de au f a ^ e a  que c o n tra a ta  con l a  a p a r le n c ia  mda o manoa
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r o l l i s a  4*1 re ê to  d e l  cu#rpe.
-  En o tro s  caaoa l a  c a ra  no a a td  a l ta r a d a  lo  alamo qua a l  cuerpo 
an au w orfo log ia  y entoncea fijan d o n o a  an l a  exprealon  de aua 
raagoa vereaoa l a  f a l t a  de v l ta l ld a d  ex p rea lv a , b ra d ia iq u ia ,q u a  
ju n to  a  l a  b r a d i l a l i a  y b ra d lo in e e ia  y o tro a  axutoaaa m o  dam 
e l  d ia g n o a tic o .
Ba I n u t i l  d e c lr  qua un In te n te  de a ia te m a tla a c lo n  d e l aap ec to  
a o rfo ld g ic o  d e l  mlxedematoao e a ta  aoaetddo a  m u lti p lea  eâBepclo- 
n ee .
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La a ia te a a t is a o io a  de l a a  form aa e x tra e u ta n a a a  d a l  
a ix ed eaa  ae debe a  MAKaKHI qolen an 1937 y an p o a te r io re a  coB unicacio- 
n ea  ha oXreoido d e a c r i pcioaea au ao ln taa  da e a ta a  i n f i l t r a c io a a a  qua 
a l  blem aenoa frecue& tea qua la a  d e l  t e j id o  aubeutaoeo dan c o io r ld o  
a  lo a  alntom aa o ld a ico a  y muchaa vecea aon l a  d n lca  m anlfeataciom  
d e l  h lp o tl ro id ia a o  an au aan c ia  de l a  In f l l trm p io n  cu tan ea .
S I mixedema c ld a lc o  p lan aaen te  d eaa rro U ad o  
con am c o r te jo  extracutam eo mda o mionoa com plete ea  r a r e  f r e n te  a  
l a a  form as In comple ta a  o i ig e r a a  d e l  h ip o tiro id ia m o .
Siendo l a  I n f i l t r a c i w  "mucinlea* da ORD un fendmeno g e n e ra l , puea e l  
d e f i c i t  t l r o id e o  lo  a u fre  todo e l  organ!am o,ea Id g lco  penaar qua a i e -  
temaa y organoa, t e j ld o a  i n t e r t i c i a l e a  y de aoa ten  v ia c e r a l ,a u f r a n  l a  
i n f i l t r a c i o n  m ueinica analogam ente qua G<mo an l a  p i e l .
Por oxro lado  l a  h ipofuncion  t l r o id e a  no l a  a u fre  e l  organiamo con 
l a  miaâa in te n a ld a d  aino  hay f  u n d o n e  a o r ^ n ic a a  (BAUER) mda a u c e p t l -  
b le a  que o t r a a ;  por e a to , l a  a in to m a to lo g la  no ae hace por ig u a l  i n t e r -  
v in ien d o  ademaa fa c to re a  in d iv id u a le a .
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La lo c a l ia a c io n  s x tra c a ta n e a  t ia n a  un g ran  v a lo r  
an  l a  c i in ic a » a u a  n ia  qua a l  t i p i c o  n iia d a n a , parqua tan aao a  qua a n fo -  
o a r  l a  onXarnaAad bajo  un c x i t a r lo  i a  i ia g a o a t le o  pracoa y  no a a p a ra r  
a  l a  I n a u f ic ia n c ia  t l r o i ü a  com pléta para  d ia g n o a tio a r la  cuando la a  
form aa e z tra c u ta n e a a  pueden æ r  p reeocea y p r e æ n ta r æ  a i ala daa  ap a - 
ren  te n a n te .
Laa form aa c l in i c a a  de l a  in a u f lc ie n c ia  t l r o id e a  pueden æ r  muy v a r ia -  
daa por lo  que elem pre a n te  un al ntomm h ip o ti ro id e o  no ad lo  hemoa de 
v a lo r a r  lo a  que æ  enouen tra n  en prim er piano a in o  con una obæ rvac icm  
n ia  a te n ta  buac i r  nuevoa a ignoa y  aintom aa que co rroberen  e l  d iaghda- 
t l c o  de preaum cion. Bate e r l t e r i o , e l  ee  ex trem le ta ,p u ed e  l le v a m o a  a  
c o n a ld e ra r  como b ip o ti ro ld e a a  n a n lfe a ta c lo n e a  e l in lc a a  que d e a a rro lla n -  
æ  en un fonde de p red ia p o a lc io n  h ip o t l ro id e a  y  æ r  e a ta  ad lo  æ u a a  
I n d l r e c ta  u o caa ïo n a l de lo a  miamoa (u r tic a r la ,e c a e m a a ,r4 æ m a tia m o a ...)  
como d lc a  PERDE.
La f re c u e n e la  y  l a  gama de gant fe a ta c lo n e a  c l in ic a a  de l a a  form aa f ru a -  
ta d a a  h lp o t i ro ld e a a  e a  t a l  q æ  aon muchoa y v a ria d o a  e l  ndmero de aim - 
dromea o c a a iæ a d o a  coa màm o manoa r e l ie v e  c l in lc o .  Prueba de e a to  ea  
que aobre un denomlnador comdn,con c n t e r i o  ae  d e f in ic io n  muchoa a u to -  
r e a  ( LEVI-ROTHSCHILD.aERTHOGE, ^%EDB,HARAME,FAL?A.. .  ) ,ban  propuea- 
t o  v a r la d a a  a inon lm iaa a  e a ta  proceao 1 trvado y a ln  e l  r e l ie v e  carBC-
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t e r l a t l c o  4# la #  deacripclom ea o l i a i  oaa.
S lg u len d o ^ la  ezp o a lc lo n  da e s te  c a p i tu le  e l  orden y mode da penaar da 
MARAËOR, r e p e t i r e æ e  que para  e l  d ia g a o a tic o  de una formaa e z tra c u ta n e a  
alem pre debnnoa te n e r  p reaen te  quet
iB  -  "Loa alntom aa conaecutivoa a  l a  lo c a l ia a c io n  e z tra c u ta n e a  c o in -  
c ld en  exaetam ante con o tr a a  n an x fea tac io n ea  nxxedenatoaaa"
2-  -  "Qua deaaparecen eon l a  mi ana aeguridad  y rap id e s  conque deeapa- 
recen  la a  l e a i enea alxadem atoaaa cu tan eaa  por l a  acc io n  da l a  
o p o ta ra p la  t l r o id e a "
E ataa  doe re g la a  e v i ta n  e r ro re a  d i a ^ o t i c o a  o to n a r  cono M6EDE dice# 
po r h ip o ti ro id e a a  enferm adadea d e a a r ro lia o a a  an un te r r e n e  de p red iap o - 
a icx o n .
Con e l  alamo orden y  expoaieion  ae HARAiCE a a a lix a re n o a  aucea i venan te %
A) L o ca liaac io n ea  an l a  mucoea n a a a l y fa r in g e a
B) L o ca liaac io n ea  ea  l a  nucoaa bucal
C) L o ca liaac io n  an a p a ra to  a u d i t iv e
D) B o caliaac io n  L aringea
B) L o ca liaac io n ea  an e l  p a ra to  d ig e a tiv o
F) L o ca liaac io n ea  e i r c u la to r ia a
G) L o ca liaac io n ea  re n a le a  
1} L o ca liaac io n ea  g e n i ta le a  
I )  L o ca liaac io n ea  nervBoaaa
J )  L o ca liaac io n ea  an e l  a iatem a a u a c u la r .
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A) LOCAMEACIOm BR LA XUCOSA RA3AL I  FARIR<SA
fti ##t# ap a rtad o  acapaxm to d a  a u a a tra  a ta n e lo a  
l a a  v ag a tao io aaa  cdaaoldaa qua aon o a a l a la a p ra  un Xandaano co n a tan ta  
d a l  a tz ad a aa  d a l  a d u lto  j  d a l  nlSo aobra to d o .
Bn l a  g a n a ra lid a d  da lo a  caaoa podaaoa v # r  qua #1 a n l l l o  lin X a tlc o  
da WALDB7SR aa b ip a r tro X la  a  I n f i l t r a  an #1 b ip o t i r o id im o  y a d u lto a  
qua no padacen da una a f  acc io n  a ia ta a d t ic a  da d a te  a n i l l o  puadan ta n a r  
a in  embargo frecuen tem en te  in a u f ic ia n c ia  r e a p i r a to r i a  da o rig an  n a a a l 
y  te n d e n c ia  a  lo a  c o r is a a  da r e p e t ic io n  qua p a ra  HBRTHOQB a e rfa n  produ- 
c id o a  por e l  en p o b rec ia ien to  o rgan ico  de t i r o x in a .  K atoa tr a a to m o a  
an l a  g en e ra lid a d  de lo a  caaoa aon erroneam ante t r a ta d o a  por mWioa qui- 
ru rg ic o a  y  por e a to  lo #  re c id iv q a  no ae hacen eep erar.B n  lo a  nifioa niJBo- 
deaatoaoa  como an lo a  a d u lto a  l a  o p o te ra p ia  p roporc iona e x i to a .
Laa a l ta r a c io n a a  f a r in g a a a , n aa a le a  y  a a ig d a lln a a  ae encuentrmn aobre 
to d o  an l a  edad an que l a  in c ra c io n  t l r o id e a  ea  in d iap en aab le  p a ra  e l  
c r e c in ie n to ,p o r  e a to # la  mayor f r e c uenci a  an  lo a  nifioa qua an lo a  a é É l-  
toasadem aa da l a  p o a ib le  aa o c ia c io n  e m  un ee tad o  l i n f d t i c o .
Thmbi6& la a  nuchachaa qua por aua f lu jo a  æ ta m e n ia le a  n e c e a ita n  da ma­
y o r  a e c rec io n  tx ro id e a  agravan aua aintom aa r in o fa r in g e o a  ea  e a to a  p e- 
r io d o a  cuando au h ip o tiro id iam o  nun no ha curaado an fa e e  am eao rre iea .
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Lo# a ln to a a #  ra lae lo n ad o a  con l a  a l ta r a c lo n  r in o la r ln g a a  puadan ##r 
•n  mucnoa caaoa jlo# qua p rla a ra n a n t#  llan an  l a  a ta n c lo n  d a l  en fam o  
y da lo a  fa m ilia r# # . Loa ronqu idoa, ao rd # ra# in au ficx o n c ia  n aa a l r a a p i -  
r a t o r i a , r i n i t i a  aa ro aa ,y  o tro a  aintom aa lo c a l# #  aon dabidoa a  a a to a  
t r a a to m o a  y puadan a a r  muy lla m a tiv o a  an todo# lo a  mixadamatoao# a  
c u a lq u ia r  adad (HARaNOR)
Fa l a a  v ag a tac io n aa  adanoidaaa aa ha quarido  v a r  una pa to g an ia  qua 
ex p liq u a  lo a  t r a a to m o a  d a l c rac im ian to  g m a a ra l ,fa c ia l  y d a l  d a a a rro -  
l i e  d a l  to ra x  pare  e a ta  cu ea tio n  aa  mda co n p licad a  da lo  qua aa aupo- 
na no pud ian doaa a d m itir  qua ad lo  un f a c to r  macanico aaa a l  raaponam- 
b le .
La am brio log ia  da l a  n aao fa rin g a  y ra la c io n a a  con l a  h i  pdf ia ia #  c o in -  
c id a n c ia a  con an d o c rin o p a tia a , n i  p o td t ic a  in e ra c id n  da l a  am lgdala da 
LU3CHKA, c o n a titu c io n , aiatam a v a g a ta tiv o  y o tr a a  m d ltip la a  gdnaa ia  
han lla v a d o  a  lo a  au to ra a  a  q u a ra r  a x p l ic a r  a a ta  t r a a to m o  u a l d eaa - 
r r o l l o  an lo a  adanoidaoa.
gn l a  expoaie ion  qua noa oeupa a l  f a c to r  t i r o id a o  aa da gran  im por- 
ta n c ia  an lo  co n e am ien ta  a l  c rac im ian to  y d a a a r ro l lo .  Bn l a  c a a u ia -  
t i c a  re v ia a d a , por noao troa  a p a rt#  d a l  in fu n tll ia m o  t i r o id a o , l a a  a l t e -  
ra c io n a a  g an d ticaa  d a l  aano a a fa n o id a l y p u rin a a a la a  aon fra c u a n ta a
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y ##to# en tra n  da XXaao an a l  d a a a r ro l lo  da l a  a rq o i ta c tu ra  f a c i a l .  
Bian aa  vardad qua a l  t r a a to m o  adanoidao (con o a in  h ip e r t r o f ia )  y  
aua rap arcu a lo n aa  g an a ra laa  daba d a ra a le  a l  tarm ino pro puaato por POPX 
( c i t .d a  CAIDBRIV) da "adanoidiamo" y qua m u lti p laa  fa c to re a  puadan 
a x p l ic a r lo .
En a l  caao s in g u la r  qua daacribim oa l a  in ta r r a la c io n  t l r o ld a a  -  a a ta -  
do l i n f à t i c o  -  adano ld iaao  a b ip a r t r o f r i a  da vaga tac ionea  adanoidaa 
aa un bacbo b ian  p a ten ta ,L aa  concluaionaa da HBRŒOGB aon c i a r ta a  
a  a a ta  reap ac to  an lo a  h ip o tiro id a o a  pero no la a  d n icaa  que azp liq u en  
e l  problèm e.
La in a u f ic ia n c ia  t l r o id e a  g an a ra laa n te  ouraa con vagetac ionea  adanoi­
daaa y a p a r té  de l a  a in to m ato lo g la  f l o r i d a  que bemoa eaboaado,an la a  
form aa incom pletaa obaarvan todoa lo a  a u to ra a  b ip a r t r o f ia a  c rd n ie aa  
de adanoidaa y am lgdalaa eon una p rad iap o a ic io n  para l a a  a u to in fe o -  
c io n aa  p erio d ic a#  da l a  A n o fa rin g a  ( PBHBB,STEPAB0F7)
La aacu a la  da PBKDB bajo  l a  danominacion da "Batado H ip o tiro id eo "  
co n a id a ra  una in a u f ic ia n c ia  c o n a ti tu c io n a l v ec in a  a  l a  anfarmadad 
en l a  que fracuantam anta f  r e n te  a  aintom aa que racuardan  a l  b ip o t i -  
roidiam o,abonda en l a  anamnaaia a m ig d a l i t ia  y  a d e n o id it ia  da r a p e t i -  
c io n .
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Cooo o o ac lu a io n , l a  a in to m a to lo g la  r l a o f a r ln -  
gem ea  may f re c u o n te  an e l  mlzeoematoao deblda por una p a r te  a  l a  I n -  
f l l t r a c l o n  y  por o t r a  ta a b id n  a  l a  b lp e r t r o f i a  concom itante do lo a  
acumuloa l in f o ld e a  r in o fa r in g e o a .
B) LOCALIZAClOK EH LA MUCOSA BUCAL.
Lo pAmero quo llam a l a  a ten c io n  an e l  b i -  
p i t i r o id a o  ea  l a  i n f i l t r a c i o n  da l a  mucoaa da lo a  la b io a  y m a j l l l a a ,  
y l a  boca a n tra a b x a r ta  por l a  d i f i c u l t a d  r e a p i r a to r i a  n a s a l dajando 
v e r  una lengua aumantada da tamaflo qua q u ie ra  a scap a r da su la cb o .
La langua sa  an cu an tra  angrosada, agrandada 
an todoa aua d ia m a tro a ,a  voces prom inanta y fu a ra  da l a  üoca,de co­
l o r  p i l i d o ,humada c i e r t a s  vecea y a g r ia ta d a  dajando v e r  an aua bordaa 
l a a  im presionaa da l a a  a rcad as  a e n ta r ia s  por c o n ta c to . su s  p a p ila a  
8 0  b a l l  an a f a c ta s  da b x p a r tro f ia .
l a  m acrogloaia  d a ja  v a r  mal e l  istm o da fa u ce s  an a l  qua so puada ob- 
s a rv a r  una uvu la  grande a i n f i l t r a d a  y mfa a l  fondo l a  fa r in g a  afactsr^  
da da l a  a la n a  i n f i l t r a c i d n .  Laa to n a l l a s  b lp e r t r o f ic a s /y eaudoaaama- 
to so a  aua p i l a r a s .
La i n f i l t r a c i d n  de la a  g lan d u laa  s a l iv a r e a  y de todo a l  aiatam a g lan ­
d u la r  de l a  boca puada remadar un aindroma ae EUKULIC2 a l  c o n tra r io  
da lo  qua puada aucadar an a l  b i  p a r tiro id ia m o .
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Las c a r le #  den t a  A a a  ab u n d a n tea ,la  re a p ira c io n  bucal# aaquadad d# fa u -  
cea y a l ta ra c io n a a  d ig aa tiv aa# co o tA b u y an  a l  a a l  o lo r  de boca c a ra o -  
t a A a t l c o  y e s p e c ia l  qua puede e a r  a l  a ia to a a  p r lm o A ia l da l a  co n su l-  
ta.(*ARA8dN)
C ) LOCALIZACIOI BK EL APARATO AUDITIVO
E l a a tu d lo  da e s ta  ap a rtad o  ea daba aobra to d s  
a  MARAgOm y JIMENEZ jUESADA yMOHELING,(con p o a te r io r id a d  lo a  a n ta -  
r io r e a ) ,a n  p u b llcac io n ea  qua d a tan  d a l  1927  -  1928 .  E ata  tama ha A d s  
tam bidn aa tud lado  poataA orm anta por ffAGRER-J AUREG, 6RURDLER y TORES, 
c l ta d o a  por PISDE.
La I n f i l t r a c id n  A xedam atoaa a u r ic u la r  puada a lc a n s a r  daade e l  conduo- 
to  a u d i t iv e  ex tem o  h aa ta  a l  o ido  in te m o  $  trompa aa EUSTAqUIO, asgdn 
a l  traa to m o # ap a rac ian d o  a in  r e la c io n  con l a  in ta n a id a d  da lo a  a in to ­
maa A zad eaa to eo a  an c u a lq u ia ra  de e s ta s  ré g i  ones o en la a  t r è s  a l  
Aamo tiem po.
Loa A ntom aa au A cu l& rte  pueden a a r  ta n  lla m a tiv o a  que pradominsn so­
b re  a l  re a to  ae l a  a in to m ato lo g la  como en lo a  caaoa pub licados por 
MARASOS y JIMESEZ yUESADA donds un ea tu d io  a te n to  parmi t l d  a l t r a t a -  
A a n to  t i ro id a o  y con d l  un aaÿ lxo  d x ito  te ra p a u tic o .
— 2% •
Los tr a a to m o »  a u d i t iv e s  ^ e n e ra lse n te  #em 
b i l a t e r a l s s  oX recisuao a  l a  o to sc o p ia  an l e s  caaoa da a in te a a to lo g ia  
f l o r i d a  un condacto  a u d i t iv e  e x te rn e  i n i i l t r a d o  y per co n a ig u ia a te  
e a trech ad e  y con gran  aacrec io n  d# ceruaan que ea dab ida  a  l a  b ip a r^  
c o le e ta r ln e a ia .
£1 tim pano ha pard ido  au b r i l l e  c a r a c ta r i a t i c e  y ne poaaa a l  t r l a n g i^  
l e  r e i l a j o  de P0LIT2SR porqua ta a b ié n  e a td  a fa c to  da l a  io i i l t r a c id n *  
La imagan t ia p ln io a  puaaa s e r  en e t r e a  oaaoa norm al, 
a igu iando  l a  ax p ea ic io n  qua da e e ta a  a k ta ra c io n a a  haca JX^KSZ QUK3A- 
DAfOl adaaa dure da l a  r ln o fa r in g a  am au to ta l id a d  e vacindadaa d e l 
e r i i i c i o  tu b a r io e  (am igdala da GEHLACH) e  ya an a l  t n y a c t e  miaao da 
l a  Trompa ae SU3TA^UiO« produce a l  d a r r a  da l a  v a n ti la o io n  da l a  c a j i  
t ia p d n ic a  qua conduce a  una in m o v ilia ac ien  p a r c ia l  da l a  cadena de 
h u a c a a ll lo a  fa v o ra c id a  no ad lo  p er l a  i n i i l t r a c i o n  da l a  mambrana 
tim p d a ica  y aobra todo per a l  aaema da te d a  l a  mucoaa da l a  c a ja  d a l  
e id e  madio.
E atoa t r a a to m o a  conduoan a  una æ r d a r a  de tran am ia id n  y v i r t ig o a  a e -  
b re  tooo per a l  compenanta l a b a r i n t l c e , puaato que aa prea^uaibla una 
h id re p a a ia  d a l  e id e  in te r n e .
La am ociacidn da ao rd a ra  y v d r t ig e a  a@ l e  mda fra c u a n te  aonque puadam
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m paraw r a ia la d o a .
D) LOCALiaACIO* LAR1108
La axpeaiclOB da lo a  a ls to a a a  la r ia g a a a  l a  
d a jaae a  axproXaao p ara  l a  d l t l a a  p a r ta  da a a ta  t r a b a ja .
D) L0CALI2ACI0I SB SL APAR^ TO DlGEdTITO.
Ta baaoa aauaarade l a a  l a f i l t r a c i o a a a  buea- 
l a a  y  da la a  g lan d u laa  a a l iv a ra a .
IARAROX c i t a  a ia to a a a  d ia id g ie o a  p robab laaan ta  p a r i n i i l t r a c i d a  aao - 
T^gioa an doa caaoa da h ip a t i r a ia ia a a  con a a d a ra d a rm ia .
Al ig u a l  qua l a  i n i i l t r a c i o n  da l a a  g lan d u laa  a a i iv a ra a  protfuea una 
in ta n a a  d ia a in u c io n  da l a  aacrac io n  a a l iv a l , l o a  tra a tw m o a  da l a  a # -  
c rac io n  g a a tr lc a  an lo a  n ixadanatoaoa baca auponar a  *ARA#0* qua l a  
i n f i l t r a c l o n  d a l  paranquiaa g a a tr lc e  aaa au cauaa ya qua lo a  t r a a to r -  
aoa da l a  In arv ao id n  v a g a ta tiv a  no aon lo  a â ià c ie n ta a a n ta  c ia ro a  eoao 
p ara  d e ja ra a  in i lu a n e ia r  p er a l  d e f i c i t  t l r e i d a o  an e l  g rade naeaaax l 
p a ra  p re d u e lr  a q u l l l a .  La o p o ta ra p ia  t l r e i d a a  produce un auaanto  da 
l a  aacrac io n  g a a t r ic a  y  da au p a r i a t a l t i a n a  pare  no a c tu a  aa  a l  g ra ­
de a u f ia ia n te  aebra l a  ia a rv a c io a  v a g a ta t iv a  d a l  eat& aage.
L a d q u ü ia  da l a a  niasadaaatoaoa ae nad iX ica puaa p e r l a  t l r e x in a  b aa ia  
l a  n a raaH d ad .
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S I  e a tra f i la ie n to  d# t lp o  atdnlcO fCa une d# lo #  eintoma# ad# co n a tan - 
t# a  d # l h lp o tiro id ia a o *
La a o t i l id a d  may la n ta  a a td  produclda por l a  I n f l l t z u c io n  de la a  p a- 
redea  d e l  in te a t l& o ,a a  l a  qua p o a ib laaan ta  en auebo manor grade l a -  
te rv e n d r la  l a  re g u la c io n  v e g e ta t iv a  y l a  tq u i l l a  g a a t r le a .
La ax p lo ra c ie n  rad io ao d p iea  au a la  m oatrar una b ip o to n ia  i n t a a t l n a l  
lo te n a a  a a l  corne una b lp o q u in ea ia  marcada lo  c u a l da lu g a r  a l  m atae- 
rlam o da e a to a  anferm oa. La o p o te m p la  produce rdp idoa  a fe c to e  an èft 
p e r ia ta lt la m o  y  buen reouardo  da a U o a  aon lo a  vdm ltoa y d la r ra a a  qua 
en lo a  h ip d tiro ld a o a  puedan p reaa n ta rae  eapontanaam ante. 
fin e a ta  ea tran im lan to  da c a r a e te r  a td n ico  nod an ningiln fa a u lta d e  
lo a  fdrmaooa a x l ta n ta a  d a l  vago;ademaa da que e l  comportamiento d e l  
a la tem a v e g e ta t iv e  ea  muy aiacor< ianta en lo a  b ip o tiro ia e o a  (MARaSOK)
FfilfQE b ab la  da in a u f ie n c la  b e p i t io a  en 
lo a  aizedam atoaoa que p o d ria  a e r  dab lda ya a  l a  i n f i l t r a c io n  mixedemm- 
to a a  y aobra todo a  l a a  a l te r a c io n e a  m etabd llcaa  g licO t,dn icaa, pro t e l -  
n icaa# y  l ip o id e a a .
La i n f i l t i a c l d n  da l a  mucoaa a n a l ( puede co ad u c ir  a  un d1 ngnda-
t i c o  erroneo  de bam orroidea (MARaSCS) por l a  ic te n a id a d  ta n  grand# 
que puade a d o p ta r .
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7} LÛCAL12ACICH CIRCOLATORIA
Xm  prim ara# descripclo& aa correapoodaa 
a  ZOKDiac y 7AHH. S i  prxaaro  a trxbayd  la a  a i ta r a c io a a a  ca rd iacaa  a  
una h lp o to n ia  v a g a ta t iv a  qua an ningdn caao puada l i a g a r  a  p re d u e lr  
a l ta r a c le n a a  da taw uia  in ta n a ld a d i ea  d e c lr ,u n  coraadn ae voiuman t a l  
(au aan te  da to d ea  aua d ld a a tre a )  qua au imagan ae l a  compare con l a  
da una p a r l c a r d l t l a  a z u d a tlv a  no ae produce p e r  t r a e to rn o a  d e l  a .n a r -  
v ie a e  autdnemo.
La c ro n le id a d  d e l  proceao haca qua l a  o p o ta ra p ia  an e a to e  caaea a l  b i«  
t i a n a  a le c  te a  eap ac tacu la raa td o n d e  a d le  l a  d i g i t a l  no o fra c a  ningune* 
d a ja  a l  coraadn o a l v ia jo  m izadeaateae an un ea tad o  de in a u f ic ia n c ia  
r e l a t i v e  perqua a l  proceao da I n f i l t r a c id n  ha d e jad e  leaiom aa re a ld u a -  
l a a  o rg d n icaa  qua l a  a i tu a n  an una a i e c a r d i t i a  o menoa in ta n a a  an 
l a  c u a l l a  d i g i t a l  a u r ta  a ie c to a  a l  l a  tx ro z in a  tam bidn aa a d a ln ia tra *
La gd aaa ia  qua an lo a  edamaa puada ju g a r  
a l  coraadn ya l a  hamea apuntado an e l  i t u l o  a n t e r io r .  Por lo  deaaa 
l a  a te n ia  y o i la ta c ie n  aacu n d aria  prouuca unoa tonoa apdgadoa#aparl- 
c io n  da aoploa a ia td lx c o a  iu n c io n a le a , ta n a io n  r t a r i a l  a i a td l i c a  d ia n l 
n u ld a  y d ia a td l ic a  a  manudo norm al.
S I  alactrecardJLO graaa p e r au poco v o l ta ja  pareca come h i  lo  h u b ie ran
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ap lM ta d o  y aXongado (PIULACRS-CaSaSBLLS) por a l  b a jo  p o ta n d a l  Aa QX8: 
ap lan aa l an to  Aa ?  y t  y a la rg am lan to  Aal aapac io  P-R. Sa baa d a a e r l to  
auGhaa o tr a a  a l ta r a c io a a a  paro a a ta a  aoa la a  aaa  f ra c u a n ta a  y aa n o r-  
mailman con l a  t i r o x in a .
fin lo a  anfarmoa o aa l alam pra puada comprobaraa una d lan aa  da aafuarmo 
qua a a td  oamuflada a n tra  l a a  aanaaclonaa da p ro f undo canaancio  y ab a - 
t i a i a n t o  da lo a  anfarm oa.
B1 axndroma ca rd la c o  puada aum antar y co n d u c ir a  una b ip o a ia to l ia  paro 
a l  catidno a  a a g u lr  haSAa l l a g a r  a  a a ta  punto aa  muy la rg o  ya qua puada 
a a ta b la c o ra a  un a q u i l ib r lo  a n tra  l a  d x la ta c io n  y a l  t r a b a jo  ca rd laco  
qua la a lo n a a  o f ja n io a a  m locard lcaa , v a lv u lo p a t la a , a r ta r lo a a c la r o a la #d a -  
rram aa p a r ic a rd lo a  mlxadamatoaoa o da o t r a  a t lo lo g la  puada d a a n lv a la r  
y ab o car an una In a u f ic ia n c ia  c a rd la c a  con to d aa  aua conaacuenelaa#ad a - 
maa da o tro a  aintom aa c<mo d o lo raa  y c r i a l a  anglnoaaa qua m ajoran con 
l a  o p o ta ra p ia  paro qua au cauaa a a td  an l a a  la a lo n a a  d lv a ra aa  qua pua- 
dan a f a c ta r  caaualm anta a  urn coraadn ml xadamatoao.
G )  L Û C A L IZ A C IÔ N  R fiR A L .
La coufunion d la g n d a tic a  puada a a r  p oaib la  
a  p rlm ara v la t a  a n tra  l a  f a c ia a  da un n a f r i t l c o  y l a  da un mlzadamatoao 
tam bidn porqua l a  a in to m a to lo g ia  u r in a r ia  ( o lx g u r la , c i l in d ro a  b ia l ia n o a  
a lbu m in u ria  i n f e r i o r  c a a i  aiam pra a  I  gramo) puada b aca r panaar an  ima
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nafropaxia*
La# pruabas da fun e ld n  r a a a l  aoa a o ro a la a  o o a a l aorm alaa paro todo  
a a to  induca a  paaaar qua da mod# a a ja a a n ta  a l  oora^da tam blan a x la ta  
c l a r t o  grado da i n f i l t r a c i o a  am a l  paraoquloa r a n a l .
Raapacto a l  dabatxdo tama d a l  o r ig an  h lp o ti ro ld a o  da l a  n a f ro a la  11- 
po ldaaa aa puada a f im u r  qua aa  a jan o  a l  b ip o tx ro ld la n o .
La a p a r lc io n  da anamla pam xcxoaa a a a c rx ta  por HfiRRAlfiX) (c x t.d a  *ARA- 
#<%#) aoompa&ando a  auaaaa da l a  c a ra  y ganara lxaadoa aa  p robab le  qua 
a a r i a  po r a l ta r a c io n a a  tx ro x d aaa  b ip o fu n c lo n a laa  qua aoompmmna# da 
a l ta r a e lo n a a  ra n a la a .
C ita  tam blan HARAfidX a l  caao da una m ujar con o x a t l tx a  a e lto a»
cd p lca  adamatoaa da l a  mucaa vaa icu l#  probab le xocallaacxdn  d a l  mlxade- 
ma am l a  v a j lg a  da l a  o rlna*
B) L0CALI2ACI(3B GKRITAL
La d ia a in u c io n  da l a  l i b i d o , l a  apurlcidm  da 
m a tro rru g iaa  aaguidaa da am anorraa Ind ioan  ( PSRDB) un aobraaatlm ulo  
h ip o f ia a r io  a l  p rin cx p io tp a ro  a l  in a ta la r a a  d aX in itiv a a an ta  l a  in a u -  
f i c i a n c i a  t i r o i a a a  a ja re a  aobra l a  b ip d f ia ia  una im b ib ic id o  fu n c io n a l 
(PmDB).
£1 t iro x d a a  au aan ta  da tama no an l a  p u b artad , pariodo  a a n a tru a l ,  am bara-
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mo y o z itao io n # #  moxaalom. Su roX aelon coo 1mm glondulmm mexuaJL##
## o v ld eo t# ; todo  ooformodod quo o l to r o  lo  lu o c lo o  t i r o ld o o  p rocura  
una oicB lnuolon do l a  l ib id o  y funciono#  oczualoo on ml a d u lto  y  on 
lo o  nlfioo un In fa n tx lx o ao  g e n i ta l .
La I n f i l t r a c i d n  alxodonatoaa *u# ao a  ocupa no re a p a ta  a l  a p a ra to  g a n l-  
t a l  y  a a la n ta  an l a  reg io n  v u lv o -v ag in a l qua an doa caaoa da MARAIM 
fud  ta n  in ta n a a  qua d if â c u l td  a l  c o i to .
^SlfDK ha d a a e r l to  tam bidn l a  lo c a l l s a c id n  v u lv a r .
Bn a a to a  caaoa axtram oa v ianan  aacundadoa an l a  c l in ic a  c o r r la n ta  po r 
una in f l l t rm c io n  a l  b lw i a a n o a ,in ta n a a ,a l  p a rac e r  da *ARAEdB,lo a u f l -  
c ia n ta  para  qua l e a  p ac ian tea  aaan f r ig ld o a .
Ba,daada lu ag o , p rac ticam an ta  im poalb la  d ld c a m ir .d io a  MSRDS^al a l  a f a c  
t o  d ap raao r aobra a l  aiatam a n a rv lo a o  o a  l a  pdrd lda da un aa tlm u lo  
a a p a d f ic o  u a l t i r o id a a  aobra l a a  gonadaa#aon la a  cauaaa da l a  d a b i l i -  
ta c io n  o da l a  gd rd ld a  da l a  l ib i d o .
K1 a a tu d io  aobra a a ta  p a r t i c u la r  am in a u i ic ia n ta  y l a  c l in i c a  mucham 
vacea  p a ra d d jic a .
1 )  L O C A L IS A C id H  BB E L  S IS T S X A  N B R V IO aO .
E l In d iv id u o  in to z lc a d o  con t i r o z in a  
aum anta l a  In ta n a ld a d  da la a  ra a c c lo n a a  n a rv lo a a a ,a a  m uaatra h ip a ra -  
m otive, In a a ta b la  y a l  m .narvloao autdnomo aumanta au func io n a liam o .
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m otive # In e a ta b le  j  e l  e .n e rv io e e  autdnomo aumemta ea funeimmaliemo.
Lae lo c a l ia ac io n o e  m ervioeae d e l  mlxmdema 
eon una ro a lid a d  poro l a  e ia te a a t is a c io n  do l a  a in to m a to lo g ia  aa may 
confuaa .
Al lad o  da aintom aa ta n  d iv e rao a  com o,carabaloaoa,da nuclaoa  o p to aa - 
tr iad o a ,h a m ip a ra a iaa ,m io c lo n iaa ,m a n lfa a ta c io n a a  c o ra ic o -a ta td a ic a a , 
r ig ld a s  a td n ic a , t r a a to m o a  v a g a ta t iv o a , (KRAUS,BOOCK, 8L0ANB..  . a l t ,  po r 
If ARA^ ÔB) ,m an ifaa tac lo n aa  muy d ia c u t ib le a  daada a l  punto da v l a t a  da 
e a r  p roducldaa por a l  h ip o tiro id ia m o ; la a  dn ioaa qua aon d am o atra tlv aa  
aon lo a  caaoa da p a ra a ia a  t r a n a i to r la a ( B .BOURBIER, RICHBT,y MARAfiOl e l t  
p o r MARA&dB) como lo c a l!a a c io n  n e rv io aa  da l a  I n f i l t r a c io n  h lp o tlro ld a #
Loa caaoa da jaquaca d a a e r l to a  por M. 
BOURBIER, an o p in io n  da HAHAECB a a r ia n  mda qua lo c a lia a c lo n a a  parmanan- 
t a a  da i n f i l t r a c i d n  n a rv io a a  con productoa da aintom aa a c c a a io n a la a , 
t r a a to m o a  dabidoa a  a l ta r a c io n a a  n a u ro e irc u la to r ia a  h ip o ti ro ld a a a  
p a ro x ia tie a a»
Hay tam blan caaoa da lo c a l ia a c io n  c e n t r a l  d a l  mizadama grave an lo a  
qua accaaoa da "am otiv idad  aapaamddica dammadida" raeuardan  a  lo a  
an fam o a  b u lb a raa . Bn a q u a llo a  l a  In fx l t r a e id n  para MARASdB aa h a r fa  
ya  an bulbo o an h ipo td lam o.
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Apart# d# e# to»  s in to a a #  motor## y paiquioo# 
#1 ml%#d#mato#o ti# n #  una gran  lo n t i tu d  d# la a  parcapoionaa»ldaaoion  
y lang%aa ja  ; tam bidn aa obaarvan aa tad o a  p a lc o tlc o a  por lo  oomdn d ap ra -  
a iv o a  con grandi aima a p a t la  no dam ancial.
La I n t a l i g w c la  d a l  h lp o ti ro ld a o  m uaatra una i n f i n i  t a  gama qua daada 
a l  c r a t in ia a o  ada aim iaaco va h a a ta  aa tad o a  da d e f i c i t  i n ta la c tu a l  
an lo a  qua con c i a r t a  d i f i c u l t a d  y l a n t i tu d  aa a ja ro a  l a  funcion  i n -  
t a l a c t i v a  qua cuanto sda  aafuarmo aupona a l  p ao ian ta  mda a traaad o  
acuaan a l  t r a a to m o . A vacaa a l  a a ta a  a l ta r a c io n a a  aa&aladaa daacanaam 
aobra una baaa h ip o tl ro id a a  puadan m an lfaa tu r una In a u f ic ia n c ia  t i r o i ­
daa la rv a d a .
S a ta a  funo ionaa v lo ia d aa  no aa td n  producldaa por l a  i n f i l t r a c i o n  talxa- 
damatoaa a ino  qua aoa m # b ian  dab idaa a  t r a a to m o a  gandticoa*
J )  LOCMXZACIIIi MUaCULAR.
La i n f i l t r a c i o n  mlzadamatoaa da caaoa da f a l^  
aaa  h i  p a r t  ro f  l a a  m uaeularaa an lo a  n ih o a  qua puada acom pafaraa da m io- 
to n fa .
Son t r a a to m o a  In fra c u a n te a .
La m uacttlatura h ip o t l ro id a a  aa d d b i l ; a l  canaancio  y la a  m ia lg laa  con 
dolm raa a  l a  parouaion  aon a igaoa  y aintom aa da lo a  aaa fracuan taa*
Bay h i  poaxi ta b l l id a d  m tcdnica.
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La ac c lo a  üm l a  t iro x x a a  an a l  auaeulo  
ea  aecuodarla  a  l a  a ta tab o ilca  y n a rv io aa  paro gran  p ^ t a  da aua a i a -  
tomaa aa daben a l  t r a a to m o  de a s ta a  d ltim a a .
La a in to a a to lo g la  d a l  a p a ra to  locom otor da a o a t ia  aa abundaoâa an 
a a to a  en fe rso s  paro no se dcben a  l a  i n f i l t r a c i o n  wixedematoaa a ino  
a la a  funciones t r d f i c a a  y da c rcc i& len to  dapand lan tes d e l t i ro id a a *
En l a  a a r t i c u la d o n a a  e x ia ta n  m o lea tiaa  
vagas y a r r d t ic a a  que im preclaum anta aa locaiim un an l a s  graodaa a r -  
t ic u la c io n e a  (Haunutlano Crdnico T lrao p rlv o  ua PIOCHER). La e x p lo ra -  
d o n  É ad io ldg lca  a s  n ag a tiv a  y a i  an a lgdn  c&ao o frece  a l ta ra c io n a a  
p& toldgicaa aabasoa pansar que a l  a r t r o p a t i a  no e s  h ip o tlro id a a » s in e  
da o t r a  a t io lo g ia  y sd lo  fa v o re c id a  por a l  te r re n o  h lp o tiro ld a o  a  
l a  o p o ta rap ia  a  lo  avuaO p rocura  a l iv io a .  Para se  oaban a qua
l a  t l r o id e a  a l t e r a  a l  tro fism o  a r t ic u la r *
Basviandonoa a lgo  d a l te a a  da l a  I n f i l t r a c i o n  como o t r a s  vecas hamoa 
hacho»la r a d io g ra f ia  an a a r  a en v ia a  da c rac im ien to  puada m oatrar 
p a rs la ta n c ia a  de lo a  c a r t i la g o a  da c re c in ia n to  fu a ra  da lo a  ^ua oo- 
rreapondan a  l a  aoud d a l  p a c ie n ta .
-  P/UtXB SBaUHSA -
LA LARIHSS
fUBCIOBES DE LA LARIB@B%
La la r in g a  t ia d a  doa f  u n d o n e  a p r in c i­
p a le  a conocidaa por to d o a %r e e p i r a to r i a  y fo n a to r ia  paro tam bidn ,por 
a e r  un organo a itu ad o  an l a  a n c ru c ija d a  fa r in g o traq u ao ao fd g ica  t ia n a  
o tr a a  Xuncionaa de gran im p o rtan c ia .
C o n trô la  a l  voluman da a i r a  qua e n t r a  an lo a  pulmonea y m odifica  l a  
c irc u la c io n  y p rea ion  pu laonar y a l  a q u i l ib r io  a d d o -b d a ic o  de l a  
aangra (CALDBRIH)
Fud l la a a d a  por CHEVALIER JACRSOH a l  «parro  guard ian  da lo a  pulmonea" 
ya que au a x q u ia ita  a a n a ib ilid a d  ae opona a l  paao de la a  p a r tic u la #  
y cuarpoa ez traù o a  h ac ia  a l  d rb o l traq u a o b ro n q u ia l.
Ea o rig an  l a  la r in g a  da a rco a  r a f l a jo a  v ia c e ra la a  da gran im p o r ta n d a  
por au tr a s c e n d a n d a  pu laonar y card iaqa*
por a l  d a r r a  e a f in  t e r  iano  a fa c tu a  un gran  papa l an l a  e z p a c to ra d & i 
y an l a  f i j a d o n  d a l to ra x ,q u a  ae in m o v ilia a  por c a r a n d a  aoaan tanaa 
da l a  fu n d o n  r e a t / i r a to r ia ,  para  l a  a jecu c io n  da c ie r to a  movimientoa 
da lo a  b razoa (CALDERIN) que an lo a  laringuactom iaadoa ae a fac tu an  
d a f  id a n ta m a n ta  •
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Su l 0 8  anim ale# (HSGUS.cit.de CAXDSRXH) l a  e p l ig lo t i#  t ie n e  una funcion  
o l f â t i v a  porque avanzando por d e trd s  d e l  v e lo  d e l  p a lad a r  blandOylea 
perm it# en l a  m asticac idn  e s t a r  a le r ta #  por lo #  o lo re a  de p reaen tea  
enemigoa. E ata  lu n c iô n  an a l  a e r  humano ae ha perdido y #6lo conaerva 
a a ta  oparcu lo  una funcion  secu n d aria  an l a  deg lucidn  como "proa** que 
d aav ia  lo a  a lim e n t o a a  la a  g o tia ra a  la té r a le #  fa r in g o - la r in g a a a  camlno 
d a l  o r i f i c i o  eaofa^^co s u p e r io r ,paro de ninguna forma ta p a  l a  la r in g a  
an a l  s e n t i  do a a t r i c to  de e a ta  p a la b ra .
La funcion  r e a p i r a to r i a  ha aido  b ien  aa tu d iad a  por todoa lo a  la r in g o lo -  
goa y an e s p e c ia l  por CAHÜIT qu i an bajo  c o n tro l  tom ogrdfioo d e jd  b ian  
aen tadaa  l a s  m od ificac ionae  o b ja tiv a a  da l a  r e s p ira c io n  en l a  l a r in g a .  
En l a  in a p ira o id n  y e a p ira c io n , cuerdaa v o c a le s ,v a n tr ic u lo a  y bandas 
v e n t r ic u la r a a se aaparàn por com plète y aa adoaan da t a l  forma a la a  
parades la r in g e a a  que no ea p o a ib le  d ia t in g u i r  n i  in d iv id u a l lz a r  e s ta s  
form acionaa an l a a  r a d io g ra f ie s  pues forman una maaa U s a  y uniform e 
(CAHUTT) que an l a  apnaa, invaraam anta , v ianan  a  c o n ta c ta r  « q l a  l in a a  
madia a ih  p o a ib il id a d  tampoco de d ia t in g u i r  aaaa fo rm ac io n aa .-  En aa­
t a a  t r a a  fu n c io n aa  ( in a p ira c io n ,a a p ira c io n  y apnaa) l a  imagan an " t r a -  
b o l"  c a r a c ta r i a t i c a  da l a  lu s  la r in g a a  daaaparaca.-S am aja l a  la r in g a  
an l a  In a p ira c io n  como a i  q u ia ia ra  form ar un ambudo da cono in f e r i o r
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p a ra  d a r  mâm a n tra d a  a l  a lra ;a8 C iaa d a  an a a ta  fa a a  a i  c o n tra r io  da lo  
qua aucada an l a  ap n aa ,p o r l a  f i j a c io n  da aua muaculoa a x tr ln a a c o a .
Da lo  d icho ,aacuatam anta  aa daapranda,qua l a  
fu n cid n  r e a p i r a to r i a  aa a l t a r a  cuando l a  a u a c u la tu ra  o a l  juago a r t i ­
c u la r  o l a  mucoaa a l ta r a n  aua fu n c io n aa .
La funcidn  am ocional y a l  c a ra c ta r  aazu a l p rim ario (MARA&ÔH)aardn  a n a l i  
zadoa an a l  a ig u ia n ta  c a p i tu le  andocrino .
P ara  qua l a  la r in g a  produsca lo a  aonidoa aa n ec ea a rio  que adop ta  una 
p o a ic id n  f o n à ta r ia  por a l  juago da lo a  muaculoa in tr in a a e o a  y a x tr in a a  
coa la r in g a o a . Eatoa u ltim oa dan una p o a ic io n  a l t a , b a ja , baaculada a c t .  
a  l a  la r in g a  y contibuya a  lo a  movimiantoa in tr in a a e o a .
En l a  fonacion  ae d ia tin g u an  t r a a  movimiantoa# 
iS  -  lo v la le n to  ESFIHTSRIUtOi
Sa a fa c tu a  por a l  ea tracham ian to  concan- 
t r i c o  d a l  a t r i o  la r in g a o  dabido no ad lo  a  l a  c o n t r a c t i l id a d  da l a  mu­
coaa y d e l t a j i d o  co n ju n tiv o  aino  tam bidn por a l  movimianto c o n t r a t i l
da lo a  muaculoa que c ircundan  a l  v e a tib u lo  la r in g a o  ( in ta r a r i ta n o id a o ,  
t i r o a r i ta n o id a o  l à t a r a l  y a r i te n o -a p ig ld t ic o )  
z i  -  m ovim i.nte de ADDUCClON:
La tr a c c id n  a ja r c id a  aobra l a  pared
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m ntero e x te rn a  de la a  a p d f la ia  m aaoularea haoe g l r a r  aobra au a ja  v e r ­
t i c a l  a  lo a  a r l ta n o id a a  acercando h a c ia  l a  l in a a  madia la a  a p d f ia ia  
v o ca lea  qua " a r ra a tra n  la a  cuardaa vo ca laa  como doa c o r t in a a  l a  una 
h a c ia  l a  o tra "  y c ia r ra n  a l  o r i f i c i o  g ld tico *
S I braao da pa lanca  a r ita n o id a o  t ia n a  un curao minimo paro qua parm i- 
t a  a l  krazo da r a a ia ta n c ia  (cuarda v o ca l)  un movimianto am plio .
3 - -  H oviaiento  d« TSHSIOHt
S i ad lo  ae a fac tu aaan  lo a  movimiantoa an - 
t a r io r e a  la a  cuardaa a p a re c e ria n  paaivam anta como doa c in ta a  f lo ta n ta a  
paro qua marced a l  macaniamo ta n a o r  p iv rdan  au f la c c ld a a .
Loa muaculoa c r ic o t i r o id a o  y c r ic o a r ita n o id a o  l a t e r a l  (companaado por 
a l  c r ic o a r ita n o id a o  p o s te r io r )  con tibuyan  por au accÉon a g o n la ta -a n ta -  
g o n ia ta  a  f i j a r  la a  in a a rc io n e a  d a l  t i r o a r i ta n o id a o  qua an co n tracc id n  
aumanta o diaminuya au maaa an a l  grado n ec aa a rio  para  l a  fo n ac id n .
S I c r ic o t i r o id a o  hace b aacu la r  h a c ia  d a - 
la n ta  a l  t i r o id a a  a i  a a ta  no aa en cu aa tra  f i ja d o  por a l  m .t i ro h io id a o ; 
l a a  f ib r a a  d a l  c r ic o t i r o id a o  aceroan  a l  c r ic o id a a  h a c ia  a l  t i r o id a a .
por a l  movimianto da baacu la  d a l c a r t i la g e  
t i r o id a a  lo a  puntoa da in a a rc io n  da la a  cuardaa v o ca lea  aa aeparan y 
ad qu iaran  f i j a a a  de ta n a id n  a  l a  qua ayuda tambidn l a  co n tracc io n  d a l
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t i r o a r i t e n o id e o .
B eta te n s io n  t ie n e  como a n ta g o n ia ta s  l a  e la a t ic id a d  p ro p ia  da l a  cuarda 
y l a  co n tracc id n  d a l t i r o a r i ta n o id a o .
P ija d a a  a a l  la a  a a tru c tu ra a  la r in g a a a  aa n ecaa a rio  un f u a l la  para  qua 
la a  doblaa langueta a  v o c a le a ,a  l a  va» e ld a t ic a a  y c o n t r a c t i l e s ,produa- 
can e l  aon ido ;en toncaa a l  a i r a  eap irad o  p rea io n a  an l a  reg io n  a u b g ld ti-  
ca  qua e a td  d ia p u ea ta  por l a  co n tracc id n  d a l  t i r o a r i ta n o id a o  a z ta m o  
(LBMAITRB,BAI«D£NWBCK...) a  l a  am iaion d a l  aonido qua " a i  aa agudo aa 
ad a lg aaa  por debajo  da l a  cuarda v o ca l y a i  ea bajo  angruaaa por dabajo  
da la a  eaerdaa  voca lea" qua quedan aobra un piano lig e ram an ta  o b licu o  
por ancima d a l  musculo "Aai puaa la a  cuerdaa adlo  a a r ia n  m odificadaa 
aacundariam enta por e l  muaculo" (LBMAITRB.••}
E l musculo t i r o a r i ta n o id a o  por au f a s c ic u le  in te m o  da HBHLB o fa a c . 
prop io  da la a  cuerdaa v .a c tu a  ad lo  aobra a a ta a , m ian traa  que lo a  f a a c i -  
cu loa  medio y a z ta m o  da HSHLB fo rm arian  aagdn FARABBUB ( c i t . da TESTUT) 
una eap ec ia  da aa f in t a r  la r in g a o  qua daada e l  v e a tib u lo  (has t i r o a p i -
i^ ld tico ) l ie g a n  h a s ta  por debajo  da la a  cuerdaa vo ca lea  a  modo da "un 
la rg o  a s f i n t e r  c i l in d r ic o  qua envaina la a  membrana f ib r o a la a t i c a  l a r i n -  
gea" (SEBILEAU). £a puea tambidn a l  musculo reg u lad o r da l a  p rea io n  sub* 
g ld t i c a .
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La p reaion  a u b g ld tic a  deX a i r e  eap irad o  en cu en tra  a  l a  g lw tia  ce rrad a  
y cuando e l l a  ea s u f ic ie n te ,e x a c te  e in d lap en aab le  para  vencer au re ­
a l  s te n c ia  l a  g lo t i a  ae ab re  e inm ediatam ente, a l  d ia o in u ir  l a  p re a io n , 
ae c i  e r r a .  Sato  t r a e  ap are jad o  que ae produaca una c o r r ie n te  de a i r e  
formada de v ie n tre a  y nodoa aegdn e l  ndaero de v ib rac io n es  en l a  u iii- 
dad de tiem po.
para  l a  em ieion de aonidoa ea necea r io  que l a  g lo t i a  ae c ie r r e  con 
c i e r t a  p rea io n  ya que en lo a  caaoa ex trem es,por exceao o auaencia de 
e&te c ie r r e  no ae produce aonorioad y a i  e s te  juego g ld tic o  ae e je c u -  
t a  a in  tra b a a  de ainguna eep ec ie  aobrev iene l a  f a t ig a  vo ca l,
Laa opin ionea d i f ie r e n  en cuanto a l  modo de p ro d u cirae  e l  aonido. Boa 
te o r ia a  lo  e x p lrcan . Son n ec ea a rio a  t r è s  f a c to r e d :c o r r ie n te  de a i r e ,  
c i e r r e  y e la a t ic id a d  de la a  cu e rd a a ,reg u la c io n  n e rv io a a . 
à) -  TEORIA FISICA:
Para que e l  fendmeno de l a  v ib rac io n  ae produa* 
ca t ia n e  que e x i a t i r  una co n tra cc id n  coordinada d e l e j f in t e r  g l^ t ic o  
y una p rea io n  a u b g id tic a  conven ien te .
Bl in f lu jo  n erv ioao  adlo  te n d r ia  en e a ta  b ip d te a ia  e l  papel de p ro -  
p o rc io n a r  a  la a  cueidaa voca lea  e l  grado de co n tracc io n  n eceaario  
p a ra  e s ta b le c e r  determ inada a l tu r a  o tono d e l ao a iao , £a d e c ir  a l  p r i
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c ip iO y las  cueroaa vocààes e e ta r ia n  subord iaadas a l  aiatem a nerv ioao  
pero  una vas e fec tu ad a  l a  em iaion d e l aonido la a  cuerdaa vocglea con- 
t in u a r ia n  v ib rando  en v i r tu d  de un au toaatiam o e ld s t ic o  f re if te  a  la a  
p rea io n ea  d if e re n te a  a e l  a i r e  au b g ld tico  a in  ninguna au p ed itac id n  n e r­
v io a a .
B ata t e o r ia  ha aido  o b je to  da muchaa cen su ras  porque no perm its com- 
prender l a  e jecu c io n  a u to m d tic o -v o lu n ta ria  de una to n a lid a d  dada a a i  
como tampoco la a  deaigualdades de l a  f re c u e n c ia  r e a p i r a to r i a .  
por o t r a  p a r te  e l  ea tu d io  ea troboacdp ico  ha llam ado l a  a ten c io n  aobra 
la a  v ib ra c io n e s  d ichaa "a lte m a d a a "  de l a s  cuerdas an l a  que cada una 
de e l l a s  v ib ra  normalmente pero con una d if e r e n c ia  de fa s e  reap e c to a  
a  l a  o t r a  de medio p ério d e . Bate fendmeno aupone una reg u lac io n  nerv io - 
aa indudab le  da l a  v ib ra c io n .
Actualmente t ie n e  mda ac p e ta c io n  l a  t e o r ia  que con la a  e z p e r ie n c ia a  de 
LIICDSRHANV ha venido a  e z p l ic a r  de un modo mds ra c io n a l  e l  mecamiamo 
da l a  fonacion  como una de l a s  fun c io n es mds so rp ren d en tes  por su ex -
q u ia i t a  f in u r a .
B -  TEORIA CROHÂXICAî
LINDBRBAHB r e g ia t r d  la a  c o r r ie n te s  de acc id n  de 
c a ra c te r  c e n tr ifu g e  que pasaban por lo a  r é c u r re n te s  y v id  que e s ta  e ra
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un infX ujo nerv ioao  in te rm ite n te  con un f re c u e n c ia  ig u a l  a l  nG de v i -  
b rac ionea  por aegundo de l a  n o ta  em itid a  por l a  la r iu g e .
SIBS ( c i t .d e  TERRACOL) comprobd que l a  e x ita c io n  e ld c t r i c a  de una raaa  
r e c u r re n c ia l  puede m o d ifica r l a  f re c u e n c ia  v ib r â tc r i a  de l a  cuerda ce - 
r re a p o n d ie n te •
La t e o r i a  c ronax ica  tro p ie a a  a o jo a  v ia ta  con l a  p o a ib le  duda de que 
un auaculo  p rac ticam en te  no puede c o n tra e rae  y r e la ja r s e  [LSMAITRB, 
BALDSHVOK. • .  ) a  f re c u e n c ia a  ta n  e levadaa como lo  e x ije n  lo a  d iv e rao a  
adnidoaipuedea a in  embargo ad m itira e  que no aea tédo  e l  muaculo en l a  
to ta l id a d  de au maaa aino  determ inadoa f a s c ic u lo a  a ia la d o a  qu ienea ae 
co n tra ig an  a l$ em a tiv a m e n te , dando a  l a  cuerda un ndmero de c o n tra c e io -  
nea aegda l a  v ib ra c io n  d e l aonido que ae q u ie ra  e m it i r .
Puede tambidn (LBMAITRB... )  que la a  f ib r a a  d e l  muaculo v o ca l no ea ten  
co locadaa aag ita lm en te  aino  en un piano f r o n ta l ,y  actumn aobre l a  cuer­
da en ae n tid o  t r a n a v e ra a l  no hinebandoae y acortandoae auceaivam ente. 
P ara te rm in e r  con e a ta a  e x p licac io n e a  diremoa que l a  v ib rac io n  (HUSSOM 
c i t . p o r  TBRRACOL) de la a  cuerdaa eo c a le a  no ad lo  e s  un fendmeno de in  
d o le  f i a l c a  (con un r o i  aecundario  o nu lo  que ad lo  in te rv à e n e  e n t r e te -  
n iendo l a  v ib ra c io n )  a in o  p rin c ip a lm en te  un fendmeno nerv ioao  c ro n d x i-  
co a l  que ea td  aom etido e l c  o n t r è l  o a l t u r a  de to n o .
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E ste  in f lu j e  crondxieo p a r te  ae l e s  c e n tro e  d e l lei^gonje ea  r e lM lo a  
coa lo e  a u d ltiv o e .
Los eonldoe no fo a a to r io s  ( to e ,g r i to e )  ooa de t ip o  c o r t i c a l  y a u d i t iv e  
y t t t i l i s a n  adema*,^ae v ia*  neum ogaatricae, d e l  h ipogloeo y ramoe fa r im - 
geoa d e l IX yX y e im p 'tlc o  p e r iv a s c u la r .
Bna ve» eaim ciadae e s ta *  te o r ia #  vamoe a  v e r que ee lo  que o cu rre  a  a i  
v e l de l a s  cuerdas v o ca le s .
Una cuerda v o ca l que v ib ra  y e s tu d iad a  por aed io  d e l eo troboecop io  
t ie n e  dos componentes v ib ra  t o r i  o s . Bsdos dos movimientos son une p rin ­
c ip a l  que s ig u e  a l  piano h o r iz o n ta l y o tro  en se n tid o  v e r t i c a l  que es  
minimo en comparacion con e l  a n t e r i o r ,d i f i j i d o  la te r u la e n te  y en s e n t i  
do a sc e n d e n ts ;e s te  components v e r t i c a l  en l a  vos ae pecho e s  muy peque 
no y en l a  de f a l s e  t e  es  ae 1-2 mm.
Las cuekdas v o ca les  no son unas sim ples le n g u e ta s  l i b r e s  con una gran  
v ib ra c io n  v e r t i c a l  s in o  f i j a s  la te ra lm e n te  y dejando de v ib r a r  muy e -  
len tam ente  lo  que prueba no son sim ples v ib r  d o res  (LSIâAITRS.. .}  V ibra 
en to d a  au ex ten sio n  variando  de te n s io n  y co ad ic lo n es segdn e l  sonido 
a  e m it i r .
La vos e s  un fenomeno a c tiv o  aebido a l a  te n s io n  y delgades necea ia a  
d e l  musculo voc 1 que l a  m antiene en un es tad o  de con t r a c  io n  s o s t  n i -
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da qua la a  f l j a  «% p oaio loa  ap rep lad a  aagda l a  a l t u r a  d e l  eoaldo a  em ltl: 
La e la a t ic id a d  de la a  cuerdaa v o ca le s  p erm its  la a  v a r ia e io n e s  de i a t «  
s id a d  d e l  sooido por l a  p re s io n  e a p i r  t o r i a .
La v ib ra c lo a  hace v a r ia r  en mayor o manor graao l a  aeparacion  de l a a  
cuerdas vocalea;m ayor en lo a  g rav es que en lo s  agudoa (3 y I  mm.reaper 
tivam en te)
Reaumiendo todo lo  d icho h a a ta  ahora  y  reiacxonandolo  con la a  cu a lid a - 
des d e l sonido tenemoa lo  s ig u ie n te .
l2  -  La in te a a ld a d  in t r in a e c a  da un cuerpo aonoro depends de l a
am plitud  de l a s  v ib ra c io n e s . Bn una campana cuanto  aaa  f u e r te  
ae l e  da a l  bada jo ,o  an un a rp a  cuanto  mda f u e r te  sea l a  p u l-  
sac ion  de una c u e rd a ,la s  v ib ra c io n e s  serdn  mda am pliaa y e l  ao­
n ido  mda in te n a o .
La in te n a id a d  do l a  v ib ra c io n  do la a  cuardaa v o ca le s  en trafia  una r e la -  
c io n  p ro p o rc io n a l e n tre  l a  p rea io n  a u b g id tic a  a e l  a i r s  eap irado  y l a  
e la a t ic id a d  de la a  cuardaa |  por lo  c u a l s i  queremos quo e l  sonido sea  
mda f u e r te  b as ta  conque aumentemos e l  voiumen ae reo  y por lo  ta n to  l a  
p rea io n .
22 -  Bl tono  o a l t u r a  da un aon ido*
Viens determ inado por l a  f re c u e n c ia  de l a s  v ib ra c io n e s  en l a  unidad
P® I*oa aonidos g raves correaponden a  pocaa v ib ra c io n e s  d o b lea
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dob lea  p er aegu&de y lo a  agudoa a  aay o r ndmero de v ib ra c io n e a .
Bl ndmero de v lb rac io n ea  ea  un fendmeno crdnax ieo  
que ré g u la  l a  co n tracc id n  m u acu la r,ae i puea d e l  grado de co n tra cc id n ea  
(a  la a  que ae debe l a  lo n g itu d ,e e p e a o r  y te n s io n )  m uaculares depends- 
rd  l a  a l tu r a  d e l son ido . La co n tracc id n  e s  menos in te n s a  en lo s  ao n i­
dos bajoe que en lo s  agudoa y en e s te s  mayor e l  adelgaaam iento  ,a c o r t a -  
a ie n to  y aumento de te n s io n  de l a s  cuerdas v o ca lea .
La a b e r tu ra  de l a  g lo tx s  e s td  en re la c id n  d i r e c te  con l a  co n tra cc id n  
por eso  en lo s  g raves e s  de 3 a a .  l a  d ia ta n c ia  e n tre  ambas cuerdaa y 
en lo s  agudos de 1 m m .aproxiaaaaaente. 
j2  -  Bl tim b re ;
Bs l a  cufilidad que perm its d ia t in g u i r  un mfsmo sonido p ro lu c id o  por 
d i f e r e n te s  medios.
E l tim bre e s  una cu a lid ad  in d iv id u a l en l a  re c ip ro c a  re la c id n  de l a -  
r in g e -rc so n a d o re s . Por e s to  cnda persona t ie n e  un tim bre o m éta l a i a -  
t i n t o  de vos y cada enfermedAd de lo s  reso n  dore s , segdn l a  l e s i o n ,pro­
cu ra  d i s t in to s  tim b res en un wismo s u je to .
BBLMtoLTZ ha comprob do que e l  tim bre hace que lo s  sonidoe no sean pu­
r e s  o sim ples pues l a  n o ta  fundam ental va acompahada de am d n ico s  r e ­
s u l t  indo un sonido com plejo. Del ndmero e in te n s id a d  de ea to a  arm dni- 
coa depends l a  onda r é s u l t a n t s .
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Se en tlen d e  por armdhlooe a q u e llé e  eonldoe cuyo ndmero de v ib ra c io n e e  
ee  m u ltip le  de la #  de un aonido .
De e a ta  d é f in i  cion  #e deaprende qua a l  aonido aim ple producido an l a  
g lotia#tornado como fundam ental#ae afiaden una e e r ie  de armdnicoe m u lt i-  
p loa  de eae aonido producidoa en lo a  reaonadorea "m ultip ioa" tam bidn 
de l a  la r in g e .
E atoa RESOHADORES lo a  eatudiam oa a  co u tin u ac io n
Laa m odifieacionea que e l  aonido fundam ental a u fre  en au gemeaia h aa ta  
l a  fo m a e io n  de l a  vos vaaoa a  e a tu d ia r la a  deade inm ediatam ente po r 
eneima de au fu e n te # (v e n tr ic u lo a  da MORGAGMI) h a a ta  l a  booa paaande 
por e l  can a l de PUffîllIJB (fa rin g e# b aae  de leng u a# lim itad o  por a r t i b a  
po r e l  v e lo  d e l p a la d a r ) .
I  -  RESOEADOR LAPIHGBO
p or lo  que U evaaoa d icho n u e a tra  a ten c io n  ae co n cen tra  ad lo  an la r in g  
y reaonadoree pero  CAEUYT, TERRACOL y PORTMAHH por medio tom ogrdficoa 
de la r in g e a  de a u je to a  normale# y p ro fe a io n a le a  d e l  c a n to ,e a tu d ia ro n  
l a a  imagenea 1 ir in g eaa  en l a  em iaion da voca lea  agudaa y g ravea a a i  co 
mo An l a  vos hab lada y can tad a . D eacrib ia ro n  como l a  la r in g a  ae m odifi 
ca an au eon ju n to  puea la a  p a r te s  b landaa cambidn dejando l a  lu s  la rim  
gea m odificada aagdn e l  aonido y t ip o  da vos can tanda y h ab lad a , p a re -  
c iendo  como s i  l a  la r in g e  p ro y e c ta r , ab riendo  au v e a t ib u lo ,lo a  aonâdoa
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h ac ia  lo a  roaoaadoroa. Poro lo  qua aoa lAova a  a a ta a  co aaidaracionoa aa 
aa fia la r a l  hacho da qua ea to a  a u to re a  no ad lo  d e a c r ib ia ro n  la a  a n te r io -  
re a  m odifieacionea a ino  quo on p a r te a  duraa como e l  c a r t i l a g e  t i r o id a a  
obaarvaren  qua aua paredea l a t e r a l e a  æ  aep raban o acereaban aagdn e l  
aonido em itid o .
Katoa in te re a a n te a  ea tu d io a  no lo a  tran acrib im o a  porque l a  lengua c a a -  
t e l l a n a  da d i a t i n t a  eu fo n ia  q u isda  d a r fa  imagenea a lg o  d if e re n te a .
S I hacbo queda conaignado tam bidn, porque pa- 
ra c e  c<mo a i  l a  d iap o a ic io n  y m orfo log ia  la r in g e a  ae d ia p u a ie ra  a  b acer 
e l l a  miama de reaonador, como a i  q u ia ia ra  empeaar a  m o d ifica r e l  aonido 
fundam ental lo  mda inm ediatam ente p o a ib le .
Seguidamente eatudiarem oas
1 - -  Bandaa v e n tr ic u la re a  y v e n tr ic u lo a  MORGAWI.
22 -  B p ig lo tia  
3 2  -  Reaonadorea blandoa 
4 2  -  Reaonadorea duroa 
>2 -  Proyeccion da l a  vos.
BANDAS I  VSKTRICULARB3 T VJSNTRICULOSt
D entro aun de l a  la r in g e  e l  pape l 
da e a ta a  form acionea ad q u ie re  para  lo a  d iv e rao a  a u to re a  funcionea d ia -  
t i n t a a .
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A t i t o l o  aolam ente h ia td rx c o  destacam os la a  a f im a c io n a a  da 5AVART y 
LOOTBlfS ( c i t .d a  %RRAC01) da qua l a  voa aa produeia  an aataa fo ra a -  
c io n aa  qua eatudiam oa.
Pare ce que l a  op in ion  mda acep tad a  ea l a  de que a c tu a r ia n  lo a  v e n t r i  
cu lo a  como reaonadorea y la a  andae de am ^^lifieadoraa d e l  v e a tib u lo  
la r in g e o .
segdn MORGAGHI ( c i t .d e  MAISONHAVE) ae hacen mda ea trech o a  en lo a  ao­
n id o a  agudoa y ae d i la ta n  en lo a  g rav ea . B l d ltim o a u to r  d ic e  que en 
lo a  c a n ta n te a  aon lo a  v e n t r i  cu loa  mayorea que en la a  peraonaa que no 
hacen uao p ro fe a io n a l de au la r in g e ,o p in io n  de acuerdo con la a  modi- 
f ic a c io n e a  d e a c r i ta a  por CAHUYT -  TBRRACOL en aua ea tu d io a  tomogrd- 
f i c o a .
B l f ia io ld g o  LUClAHI le a  d id  poco im p o rtan c ia  com» cavioadea reao n a - 
d o raa . MAISONHAVB ademaa de l a  fu n c io n  lu b r ic a n te  que deacrib irem oa 
an o tro  lu g a r ,d ic e  que aon cav idadea para  que la a  cuerdaa voca lea  
puedan v ib r a r  l i b r e a  y con a u f ic ie n te  eap ac io .
Su p rop iedad  como organo fo n a to r io  ea may d ia c u tio a  pero en au aen c ia  
de l a a  v erd ad eraa  auerdaa v o ca le s  pueden cum plir una fu n c io n  v icariam  
- t e  hecho f re c u e n te  en xa c l in ic a  cuando una operacion  o enfermedad 
m u tila  l a  la r in g e  ex tirp an d o  una o ambaa cuerdaa .
Bn l a  em iaion de aunidoa para  d a r  en c ie r to a  c aaa una am plitud  de
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"^oclna o partavoz** a  l a  la r in ^ e  lo a  v a n tr ie u lo s  daaaparacaa /  
la #  baada# v m n tricu la re#  @# r# p ll# g a a  la t# ra la # a t#  para  f o r a a r  im 
ambudo d# baa# s u p e r io r  que en v ia  l e e  soa iao#  b ao ia  e l  can a l de 
PURKIKJB.
La b»^ Ada v e n t r ic u la r  en lo #  movimiento# v io le n te #  de l a  ^ o t i #  con, 
t a c t a  con eu bom6loga#por eu o f ic io  e e f in te r ia n o ,y  re ^ u la a  l a  a v e r  
tu r a  de lo a  v e n tr ic u lo e  como reso n ad o re s .
EPIGLOTISi
Como organo p ro te c to r  dev l a  la r in ^ e  en l a  deg lucion  ya bicim oe 
mencion de e l l a .
Bn l a  fo n ac id n  e s te  o p e rcu le  #e e le v a  a l  mdximo y b ascu la  b a e ia  
d e la n te  pe^andose l a  base de l a  len g u a .d escu b rien d o  l a  la r in g e  pa­
r a  d a r  mayor am plitud  a l  embudo la r in g e o . O tros a u to re s  (LEMAITIUI) 
I s  dan e l  o f ic io  de v â lv u la  m dvil que au aen ta  lo e  son idos s in  mo- 
d i f i c a r  e l  tone  a  sem ejansa de l a s  ^ue GRBHIl ( c i t .d e  LBMAIfHB) 
co lo ca  con id e n t ie a  fu n c id n  en l e s  tu b e s  de lo e  arm oaios.
B1 mécanisme de l a  vos en^olada fu é  d e s c r i to  por JIMBKEZ BRCIRi 
( e i t . d e  JltHEIŒZ QUSSADA) qu ien  l a  observé ( la r in g o s c o p ia  in d ir e o -  
t a )  a l  in m o v ilis a r  l a  e p ig lo t i s  trao c io n an d o  l a  lengua#por lo  que 
su  o f ic io  de v d lv u la  m évil a b o lid o  ab o ra ,n o  m odifica l a  ém ision de 
l a  voS p im posib ilitando  l a  vos en g o lad a .
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E sta  voz s a  ss ias jan ts  a  l a  r in o la l l c a  a b i s r t a  auy b ien  reeo n o c ib le  
por su tim bre  o a r a c te r i s t ic o  en^olado.
Las a o d if ic a c io n e s  y a l te r a c io n e s  de l a  e p ig lo t ie  (n e o p la s ia s *acrome- 
g a l i a , i n f i l t r & c i o n e s . . . )  pueden o r ig in a r  l a  vos engolada*que r e æ d a  
tam bién uns b ip e r t r o f ia  in te n s a  de l a  ao ig d a la  l in g u a l .
I I  -  RBS0RAD0RB8 BftAlGX)8.
Inm ediatam ente por axTiba de e s ta s  form aeiones se en cu en tra  e l  can a l 
de PURKIRJE que forma iina v ia  con parad es sumamente w év iles# aap liad a  
o d ism inu ida por lo s  movimientos de ascenso o deseenso de l a  l a  ring# 
a  semeja n sa  d e l  in strum en to  de mdsica denominado "sacabuchs" o ”troa* 
bén^de v a ra"  en e l  que se ré g u la  a  vo lu n tad  l a  cav idad  reso n au o ra .
S I movimiento s in c rd n ico  de lo s  resonado­
r e s  se bace n o ta r  aun mis porqus e s te  re p e rc u te  m ediante lo s  musculoi 
b io id e o s  y o tro s  d e l c u e llo  sobre l a s  p o s ic io n es  de l a  u a rin g e ,d e  % 
aq u i l a  gran  im p o rtan c ia  que t ie n e  l a  educacién  f o a i a t r i c a  en lo  que 
re s p e c ta  ax la r in g e  y uso de lo s  re so n n ^ o re s .-  La funcidn  de lo s  re ­
sonadores e s té  su p ed itad a  a l a  la r in g e  pero e s te  organe tam bidn se  
d e ja  in f lu e n c ia r  por a ^ u e llo s .
S sto  nos l l e v a  a  co n sid erar*  una ves mds de que l a  fo n ae ién  es  un im - 
tr in c a d o  mécanisme de ad ap tac io c  e x q u is i te .  Del i c i e r to , a g i l id a d  y
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y p re e is ié n  de todo e l  ap r a to  fo n a to r lo  de pende l a  co rrec io n  de la  
vom.
Cuando l a  e p ig lo t ie  se a p l io a  a  base de lengua e s ta  ee p ropu lsa  
h a c ia  d e lan te  pero s i  l a  am igdala l in g u a l  e s  auy h ip e r t r d f io a  o s i  
a q u e lla  rd tro ced e  # en tonces se produce un sonido apagado y v e lad o . 
l a  h ip e r t r o f i a  de l a  a s ig d a ls  l in g u a l  c ré a  un o b stacu lo  a  lo s  ao v i-  
m ientos de l a  lengua y de l a  e p ig lo t ie .
S incrdn l caaen te  a  l a  p ro p u ls io n  de l a  lengua# los p ila re #  am igdalino  
« p a lad ar blando y uvula se a p lic a n  a  l a  fa r in g e  ; tiempo auy im portao 
t e  porqus c u a lq u ie r  a l t e r a c ié a  de e s ta s  form aeiones puede de por s i  
m o d if ic a r  e l  tim b re  de l a  vos|y#aun mds#hacer que l a  g lo t i s  a o d l f i -  
que l a  in te n s id a d  y a l t u r a  como fwdmeno compensador que acaba en 
una vos v ie ia d a  po r com plète.
S i e l  c i e r r e  d e l  v e lo  d e l  p a la d a r  no es  com plete se produce una vos 
gangosa de re so n a n c ia  n a s a l  marcada pero mener que l a  r in o ld l i c a  c#  
rmda. B1 v e lo  d e l  p a la d a r  e s  n e c e sa rio  que e s té  l i b r e  #smno y con 
m o tllid a d  y f l e x ib i l id a d  n e c e s a r ia  para  o c u l ta r  l a  n a so fa rin g e .
Los movimientos de elevacldn# deseenso#contraecidn  y d i le ta c id n  d e l  
istm o  de l a s  fa u ce s  (CARUT9) rep re se n tan  un papel muy im portan te  
en l a  fonacidn  po r l a s  m od ifieac iones que e je r c e  en l a  am plitud  do
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l a  cavidad bucal y fa r in g e a .
Al p rop u learse  l a  len g u a ,ae  r e f i e j a  y eaeanctaa ap llcandoee c e n tra  lo a  
in c ie iv o s  in f e r io r e a .  La cavidad  que d e ja  re fu e ra a  lo a  eonidoa m  la #  
a rcad ae  den tarxae y p a lad a r duro .
Deede e l  punto de v ie ta  f i* ic o ,e e  n e c e e a r ia  una concordancia p e r fe c ta  
e n tre  l a  v lb ra c ié n  y lo e  reeonadoree , por ee to  una educada u t l l la a e i t f n  
de e s to e  doe mecanfamoe produce neceeariam ente con e l  a in iao  ee fu e rao  
una vos C lara  y b ien  tim brada fCAlfUYf)
I I I  RESORADORES DUFOS.
E l eonido puede re fo rs a re e  por r e f le x ld n t la  onda eonora ee r e f i e j a  
y aum enta. Eeto ocu rre  p rin c ip a lm en te  en lo e  resonadoree blandoe y  en 
lo e  duroe de a rcad ae  d e n ta r ia e  y boveda p a la t ln a .
Tambidn ee r e fu e rs a  por co o eo ilac id n  o re so n an c ia  fo rsadasun  d ia pasdn 
aumenta su sonido s i  lo  a p lic a a o s  a  uns s u p e r f ic ie  d u ra . Es por e s te  
fendmeno l a  reso n an c ia  de l a  vos en n a so fa rin g e ,o av id ad es  n a s a le s  y 
p a ra n a sa le s .
E l pape l resonador de lo s  senos ha s id o  muy d is e u tid o  y gran ndmero 
de a u to re s  abogan por e n ta  fu n c id n .
La co n fig u rac id n  y tamafio de lo s  senos e s  auy v a r ib le  y segdn CARUIT 
"hacen de resonadores a  cond icion  de que se  encuen tren  v ac io s , l i s e s
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y deenudo*" pues ta n  to  l a s  h lp e r t r o f la a  d# su mucssa y o t r a s  a l t s r a -  
c lo n es  iùodifican y anulan  e x tra o rd ln a r la a s n ts  l a  re so n a n c ia .
S in  embargo PERBLLd d ice  que lo s  senos son aavidades muy pequeilas 
que sd lo  re so n a rian  en lo s  son idos muy agudos»no pueuen cambiar ds 
tamafio como lo s  resonadores b la n d o s ,tie n e n  unoa o r i f i c i o s  de en tra d a  
muy pequeflos en lo s  meatos y defend idos por unos c o m e te s  que a l  
igusLl que e l  a n tro  d e l aeno e^atdn re v e s tid o s  por una mucosa que amor- 
t ig u a  e l  sonido{condiciones to d as  que a e s te  a u to r  hacen o p in e r en 
c o n tra  de l a  funcidn  resonadora como dn ica  y p r in c ip a l  fu n c id n .
CARC0,KIR1,TAKASHI ( c i t .d e  CALDERIN) eompre 
baron de modo fe h a c ie n te  o s c ila c io n e s  de l a  p resio n  in t r a s in u s a l  a l  
bm blar,pero  tambidn se ha observado que una b u jia  a n te  l a  boea de un 
buen G antante apenas o s c i la  y que en l a  fe n e s tra e io n  no se provocan 
y é r t ig o s  por l a s  ondas sonoras (P^aELl,ô) E s ta  a u to r  da im yortancia  
a  lo s  senos desde e l  punto de v i s t a  de una acc io n  e x i to - r e f l e j a  a  d is  
ta n c ia  sobre l a  fonacidn  y r e s p ir a c id n , por e s to  l a s  a l te r a c io n e s  a  
n iv e l  de e s io s  ac tuan  por v ia  n e rv io sa  y por l a s  com plicaciones v e c i-  
n as  d e l  velo  ae p a la d a r  (p a re s ia s )  y fm ringe y en la r in g e  por ia p re g -  
nac ion  in fe c c io s a .
La op in ion  de AKAUZ ( c i t .d e  CALDEHIJf) e s  rech azab le  por l a s  c o a p lie a -
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cionenes que l a s  a in u so p a tla s  e re a a  en l a  la r in g e  de aqui que 1mm 
a l te r a c io n e s  de l a  voz sean &mm b ien  deb idae a  la r in g o p a tia #  que a l  
proceeo s in u s a l .
t i n  embargo f r e n te  a e s ta s  h ip o te s i s  se  a lz a  l a  re a lid a d  de que en 
lo s  acrom egalioos l a  voz toma una re so n an c ia  e s p e c ia l de t ip o  n a s a l , 
que no se  debe sd lo  a  l a s  a l te r a c io n e s  de lo s  resonadores b landos 
s in o  a  l a  g ran  am plitud  d e l  s ie tem a nsum atico f a c i a l .
E n tre  l a s  p a r te s  f i j a e  d e l  s i  sterna resonador duro cabs i n c lu i r  e l  
cavum n aso fa rln g eo  que se  m o d ifica  por v a ria d o s  p rocesosttum ores, 
v eg e tac lo n es  a d e n o id e s ...(v o *  r i n o ld l i c a  c e rrad a )  
i r  PROYECCIÔIf DE LA VOZ.
Las v ib ra c io n e s  v o c a le s  a l  a t r a v e s a r  e s te  con ju n to  de resonadores fa  
r in g eo a  y b u ca le s  a s i  como lo s  a n e jo s  de cavum;fosas  n a sa le s  y senos 
ad qu ieren  e l  tim b re  y volumen n e c e sa r io  que se p e rd e r ia  no mds a l  sa 
l i r  de l a  cav idad  bucal que g r a c ia s  a l  s ls tem a de proyeccion de l a  
voz (CARUTT) d i r ig e  lo s  son idos "h a c ia  delante** merced a l a  r e f i s -  
x idn de lo s  reso n ad o res  r ig id e s  e Inm dviles.
Para la n s a r  l a  voz y p ro p ag arla  a un lu g a r  determ inado tensmos e l  
ap a ra to  "po rtavoz am p lif icad o r"  formado por lo s  c a r r i l l o s  y la b io s .  
E s ta s !  form aeiones esp aces de a d o p ta r  v a r ia d a s  form as por su g ran  
p la .t ic i< U d  c o n tr lb u jr»  «  . w . r .  .  1 .
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y pvofiucciaci8n"de lo s  fonemaa*
R egidas por l a  vo luntad  como lo s  o t r o s  re so n ad o res  movlle# s o l i d a r i -  
aan en v a s â l la je  con l a  la r in g e  y su s m usculos sx tr in se e o s ,c o a  lo s  
l o s  musculos d e l c u e llo  y de l a  c a r a .
-  ALTERACI0RE3 DE LA VOZ SK GBRBRAL -  
RI e s tu d io  de l a  vos e s  uno de l o s  c a p itu lo s  mds I n te r e s a i te s  de l a  
la r in g o lo g ia  pues su s a l te r a c io n e s  pueden s e r  t  in d iv e rse s  como l a  
e t io lo g ia .  Las fu n c io n es  de l a  g l o t i s  p a ra  l a  fon ac io n  comparable ms- 
gdn CARUYT a  l a  p u p ila  en l a  acmmodacion, es aecanism o ta n  fimo que 
c u a lq u ie r  a l te r a c io n  puede m o d if ic a r lo .
Las ronqueras y a fo n ia s  son l a  mayor p a r te  de l a  veces décidas a  a l -  
te r a c in n s s  g ro s s ra s  lo c a le s  pero ml c a p itu lo  de l a s  d isfom ias s s  mds 
iA te rs s a â te  porqqe generalm ente l a  e t io lo g ia  e s  mds s u t i l  y a  vecem 
s z t r a la r ln g e a .
E l in te n te  ae l a s  cxasix icacxonbs ae l a  vos por luo  aiver%os a u to re s  
ha s id o  enxocaao de modo a iv e r^ o .
R oso tros y oespués de daber ueoic:^do cort.xs paxabr s  a  loa  reso n ad o r 
y su p a to lo g ia  en l a  vos heaos p re d e r id o  t r a n s e r i b i r  dos c r i t e r i o s  
a  e s te  resp ec to fu n o  ^ue e b ta a ia  e s te  problème d e s d e  e l  pu; to  de v in t  
x iexopato ldgxco  y e l  o tro  u _^de la . ^ l in ic a  (TAFRSAUi) T JIIEHEZ QUS8A
— 5; y —
DA).
Ante towà ax t, racxon ae 1 nabxaoa in v e s tig a re ^ o s  CANÜYT) ordcnada-
mente to e  ax^oxentes f a c to r e s .
1 - -  (àltui'à t o t ^ l  en concorôancxa con c o n ^ titu c io n  1 .rangea
2-  -  xntenoxoaa vocâx (l^rang,# y lae lX e pulmoa^r;
3-  -  c a ra c tê i 'ib t ic a s  y anom allae d e l  tim bre y a r t ic u la c io n  de la  p a la
b ra  (resonadores blandob y ri«^iaôs;
4-  -  "a taque d e l sonido" (dunoion de l a s  cuerdas e s X in te r ts ;
5 -  -  isn l a  vos cmntada (CARUYT) aàemas de empezar
por e l  e s ta d lo  de xa voz hablaw^a en e l  su^cto  es n ecesa rio  f i j a r -  
se muy bxent
1-  -  en l a  ex ten sio n  to n a l  normal p a to ld g ic a
2 - -  Gon,enxente apro^idC ion y ro g u lac io n  ae l a s  c v id aaes ae re i o -
nancia*
3^ -  -  u t i l l a a c io n  n o r -a l  y abusiv  . de l a  voz de pecho y ae la  aguda 
tfalsote)
4 -  -  Sotudio  d e l  moao lo s p i r a to i io  y de l a  coord inacion  neumoidnica
fis «.Oj u t i l  segdn e^ ta  ultx».o u to r  e l  e a tu -  
d io  de l a  voz b tb iaaa  o contada en l a s  c^n a ic io n es y circoi^. ta n c ia s  
que l a  a l t e r a n .
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C la s lf lc a e x o a  f i  s io  ^ /atoxdglcm de TARRRAGD:
I  -  THASTORROS DEL CIERRE OIiCTICOt Re eetm fuBcidn in te r v im e a  doe 
fac to r# # *  1 -  wmm o mono# c o a t r a e t i l id a d  de la #  cuerda# v o c a le s  y  2 - 
a l te r a c io n e s  de su  borde l i b r e .
1 -  -  M odificacionee p a to ld a ic a e  de l a  c o n tr a c t i l id a d  que puede s e r  
por l a  a )  b ip e r  o b) h ip o to n ia i fii l a  h i  p o r t o n ia  e l  eonido e s  agudo; 
s i  hay acabal garni en to  de l a s  c u e rd a e ,la  vos ee cascad e , " a g r ie ta d a "  
y b i to n a l .  S i e l  c i e r r e  ee  completo no hay eonido .
B eta h ip e r to n ia  obedecet l2  a l te r a c io n e s  n e rv io eae  ( c e n t r a le s ,c o r s a ,  
e e c le ro e ie  en p l a ç a s , t a b e e . . . )  2- afeccxonee peicom otoras (a fo n ia e  
p e ico e o e d tic ae  o h i e t e r ic a s )  d e fec tu o sa  coo rd inacion  muecuxar en 
l a  p a la b ra  o can to  y a l te r a c io n e s  de l a  muda de l a  vos 4^ v ib ra c id n  
red u c id a  de ed lo  una p a r te  de l a  cuerda  voca l en c u a lq u ie ra  de sue 
p o rc io n e s .
B) -  La h ip o to a ia  m uscular ee a a n i f i e s t a  en lo e  aa d u e to ree  o  en lo e  
t i r o a t t te n o id e o e .  La h ipo tonxa adduc to ra  reduce l a  m ovilidad  de lo s e ,  
a r i te n è id e e  de fu e ra  a d e n tro ,d e  e u e r te  que l a s  a p d f ie ie  v o c a le s  ee ei< 
tu a n  mde h a c ia  d e la n te ,a d w itro  y en a l t o  que en l a  fonacidn  norm al.
Beta h ip o to n ia  se  debe a l  e s fu e rso  indeeuado 
que hace l a  la r in g e  a  f i n  de o b te n e r  una su p le n c ia  f  d n ica  por una a l -  
te ra c id n  em ocional o r e a c c io n a l .  Beto clxnxeam ente se  o b je t lv a  porque
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l a  a p e r tu ra  g lo t i c a  en au p a r te  p o s te r io r  no se  c i  e r r a  y d e ja  un 
tn a u g u lo  is d s c e le s  de base in te r a r i te n o iu e a  (ads o menos a la rg a o a  se- 
gdn l a  v ib ra c io n  y grauo de a l te r a c io n  a io p d tic a )  y v e r t ic e  en l a  
unidn d e l  t e r c io  a n te r io r  con lo s  dos p o e te r io re e . Su con&ecuencia es 
que e l  a i r e  paaa por l a  a b e r tu ra  por lo  que e l  a ta^u e  v o ca l de l a  e s -  
c a la  d ia td n ic a  ce u .enos,franco,d ism inuye l a  in te n s id a d  y e l  tim bre  de] 
sonido s a lte ra c io n e s  ^ue ;,e o b je t iv  n j i  s6 io  en lo s  agudos o en l a s  
n o ta s  de p a sa je  m usical o ya en to d a  l a  e x i tu ra .
La p a re s ia  t i ro a r id e n o id e a  cu rsa  unas veces a i s la a a a e n te ,o t r a s  corn a - 
d in a a ia  de l a  a u s c u la tu ra  ix t r in s e c a  o de l a  in t r in s e c a .  En e l  caso  
deqque hablamoa l a s  cuerdas c ie r ra n  mal dejando l a  g l o t i s  una h en d i-  
dura e l i p t i c a  por l a  que escapa e l  a i r e  su b g ld tic o . Hay f ila m e n to s  de 
moco v ib ra n te  de una a  o t r a  cuerda lo c a lis a d o s  en xa in ic ia c io n  de 
lo s  dos t e r c io s  p o s te r io re s .
Tawbidn l a  h ip o to n ia  m uscular aparece  en l a s  p a r e s ia s  m io p a ticas  
(p o r in flam ac io n es  agudas o c r d n ic a s , in X i l t r a c iones patoxôgicas y a r -  
t ü t i s  c r ic o a r i t s a o id e a  ) •
Las d i f s r e n tc s  p a re s ia s  m iopd ticas son e s ta s*
i n t e r  r i  t  en oidea* a b e r tu ra  t r ia n g u la r  p o s te r io r  de l a  g l o t i s  en fona­
c io n .
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b i l a t e r à l  t l r o a r i te o o id e a s  a b e r tu ra  g ld t i c a  e l i p a t i c a  de l a  f e a a e ié a .  
b i l a t e r a l  t i r o a r i t a n o id e a  e in te r a r i te n o id e a s  g ld t i e  en fo n ac id n . 
d iv id id a  en dos p o rc io n e s , una grande en lo e  2 /  3 a n te r io re e  y o t r a  
peqàefla 1 /3  p o s te r io r
C r ic o a r ite n o id s a  l a t e r a l s  a b e r tu ra  t r ia n g u la r  de base a n te r io r  en l a  
g l ê t i s  c a r t i la g in os a .
La a l te r a c io n  con ju n ta  d e l  c r ic o a r i te n o id e o  l a t e r a l ,  t i r o a r i te n o id e o ,  
d e ja  a  l a  c .  v o ca le s  p o s ic id n  r e e p i r a to r i a .
La a l te r a c io n  p a r e t ic a  o p a r a l i t i c a  d e l  c r ic o a r ite n o id e o  p o s te r io r  
o p o s tic u s  d e ja  a  l a s  cuerdas v o c a le s  en rep o se ,en  poeicion parame­
d ia n s  (p a r ,d e  d ila ta c ic m )
C .) -  Las p a r a l i s i s  la r in g e a s  r e c u r r e n c ia le s  se  p résen tas  por auy va 
r ia d a s  camsas ya  a i s la d a s  o a s o c la d a s . Vo entrâm es en l a  d esc rip c ism  
de e l l a s  y  sd lo  direm os que lo s  muscuaos la r in g e o s  puedws r e c i b i r  
f  i l o t e s  b e te r o la te r a le s  de in e rv a c id n  ademas de lo s  co rre sp o n d ien te s  
homdlogos por lo  que l a s  d i f e r e n te s  l a r in g o p le j i a s  puedea p re s e n ta r  
a s p e e to s  muy v a r ia d o s  y partiewJLares ya que tambidn l a  in e rv a c io n  im 
d iv id u a l  r é s u l t a  a  v eces v a r ia d a .
L as cu erd as v .  poseen e s te s  casom un movimiento v e r t i c a l  muy in te n s e  
y no se  a e s rc a  a  l a  l in e a  media. La vos e s  c a r a c te r i s t i c a  y puede 
s e r  b i to n a l .
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D) -  Las a r t r i t i s  e r ic o a r l ts a o ld s a a  por eon tlgu idad  ds l a  I p f la a a c ia  
X por l a  la a o T llld a d  d e l  a r i te a o ld e s  co rrespond!en te  c ré a  una In a e -  
v l l id a d  de l a  cuerda .
P or l a  la r in g o s c o p la  in d i r e c ta  e l  d la g n o s tle o  d e fe re a c la l  con l a  p ar 
r e c u r re n c ia l  e s  d i f i c i l  y debeaos f i j a m o s  b ien  en e l  estado  g e n e ra l 
y e t io lo g ia  y sobse todo en l a  e s tro b o so o p ia  que en l a  r e c u r re n c ia l  
m usstra  una desniv& lacidh y  co rted ad  de l a  c .v .a f e c ta  con un in te n s e  
co i^onen te  v ib r a to r io  v e r t i c a l  ; c a ra c tè re s  poco acusados en l a  a r t r i ­
t i s  o r ic o a r i te n o ié e a  en l a  que l a  a n q u ilo s is  t o t a l  o p a rc ia l  p ro cu ra  
a  l a  cuerda a f e c ta  una r e l a t i v e  in a o v ilid a d  de ella ,m uy  acusada en 
l a  vecindad d e l  a r i te n o id e s .
2? -  m od ificac iones por a l te r a c io n  d e l  borde l i b r e  de l a  c .v o ca le
G eneralm ente son deb idas a  un addulo voca  
que produce un im y s rie c ta  co ap tac id n  de l a s  euerddae lo  cua l âm p iisa  
una vibracidnm  menos am plia en l a  g l o t i s  a n te r io r  y aâe n e o p la s ia s  
a a lig n a s  o b e n ig a a s ,la  b ib ra c id n  desaparece  o se  a ten u a  por lo  que 
e l  soniuo te n d rd  menos in te n s id a d  y a x tu ra .
L as le s io n e s  de l a  com isura a n te r io r  y p o s te r io r  modiXican tam bidn 
l a  v ib ra c id n  de l a s  cu e rd as . -  S iguiendo l a  c la s i f ie a c id n  de TARRBUD 
e l  segundo gmupo de su c la s i f ie a c id n  e o n s iè te  ens
I I  -  AI.TKRAC
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I I  -  ALTSRACKRfBS DE LA AMPLITUD DE LA VIBRACIÔMt
Lm  m odlflcaciom ee que eu l a  maea de una cuerda puede provoear c u a l-  
q u ie r  proceso neop ldeico  t le a M  que a l t e r a r  l a  am plitud  de l a  v ib ra ­
c io n  t o t a l  o p arc ia lm en te  eegdn e l  grado le e io n a l .
Como l a  am plitud  de l a  v ib ra c id n  de pende de l a  p re s io n  a e re a  eubg ld - 
t i c a  y d e l  emtado de lo e  t i r o a r i t« a o id e o e  c u a lq u ie r  a l te r a c io n  ae em- 
to s  d a c to re s  trm e a p a re ja d a  una m o d ificac id n  de l a  am plitud  v ib r a to -  
r i a .
La d ism inucion no le e io n a l  de l a  am p litud  se  debe as l2  espaemos o 
c o n tra c tu ra s  ( e s e le r o s i s  en p la ç a s ,ta b e #  y P .G .P . . . )  2 - espasm es e  
c o n tra c tu ra s  po r i r r i t a c i d n  r e c u r r e n c ia l  (g a n g lio s , a o r ta  y pulmon en 
su s  d iv e rs e s  p a to lo g ia s )  3^ h ip e r to n ia s  r e f l e j a s  e x tra la r in g e a s  ( d i -  
g e s t iv a s ,n a s o fa r in g e a s . • • ) 4^ a fecc im aes p ^ co m o to ra s  -  5^ d is q u in e -  
s i a s  de orden ed u c a tiv e  de l a  v o s .
I I I  -  ALTERACIOBBB DE LA FFUBCUEEClAt
En e l  ezam«i e s tro b o scd p ico  puede d a rse  l a  im presion  (TABRSAUD) de 
que una cuerda  v o ca l no v ib ra # e s te  fendneno no t ie n e  ninguna s i g o l f i  
c a c io a  e l i n i e a  s i  no bay a l t e r .d e  l a  vos y o b je t iv a s  en l a  la r in g e .  
Cuando no v ib ran  a l  u n ism o  e s  porque bay una lé s io n  o rg d n ica  o fu n -  
c io n a l  de e e n tr o s ,v ia s  o s in a p s is  neurom uscular. Cuando una cuerda
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no v ib ra  bay una a l te r a c io n  fd n ic a  in ternaa.
p o r i%ltimo,ee im p o rtan te  e l  fendmeno âe  l a  v ib ra c io n  a l te r n a n te  en 
e l  que una cuerda p ré se n ta  en r e la c id n  con l a  o t r a  una d if e re n c ia  de 
f a s e  1 /2  periodo  pues a i  e n tra s  l a  una se  re p a ra , l a  o t r a  se  a c e rc a  a  
l a  l in e a  m edia. Se produce en l a s  p a r . r e c u r re n c ia le s  d o b le s .
IV -  ALTERACIOITBS DB LA FORMA DE VIBRACldWi
S in te tis a n d o  lo  que TARNBAUD d i c e , l a  v ib ra c id n  c o r re c ts  es  a l te r a d a  
por l a s  s ig u ie n te s  cau sas : in f la m a to r ia s  2- v a r ia c io n e s  crondmi
c a s  d e l  in f lu jo  n e rv io so  ( a q u in e s ia s ,â is q u in e s ia s ) ,3 ^  p a re s ia s  musca 
l a r e s  (e s tad o  g e n e ra l ,a l te r a c io n e s  v a scu la re *  sanguineas en a d d iso -  
n ia n o s , anémia o po r d is e n d o c r in ia s  d iv e r  sa s  ; causas lo c a le s  por
a t r i c id n  m uscular o in flam acio n  c o n tig u a ) .
E s ta  d e sc r ip c io n  de TARKEAUD que hemos a in te t iz a d o  vamos a  com pletar 
l a  con o t r a  de c r i t e r i o  c x in ic o  que bace «IIMEIfEZ «UJSSADA y de l a  
c u a l bemos se parade l a s  c o rre sp o n d ie n te s  a  lo s  resonadores que en 
pdginae a n te r io r e s  deHcribiam oa.
C la s if ic a c io n  c l in ic a - e t io lo ^ ie a  de JIHBREZ QUESADA:
I -  -  Voz R in o la l ic a la b ie r ta  ( p a r .c e n t r a l  y a so c ia ô as  anom alias con- 
g e n i ta s ,p e r fo ra c io n e s  y m u tila c io n e s  l u e t i c a s ,p a r .d e l  v e lo  d e l  
p a lad a r)  o c e rra o a  (o b s tru cc io n  m a i l  y d e l  cavum)
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2 - -  Voz l^pxgxotica; Ta ha aido d e e c r l ta .
3 - -  Voz b ito n a lI  Doble tono o a l tu r a  de l i  voz pareciendo como e l  e l
a u je to  tu v ie se  doe to n a lld a d ea  ee una voz cascade y ro n ca . 
S t io lo g la :  p a r i . i e c u r r e n c ia l  y pd lipoe o noduloe.
qS -  ^oz veluda o a ;agada que ae observa en lo e  ndduloe v o c a le s ,e e ta -  
d0 8  c e re n c i lestBixedeiBa y e a c le ro s ia  en p la ç a s .
3- -  Voz euiiocoide en l a  que de un r e g i s t r e  g a jo  se ,a s a  a o tro  a l t o  
ten lendo  a s i  e s ta  voz un p aren tesco  con l a  b ito n a l,c o n  un tim bre
agudo, r id ic u lo  y c h i l lô n .  Se l a  obcerva en edad p rep u b era l ( f a le a
voz eunocoidea) in s u t ic ie n c ia  te s tic u a la r ,e u n u c o id ism o  y c a s t r a -  
c io n .
6 -  -  Voz fem inolde que como su nombre in d lc a  se p ré se n ta  en e l  in fa n ­
t i l i s m e  b ip o f is a r io ,c re tin i# m o  esporddico  y e tad o s  in te rs e x u a le e
7o -  Voz v i r i lo id e  p re se n ta se  en l a  v i r i l i z a c io n  h i j ^ f i ^ r i a  y su ^ ra -  
r r e n a i  de l a  m u je r,acrom egalia y c l im a te r io  fem enino.
8^ -  Voz,en l a  ronquera y a f o n ia , l a s  mde f re c u e n te s ,o f re c e n  diem inu- 
c id n  d e l tono y tim bre de l a  vos en l a  y p érd id a  a b s o lu ta  de 
l a  voz en l a  25
E s ta s  a l te r a c io n e s  pueden s e r  obedecer (JlHi9fB2^ QUJS3ADA) a  l a s  s ig u i -
e n te s  cau sas;
1
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1 - -  L arin g eas % Agudas ( c a t a r r a l , i n f  ecc lo sas,m ecdn iea , p ro f e s io n a l ,  ede
m atosa, ambi e n t a i . . .  )
C rdnicas ( p ro f e s io n a l ,  fu a a d o re e ,f im ie a , lu e t ic a ,o c e n o -  
s a , l e p r a . . . )
Tumorales ben ignas (n .v o c a l,p d lip o a  mixomas, n e u ro f i-  
bromas e t c , . . }  o a a lig n a s  ( c . e p i t e l i a l , c a r­
cinoma, sarcoma)
2 - -  E x tra la r in g e a s : N erviosiS  (p a r  c e n tr a le s  y p e z if e r i c a s ,psicogena
enfermedaues d iv e rse s  de o rig en  n e rv io  
so)
Ibidocrinas (bocio  p a re n q u im a to s o ,re tro e s te m a l, 
mixede n a ,c r e t in is m s ,eunoGoidi8 0 0 , a c r  
m e g a lia ,e s tad o 8 in te r s e x u a le e ,s in d ro  
mes v i r i lo i d e s  y fe m in o id e s ,in fa n t i-  
l is m o s ,c l im a te r io , estado  pre puberal 
y mongoiismo.• • )
Para te r o in a r  e s te  c a p itu lo  vaoos a d e c ir  unas b reves p a lab ra s  a c e r­
ca de l a  "muda f a ls a "  (anti^^ua vos eunucoide) y de l a  "muda in c o o p ie ta  
apmrtandonos por com pletes de n a r r a r  la s  p e rtu rb ac io n es  p ro fe s io n a le s  
de l a  voz por abuso b d e f ic ie n ts  educacion de l a  voz.
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La muda l a l s a  no as im tr a a to ra o  endocriao  puea e l  in a iv id u o  pose# 
un a e a a r ro l lo  endocrine y xarlngeo norm ales peio  conserva una voz 
in f a n t i l e  fia im propia l a  uenominacion ae "aunucoiae" qae reaervam oa 
pama o tro  eetaoo ue l a  voz, C ie r to a  a u to r  ee por e s ta  ra^<Sn O ife ren -  
c lan  e n tre  mon aunucoxae v eroaaera  ( t ra e to m o e  endocrine) y voz eu - 
naooide l a l e a .
fin tre  l a s  ex p iicac io n ea  (CAIIUYT) que a# ban dado ,l a  muda îa x e a  de l a  
vez m eria p ara  unoa,porque ex u e a a r ro i lo  ae l a s  d iv e reae p a r te s  de 
l a  la r in g e  no es armdnico lo  que o b lig a  a lo s  auscu c r ic o t i r u id e o s  
a  un esfu e rzo  que te rm ina  por og reo er l a  voz de f a i s e t e .
Para o tro s  a  un " d e e a r ro llo  deoproporcionado" de lo s  m usculos de l a  
fonacion  o por a l te r a c io n e s  vaeomotoraL^ en e l  periodo puberal* fil 
f a c to r  p siq u ico  e s  muy im p o rtan te  (son bxpocondriacob y tim idoe) pa­
r a  tAXUYTx e l  e u je to  se  s i rv e  de su vo^ en l a i s t t c ,p e r o  a l  c re c e r  l a  
la r in g e  como e l  in a iv id u o  no ba ad q u irid o  una co o rd in ac io n  p a ic o -c e -  
reo ro -m o triz  nommai en re la c io n  con e l  c rec im ien to  y d e sa rro x lo  l a -  
r in g eo  bace un wal uoo de l a  voz»
P ara  âfiGRÉ l a  1 r in g e  completamente d e s a r ro lla d a  y oolocada en una 
t^osicion permanentemente a l t a  ocaaïona una reduccion  de l a  oavxdad 
resonadora  la r in g e a  qme l a  la rx n g e  compensa adaptando un mécanisme
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de XaleeXe que causa a l a  la r in g e  j  l a  congeetio n a t^ o r  e e to , l a  vos 
b i to n a l  o ronc^ j  la r in ^ o sc d  ./icam ente e l  aepecto  de una e e u d o la r in -  
g i t i e  c a t a r r a l  c rd n ic a .
For ee tro b o eco p ia  (C/ülOTf-TSHRACOL) ee obeerva una eubida ex cee iv a  de 
l a  la r in g e ,u n a  exceeiva c o n tra cc io n  d e l  v e e tib u lo  la r in g e o  con gran  
te n s io n  de l a s  cuerdas que ed lo  v ib ra n  en eu borde l i b r e .
La vos hab lada ee de f a l e e t e , e lev ad a  en l a  g e n e ra lid a d de lo e  casoe 
(TAHRfiAUD) J  que e i  algunoe eonidoe son g ravee (de pecbo) pasan a l  
r e g ie t ro  agudo (de f a le e te )  por lo  que t ie n e  c i e r to  p a ren tesco  am. 
l a  eos b i to n a l  (JI1IKRR2 QUB3ADA) J  cuando cu ra  e s te  proceeo queda una 
vos de b a jo . Son in d iv id u o e  que f a t ig a n  rdpidam ente eu la r in g e  y p re -  
sen tan  carraepeo  y p a re s te s ia »  f a r in g e a s .  Muchos pueden c a n ta r  en l a  
t e e i t u r a  ae soprano.
Las cuerdas v o ca les  son la rg a s  y l a s  dim ensionee de l a  xarxnge son 
la e  de un b a jo . E l t r a e to m o  desap arece  a l  co lo ca i l a  la r in g e  en po- 
s ic id n  b a ja  y pronuncxar v o ca le s  g rav es .
gn l a  muda incom pleta , e l  a d u l to , conserva un tono anorm al. Son perso­
n as  mayovee de 18 a 40 a .  (CARUIT) que ee p resen tan  contango una sen - 
sac id n  de en ieraedad  en l a  g a rg an ta  con c o n tra c tu ra s  de l a  m u scu la ta- 
r a  d e l  c u e l lo . -  Su la r in g o p a t ia  a r ra n c a  desde despues de l a  muda de
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voz y p resen tan  t r a e  h a b la r  aucho una cangee tion  y l ig e r a  parealm vo­
c a l  que puede o b lig a rn o s  a  pensar an una l a r i n g i t l s  pero lo  que e x is ­
te  es una fo a a s te n ia .
Las m ujeree padecen r a r a  vea e s te  cuadro y cuando lo  p resen tan  bablan  
en un r e g ie t ro  muy agudo que deeagrada a l  o y en te . Ss una p e rv e rs io n  
de l a  muda.
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DEbARROLLO I  CRidClMIfiNTO LARlhGiSO BAJO LA IflFLUlSRClA ÏÎÎDOCRINA
Jan La pubertad  o cu rre  un proXundo cambio 
en todo eX ee r d e l  n ibo  puee on e s ta  edad l a  a c tu ac id n  de l a  t i r o ld e a  
# b ip d f la i s  procuran  e l  d e a a r ro l lo  de la e  g lan d u lae  eexualea que pro­
vocan l a  d e ten c id n  d e l c rec im ien to  oeeo d en tro  d e l  r i tn o  de l a  evo lu - 
c io n  IKLURATH) c rec im ien to  lo n g i tu d in a l  j  d e l a e a a r ro l lo  de lo e  ca -  
r a c te r e e  eexualea  aecundarioe (NUfiRATH) baciendoee e l  c rec im ien to  por 
cu en ta  ae l a  b ip d l i e i s .
JSn la e  m o o ificac io n es o rg in ic a s  que, aprozim adam ente, deede lo e  13 ,14 
en e l  varon y 12 anoe en l a  m u je r,ee  e fec tu an  en e l  o roan ism o ,la  l a ­
r in g e  tam oién p a r t ic ip a  porque c o n e t i tu id a  por form acionee m uscularee , 
o a te o c a r t i la g in o s a s  y mucosae, e s t a s , ee encuen tran  bajo c o n tro l  inm e- 
d ia to  enuocrino .
Antes ae l a  p u b ertaa  l a  la r in g e  ee e e c tru c tu ra l  y anatomicamente i n -  
l a u i i l  con e l  c a ra c te r  p rim o rd ia l de e e r  bas ta n te  e e tre c b a . Haeta l a  
p u b ertaa  no eXt^erimenta aingdn crecim iexito  a p re c ia b ie  por eso an lo s
d o c e ,tre e s ,p r im e ro e  ai:os no t ie n e  e l  c rec im ien to  d ile re n c ia c io n  de
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c ie r to s  te j i^ o s  j  oa sd lo  a l  Iji g a r  a  l a  p^bertad  cuando se l e s p l e r t a
braecam ente l e  ou x n ac tiv laad ,au m en ta  de taaafio y ad q u ie re  eon rd p id ea
eue c a r a c te r ie t i c a e  ae organo fo n a to r io ,e n  v ia e  ue aa u u rac io a .
SI d e a a r ro l lo  ae l a  la r in g e  p ara  PARREL,KADO-
LE/Zmx ( c i t . por kZu^kR) ee e fe c tu a  aeade lo a  aoce aaoa h aa ta  lo a  d ie s
y nueve y d en tro  de e a ta a  edadee eu evolucidn  aerXa muy a c t iv a  duran­
t e  a e ie  meae* y con menoa la te n a id a d  d u ran te  doe ail0 8 ,aproxim adaaiente, 
pasadoo lo a  cu a le s  y desde lo e  d ie s  y s i e t e  a  lo e  d ie s  y nueve ee b a r ii 
l a  adaptaci(5n y co n eo lid ac io a  f ie io ld g ic a e  d e f in i t iv a s .
La la r in g e  como org ino  que ba de tra n e fo n a a rse  eigue e l  camino que l e  
tra z a n  la e  g landu lae  endocrinaa en re la c id n  con e l  eexo. Ta en l a  a i e -  
ma in fan c ia ,au n q u e  ee bab le  de la r in g e  in o ife re n c ia d a , ee obeervan d i -  
f e re n c ia e  en cuanto  a l  eexo pero muy poco acen tuadae .
Bn l a  pubertad  m aeculina la e  cuerdae crecen  en la rg o  y e e p e e o rila  l a ­
r in g e  lo  bace eag ita lm en te  c e rc a  ae un cm.o eea  doe te r c io e  de au l a r ­
go. S i dxametro tra n e v e re a l que en e l  nx&o apenae t ie n e  quince m ilim e- 
t r o e  d e e a r rd l la e e  enormeaente y e l  eepacio  e u b g ld tic o ,a e  ta n  exigua# 
dim eneionee en e l  i# f a n te ,e e  a s p l i a .  Sn l a  nifla e l  c rec im ien to  e a ^ i t a l  
ee manor o sea de t r è s  a cu a tro  a l l im e tro e  pero e l  c rec im ien to  en a l ­
tu r a  ea mayor.
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Sa #*0n c ia ,« l  d ia a t t r o  f r o n to - s a g l ta l  c rece  mis en e l  n ibo  que en l a  
n ib a  en la e  que ee e fe c tu a  e l  d e e a r ro l lo  la r in g e o  c a s i  a  expeneas d e l  
d ia a e tro  lo n g itu d in a l  ;e e  puee l a  la r in g e  feae n in a  mde f in a  y a l t a .
La ag u iesa  de l a  voz e a t r ib a  en doe f a c t e -  
re e tta o a b o  de la e  cuerdas (mde f in a  y menos la rg a  en l a  m ujer) y p o e i-  
c io n  a l t a  de l a  la r in g e  en e l  c u e llo  (mde deecendida en e l  hoabre}
Antes de l a  pubertad  l a  voz i n f a n t i l  en e l  
muchacho ee andloga a  l a  de la e  c h ic a s  y oolocada en e l  r e g i s t r e  de ao  
prano o measoeoprano (SEGRÉ). Be una voz e in  eexo (MAFAFÔE) que a  prin* 
c ip io e  de l a  pubertad  ee aguda y que pau latinam ente ee va acercando a  
un r e g ie t ro  mde g rav e ,eo b re  todo en e l  ch ico . En e hombre ee va trame- 
formando ta n to  mde,cuanto que l a  to n a lid a à  d e f in i t iv e  . ea mde g ra v e ;e l  
tiem po que e s ta  traneform acion  n e c e s i ta  ee ta n to  mayor cuanto  que l a  
voz m aeculina o fem enina ee td  mde tf ife re n c ia d a  en e l  ee n tid o  v i r i l  
(KARA&ÔM),por e e ta  cauea l a  voz de bajo  y c o n tra l to  son mde ta r d ia e  en 
a p a re c e r  en toda  eu puresa no a e i  la e  o tra e  que r e l i t iv a a e n te  a  tem pra- 
na edad alcanzan  eu apogeo.
gn l a  impuber l a  vos i n f a n t i l  pasa a  fem enina e in  ningdn a e p e c ta c u la r  
cambio pero va madurando con e l  tra n e cu reo  de l a  v id a  ^ u l a  inam ente, 
p a ra  V a lz a n a a r  tw a l id a d e e  bajae en e l  ocaeo sexual (MAHAàOS)
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Ü  prim er eintom a que ii ld ic a  l a  ev o lu e ld s  la r ln g e a  p u b era l ee e l  ve- 
la a i  eoéo ae l a  voz y lo e  f re c u e n te a  "galloe** o escapadae b i to o a le e .
p o r la r in g o e c o p ia  I n a i r e c ta  obeevamoe i 
h iperbem ia que a c a r re a  ex trav aeac io n ee  vaBCularee que ofrecem  una i i  
gen p iq u e tead a  de ro jo  en cu e rd as te ep ac io e  in te ra r i te n o id e o 8 ,a p ig lo 1  
y e n f in ,d e  todo e l  v e a tlb u lo  la r in g e o  axecto  de una tu a e fa c c io n  que 
eecea no ee diXuea a in o  lo c a l!z a d a . La imagen la r ia g o e c d p ic a  yuede 
conXundim oe con una l a r i n g i t i s  aguda.
La voz apagada ee producida por e l  c i e r r e  iaperX ecto  de l a  p a r te  poi 
t e r i o r  de l a  g lo t i a ,y  lo e  "g a llo e "  por una d é f ic ie n te  aÿ ap tac id n  fw  
t o r i a  ae  una larin^^e que e e td  tranaX oroandoee.
La ioagen  ae l a  e p ig lo t ie  en l a  pubertad  pueae to a a v ia  e e r  i n f a n t i l  
en "omega". Lae cuerdae v o ca le s  in se g u ra e  en 1 fonacidn  o frecen  caj 
b ioe vaeo tto to res brueeoe que m odifican  su co lo rac io n  y dan r e l ie v e  
no a  l a  re d  cap i l a r .
La voz p u b e ra l ,cuando e s to s  cambioe ya ee in ic ia ro n ^ t ie n e  una to n a l  
dad v a r ia d a  en una mi&ma fmaee y en una miema p a lab ra  lo  cu a l propo 
c io n a  un g race jo  p a r t i c u la r  s o s te n i lo  oObre lo e  onidoe guaoe. Los 
g ravee son r a io s  y ^ i i ic i lm e n te  im ita b le s  (MASSALLO DE MUMBEHT)
La pubertad  fem enina, p re tim oe, c a e i  no m id if ic a  l a  la r in g e  pero cuan
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se notan  pasoe h ac ia  r e g is t r o e  g raves tenemoe que sospechar t r a e to m o  
de l a  balanza endocrine o en d o c rin o p a tia s  s is te m a tiz a d a s .
Los cambioe observados en todo e l  v e s tib u lo  la r in g e o  y sobre todo en
la s  cuerdas v o ca les  (que se hacen m4s gnuesae y la rg a s  en e l  varon qu*
en l a  m ujer)tam biën ocurren  en e l  e sq u e le to  la r in g e o .
Como a n te s  deciaraoa e l  espacio  su b g lo tico  pequeflo en e l  niflo se agram 
a  expenses d e l c rec im ien to  c r ic o id e o  en re la c id n  con e l  su fr id o  por e* 
c a r t i la g o  t t r o id e s .
Bl e sq u e le to  la r in g e o  en l a  pubertad  o algo  a e e p a es ,e s  completamente 
c a r t i la g in o s o  y en e s ta  epoca su f re  una tran afo rœ acid n  muy in te n s e  ya 
que e l  a p o rte  n u t r i t i v e  es g ran d e ,a p o rte ,q u e  decrees cuando e l  in d iv i-  
duo ha evolucionado por com plete se sex u alid ad  (lilHIGt/îfî, POîICARD) por 
e s ta  u ltim a  causa en l a  edad a d u lta  (32EMANN) l a  voz se c a s i  indepen- 
d iz a  de l a  o io lo g ia  g e n i ta l  alcanzando su p e rte c c io n  cuando l a  v i r i l i -  
dad tambidn lo  e s : a lo e  t r e i n t a  y ocho ahos.
por to d a  l a  v id a  d e l in a iv id u o  e l  c a r t i la g o  la r in g e o  ee td  suped itado
a  la e  g lan au la s  g é n i t a l e s ,h i^ d f i s i s  y t i r o id e s .  La in i 'lu e n c ia  de es ta i
dos u ltim as e l  c rec im ien to  y m orfogënesis d e l c a r t i la g o  e s  induda— 
b le  pues no sd lo  en patolo^^ia h ip o f i s a r ia  observâmes su c rec im ien to  
anormal s in o  tam blén ,d icen  lo s  a u to re s  e i ta a o s  a n tc rx o rm u ite ,la  t i r o -  
xina
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xina € 6 t  m eB cncial que cuando e c ta  f a l t a  preaaturam ente e l  c a r t i la g e  
no c rece  y se  hace muy U ëbil.
La meUula su p ra r re n a l eu op in ion  de ré g u la  e l  rxego aanguineo
que procurarB  no sd lo  l a  v id a  sino  e l  a p o rte  a  t r a v e s  d e l p e rico n d rio  
d e l  c a lc io  n e c e sa rio  paxa ^ue e l  c a r t i la g o  comience a  c a lc i f ic a r a e  lo  
que empezando a l  f i n a l  d e l periodo pubera l f i n a l i z a  h a s ta  l a  com pléta 
o e i f lc a i io n  den l a  v e je z .
E s te  fendmeno f i8 io ld g ic o ,re g u la d o  tambidn por l a s  p a r a t i ro id e s  en 
ampldo v asa lX aje  con l a s  gonada@,es on hecho de gran im portanc ia  puea 
in d ic a  como fn n c io n a  l a  ré g u la  ion  gonadal en e l  in a iv id u o  (TEHriCOL -  
ABiüi VR}, t a n t o ,que es un dato  en l a  determ inacion  d e l sexo hormonal d e l 
h e rm a fro d ita ,n o  sabemos h a s ta  ^ue punto vcrdadeiaente c i e r to .
La r a d io g ra f ia  in d ic a  ^ue e s te  proceso en e l  s e n t i -  
do e s t r i c t o  as  l a  p a la b ra  comienza a lo s  20 aj^os en e l  var<5n,y a lo s  23 
mm l a  m ujer.
E l comienzo de l a  c a lc i f ic a c io n  ae conoce por CHIYIIÜ y MAX 3HEIER ( c i t .  
por ' ERBACOL). Antes de l a  e ra  roentgen  lo s  a u to re s  se ila laron  d iv e rsa s  
fe c h a s  de comienzo en l a  c a l i f ic a c io n  lo  cu a l por lo s  d a te s  de lo s  ana- 
td a io o s  f a ê  p ^ra 3IGHAT a lo s  35 -  40 anos, pora HEÎÎLE a  lo s  40 -  45 
mhos en e l  hombre y mds Arde en l a s  a u je re s  y segdn c r i t e r i o  ae 3A??£Y
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a  Xoa 40 afioa en e l  hombr# j  80 an l a  m u ja r,a n to raa  to4oa c i ta d a a  
an a l  t r a b a jo  da T£RHACOL y /USKAR ra f a ra n te  a  la r ln g a  y andocrinaa# 
a l  c o a l aagulmoa an l e  aaan c ia l*
Bl e a ra c te r  m orfo ldglce qua la a  gonadaa m aacullnaa impriman a l  c a r t i ­
lag e  t i r o ld a a  an a l vardn ae a x ta r lo r l s a  a a in p la  v ia ta  per au "proa" 
muy aeuaada y qua co n a titu y e  l a  "nuas da Addn". fin l a  au j a r  a l  angu- 
lo  d iad ro  t i r o ld a o  aa radondaado*
Da todo  lo  d icho  ae daduca qua lo a  ta a t i c u lo a  y o v ario a  aon le a  p ro - 
ta g o n la ta a  da l a  aadurea la r ln ^ a a  qua BIRHAM BIBRA ( c i t ,d a  JIMBIJS2 
\*UBSADA) a in t e t l a a  d lc ian d o  qua a a i  como an a l  aucbacho aa baoa an 
l a  pabertadyon l a  au j a r  l a  f&aduras acaoca an e l  ocaao de au v id a  per 
l a  d lra c c io n  v l r l  11 manta qua l a  aonopauala au pone.
Sa eata c tu a e ld a  no podaaoa a&lo hablar de gonadaa aino  de todo  
a l  c e n c ie r to  a rad n lco  andocrlno .
TARRSAUD c l a a i f l c a  per orden ja ra rq u lc o  l a  acc lon  la r ln g a a  da la a  
g lan d u laa  de aecrac lo n  in ta m a  aa l a  a ig u la n ta  form a.
l2  -  Gonadaa co n tro lad aa  p er B lp d fla la
2 - -  S u p ra rran a laa  quo e o n tro la n  a l  m etabollaao  mu#
c u la r  p e r su po relon  c o r t i c a l  y 
co rd ia o id e a  gonadalae . La c i r c u -  
la c iô n  aa td  ra g id a  en la r in g a  po
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l a  medula a u p ra r ra a a l .
3^ -  La t l r o id a a  e a ta b la e #  ama a ra o n la  la ta r g la a d u la r
y  e je r e e  sobre  lo o  te j id o a  funciono* 
muy Im p o rtan te s .
4 - -  F a r a t i r o ld e s .
fo d as e s ta s  g landu la#  re g id a s  por l a  h lp o f l s la  (LBYI-ROSTCBILD) 
C0R8TITIKIOR#GLARDULA3 SRDOCRIVAS T YOB
Sobre e s te  p a r t i c u la r  KARAiCl t ie n #  hecbos unos Im p o rtan tes  e s t a -  
d lo s  deode #1 punto b lo tip o ld g ic o  «n ro la c ld n  con l a s  g lan d u laa  
de so c rec lo n  In te rn a  l a s  que a l  miamo tiam po que im prim ai un mor- 
f o lo g la  procuran  una uaterm inana v o s.
AUtoa de saguxr la a  I n t  a ra s a n t aa  concluaionaa do HARAflôI conviana 
aab ar que l a s  voces ae e laa lX lcan  aagdn l a  ex ten sio n  de l a  e a c a la  
to n a l  an l a  que l a  vo% a c tu a  con to d ae  sua p o a ib llld a d a a  ( t a s i tu r a j  
de l a  s ig u la n ie  formas 
Sa o l  hombrc.
B ajot d e l  Do 1 (65 v .d .  ) a l  Mi ( 525 v .d . )  vos amimmntamente T i 
B aritones d e l  La 1 (108 v .d . )  a l  La 3 (425 v .d . )  vos m asouiina 
% nors d a l  S i 1 (122 v .d . )  a l  La 4 (870 v .d . )  vos fam in isada an o l
hombre.
En l a  m ujar.
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C o n tra lto s  Aol U  I  (163 v .d . )  a l  La 4 (870 v .d . )  Yos a a so a lin a  M
l a  m ujor.
Mossoaopranos d e l  La 2 (217 v .d . )  a l  S i 4 (987 v .d . )  Vos fem enina 
Sopranos d e l Do 3 (261 v .d . )  a l  Mi 1304 v .d . )  Vos Mninentemente fo-
mwiina.
La# voces v i r i l e s  cuadran e n tre  o l  b a r ito n e  bajo  j  l a s  in te rs o x n a -  
l e s  e n tre  c o n tra l to  y te n o r .
g# in te re s a n te  re c o rd a r  que se  donominan g la n d u la s  gonadales a  lo a  
t a s t i c u lo s  y o v a rio a  y g lan d u laa  ax trag o n ad a lassa  l a  h ip o f ia ia - s u -  
p ra rrw sa laa  de ta n d en c ia  m a scu lin isa n te  y a  l a  t i r o id a a  de tan d an - 
c ia  fém in isan te .
Cada c o n s titu c io n  t i e n s  una g lan d u la  gonadal r a c to ra  y o t r a s  e x tra -  
gonada l aa d a l  miamo s ig n e  que l a  complamantan.
La c o n a titu c id n  de un in d iv id u o  * p ara  MARAICM ysa an ca ja  en une do 
a s to a  cu a tro  t ip o a  con mua m u lt ip le s  com binacionas y  a s tad ca  i n t e r -  
m adios.
C o n s titu c io n aa  norm ales con arm onia endocrina .
1 -  C o n s titu c io n  t ip o  IXs Mndividuoa con ta l la « y  p ro .o rc io n ea  c a re a -  
naa a  lo  i n f a n t i l .  ü d b ito  h ipo lda ico#  Vos i n f a n t i l .
2 -  C o n s titu c io n  t ip o  I l s  Preaoniman l e s  d iam atroa lo n g itu d in a la a .
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#0 br# lo #  h o r iz o n ta le #  o tra n a v e ra o a . B dbito  femenino por e z e le n e ia  
La f u e r te  fo n c id n  o v ario a  y t i r o i a e a  preaoainan  sobre  l a  h iÿ d f i s i s  
y su p ra r re n a le s  en l a  m ujer. fia  # 1  hombre e l  t e s t i c u lo  es  a d b i l  
Bl norm otipo de voz en e s ta  c o n s t i tu c io n ,e s  feasnxno de soprano o 
aeszosoprano (m ujer) y de te n o r  en e l  hombre.
3 - C o n s titu c io n  t ip o  I I I  Acentuacion de lo s  e s tig n a s  v i r i l e s  en l a  
m u je r(fran co  t ip o  m asculine en e l  que prédomina e l  d iam etro  t r a n s ­
v erso  sobre  e l  lo n g i tu d in a l .  H dbito p ic n ic o ,b re v ii in e o . La in c r e -  
c id n  t e s t i t u lm r ,h ip o f i s a r i a  y su p ra r re n a l muy in te n sa s  predominan 
sobre  l a  t i r o id e a  en e l  nombre y m  l a  m ujer l a s  g landu la#  e x tra g o - 
n a d a le s  de s ig n e  v i r i l  o b tien en  c i  e s ta  m ascu lin izac io n  m orfo ldg ica . 
Bl s u js to  p icn ico  t i e n s  una vos v i r i l  de bajo  o b a r ito n e  en e l  hom­
b re  y de con t r a i t e  en l a  m ujer.
C o n s titu c io n  p a to lo g ic a  con u isarm onia endocrina:
C onstituc icm  d is p ld s ic a t  BABAÊOB d is t in g u e  v a r io s  t ip o s  
C onstituc icm  g ig a n to id s  con marcado predom inio h i p o f is a r io  $vos v i r l  
de bajo  en e l  hombre y de c o n t ra l to  en l a  m ujer.
C o n s titu c io n  aunueoidetcon d e b ilid a d  gonadax y voz in te r s e x u a l  en­
t r e  te n o r  y c o n t r a l to .
C o n s titu c io n  enana con d e b ilid a d  p lu r ig la n d u la r ,voz i n f a n t i l  
C o n s titu c io n  aco n d ro p ld s ica  de gran en c rg ia  sexual m asculina y vos 
con to n e s  h a jo s .
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Si a r t e  (M\RA1i6K; nos eo rrab o ra  j^ ê a ^ te r iv re e  afirm acionee puse 
e l  b i jo  (,eneralm ente pose^ x e n ta  ao v ir il ie m o  ico u ^ro p lsso iae  
e h i ergem lt& l e l  b s r l to a o  fundam entslm ente es  g ig a n to id e  o p lo -  
n ieo .S n  l a  m ujer l a  soparano l ig e r a  e s  a s te n le a  e xacluso  muchas 
veces con rasg o s h lp o p ld s lco s  mds o menos m arcados;la  soprano 
d rdm atica  es menos a s te n le a  o in lc la lm e n te  p ic n ic a  y l a  c o n t ra l to  
e s  una p ic n ic a  o ya una ^ g a n to lu e .
Las voces poco d i ie re n c la d a s  tlen d en  a  tran sfo rm a rse  tomando to  
nos mds g raves pues e s  cosa sa b id a  que lo s  üsnores y sopranos que 
poseen ya su vos aesde edad muy tem prana sd lo  pueden b acer uso de 
e l l a  en l a  juven tud  pues en l a  madures l a  de soprano aism inuye 
de tono y e l  te n o r  tie n d e ,b a ja n d o  su a l t u r a , a  a b a r i to n !z a r s e . La 
c o n t r a l to  "adqu iere  sonoridades y m a tices  mds r lc o s  caando l a  mu­
j e r  e s td  en pleno d e c liv e  cronoldgiGO*(MARA#0*). Sdlo e l  ba jo  con­
se rv a  su voz d u ran te  to d a  xa v ld a ,y  e l  b a r ito n e  muy ta rd iam en te  
hace su vos mds g rav e .
E s ta  c ro ao lo g ia  e v o lu tiv e  us xa voz e s td  in fx u en c iao a  por l a s  gaa»  
d u la s  de se c rec io n  in te rn a  que en e l  tra n sc u rs o  de l a  v id a  van 
transform ando l a  c o n s titu c io n  b ao ia  un s e n tid o  p icn ico  y m asculine 
y por ends tam bién l a  vos.
LARIRGE.CARACTfiR dKXÜAL PRIKAHIO.
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Machos a u to re s  d le ro n  a  l a  vos un c a ra c te r  ssx u a l secundarlo  o p ln lsc  
qus no s ig u s  MAKUtôV p ara  e l  qus l a  voz sn  l a  êszuallciad t i e n s  un 
papel p r im ir lo .
T ra n sc r ih ia o s tp o r  lo  a t ln a d a s ,s u s  observaclones a c e rc a  de l a  v id a  
sex u al y l a  vos s in te t i s a n d o la s .
La Vos e s  uno de lo s  g randes a t r a c t iv o s  para  ü e s p e r ta r  e l  s e n t i a i -  
en te  amoroso siendo  l a s  voces e n te rse x u a le s  a q u e lla s  que en e l  amor 
o b tien en  mds fa v o r  feaen in o  pero l a  de b a rito n o  o bajo  son menos 
p ro p ic ia s  a  d e s p e r ta r  l a  pasion fen en in a .
Muy abondante en l id e s  amorosaa fud  l a  v id a  de te n o r  es ;aun mds a l l d  
l le g a  e l  caso de C a f f a r e l l i  pese a  su  h ip o sex u alid ad  ; e l  c a s tra d o  
M altasa re  T e r r i  s u s c i td  una v o lcan !ca  pasion  en l a  Rsina C r is t in a  de 
Suecia .
T eo filo  G au th ier se  enamord de una in te r s e x u a l  cuando estuvo  en Es- 
paila.que p e rs o n if ic a  en au n o v e ls  "M adam e!sselle de maupin" y a  l a  
que dedicd  su  l i b r e  "Emaux y Camees" e  h iso  una p o es ia  elog iando  su  
V0 2  de c o n tra l to  "vos de h erm afro d ita  e n tre  hombre y m ujer" A e s te  
re sp e c te  es in te r e s a n te  l a  observacion  de VAS8ALL0 DE MUMBERT quiem 
cuen ta  cowo una m onografia de KIXTECfiU d e s c r i  biendo l a s  mi s t r i a s  
s e x u ;le s  de muchos co n tan te s  fuA m otive de eensur&s m orales p e r e l  
escd n d ale .
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Ta DASmX b iao  a t in a d a a  eb aarv ae lo aaa  a a a re a  
d a l  can to  y o tro a  a trx b u to a  o m a a c a ta l# #  #a l a a  ava# come pruaba da 
l a  a a la c c lo n  n a tu r a l  conforma a l  aaxo.
LA V02 ER LA PATOLOOIA KRDOCRIMA.
B ata In ta raaaa td a lm o  tama ba a id e  aa tu d iad o  por gran  ndmaro da a u ta ra a  
c a a l  da urn moda com plete (MARA&(Hl,TERRACOL,8BGRÉ,PBRDB,KINTBCBU.TALTA# 
HAUTAVT...) Ba p a r tle u la rm a n ta  In ta ra a a n t#  l a  mamorla p reaan tad a  an 
1935 po r TBRRACOL y ABBBAR am a l  I I  Congraao da T o n la tr ia ,a c o rc a  da 
l a a  g lan d u laa  an d o crin aa  y  la r ln g a .  Loa aa tu d lo a  da dBLHBIB y SB2BABB 
aon tambldm d lgnoa da m anclonaraa.
Comanxaramoa d aac rib ia n d o  l a a  g la n d u laa  o v a r lc a  y t i r o ld a a  para  da»- 
puaa a a g u lr  con l a a  gonadaa y ax trag o n ad a laa  m aseuH naa.
OVARIO.
Uda m ujar cuya p u b artad  t r a n a c u r r ld  aim t r a s to m o a  da l a  vo&,qua paaa 
l a  ad a la a c a n c la  y a s l  como tambldm aua sa n a tru a c lo n e a  y am baraaaa aim 
ningdn tra a ta rm a  v o ca l podemoa d a c l r  a lgu lando  a  LBVI-ROSTCHILD qua 
t l a n a  c o r ra la c lo n  an d o crln a  a u f lc le n ta .
La la r ln g a  da l a  m ujar o fra c e  manoa p o a lb llld a d  qua l a  d a l  vardn  para  
a u f r i r  m od lflcac lonaa  po r a lta rac lo m a a  gonadalaa . SI organ! amo Xamanl- 
no cuya pubartad  paaa ta n  In a d v a r tld a  conserva por to d a  au v id a  una
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•T o ltic loa  tiplcm m ante Xamenina h a s ta  e l  c l i a a t e r io .
Ho hay puea como ea e l  hombre breve fa e e  in te r s e x u a l  p re p u b e ra l.
Por s e r  e s to s  cambios ads p a u la tin o s  e l  4# - 
s a r r o l lo  la r ln g e o  so a p a r ta  menos ds su p r i a i t i v a  e s t ru o tu ra  y no t i e -  
ne tampoco una dependencia ta n  e s tre c b a  eon l a s  gonadas como e l  vardm.
La ev o lu c id a  ds l a  vos fem enina a  soprano 
l ig e r o  e s  rd p id a  pero ta rd a  mds a  soprano d ram dtica y c o n t r a l to  (MARA- 
Id!}.
JBa l a  m ujer l a  c a s tra c io n  a n te s  y despues de l a  pubertad  se s ig u e  do 
d ls p a re s  re s u lta d o s  re  spec to  a  la r in g e .
fia unos caso s l a  vos se  m a scu lin isa  y produce una menopausia p reco s .
E l organism e Xemenino por su p a ren tesc o  
i n f a n t i l  s6 lo  expérim enta l ig e r a s  m od ificac iones corn l a  c a s tra c io n  y 
l a  vos v a r ia  lig e ram en te  aeapues de l a  p u b ertad . (MARAtdl) 
dJSaïAMM d ic e  que a n te s  de l a  pubertad  l a  la r in g e  f  emenina no p r e s w ta  
con l a  su p res io n  gonadal cambios ta n  g rav es  como e l  vardn y lo  que go- 
n e ra l monte se  o b tie n s  e s  una b a ja  de r s l a t i v a  in te n s id o d  (segdn lo s  
canos) de l a  a l t u r a  to n a l;p o r  e s te  l a  c a s tra c io n  fem enina « a c an ta n te s  
no ha te n id o  re s u lta d o s  p rd c tic o s .
La soprano l i r i c a  puede c o n v e r t ira s  sn c o n t ra l to  (MOREAU,cit de tSRRA-
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COL -  A.)
BU tdrm inoe gener&Xes puede d e c lrs e  que no queda l a  agudeza to n a l  a in e  
que e s ta  b a ja  bao ia  tonos g rav es aed io e  con d iv e rsa  in te n s id a d  y f r e -  
c u e n c ia ;la  in te rp re ta c id n  de TE21AC0L y AZE^ AR nos parece b ip o te t ic a  a l  
p en sar que sd lo  una coapensacion eddocrina por o t r a s  g lan d u las  pueda 
s e r  l a  causa us l a  poco in te n s id a d  de lo s  t r a s to m o s  ; e s ta  funcidn  v i -  
c a r ia n te  endocrina p ro te g e r ia  segdn lo s  a u to re s  c i t a d o s , l a  la r in g e  b a s -  
t a  e l  c l im a te r io .
La bermona mds im portan te  que en l a  m ujer a c tu a  sobre la r in g e  es l a  d e l  
cuerpo lu te o ,p ro g e s t in a  o lu te in a  que es fren ad a  por l a  iccion  a n ta g d -  
n ic a  de l a  fo l ic u là n â  tam bién de acc id n  en la rin g e*
T rès son lo s  d c l o s  se x u a le s  en l a  ^ u je r ;  m enstruacion,em baraso y meno­
p a u s ia . S iguiendo a  YA3SA110 DE MUMDiSRT eotudiarem os esos t r è s  e s tad io #  
y con TERHACOL un cu a rto  de a l te r a c io n e s  u te ro -o v a r ia a s  y vos,que in#&* 
eluim os con o tro  de l a  p a to lo g ia  vocal f  emenina por l a  te ra p e u t ic a  an - 
d rdgena.
I -  -  Periodo M enstrual.
Las op in io n es de d iv e rso s  a u to re s  re s p e c te  en que d ia s  d e l  periodo  men 
t r u a l  se  p resen tan  l a s  a l te r a c io n e s  d is fd n ic a e  &on v :r ia a a s :u n o s  en e l  
p eriodo  p re m e n s tru a l,o tro s  en l a s  dxas f in a le s  d e l c ic io  o ya l a  ^émana 
s ig u ie b te  a  l a  p é rd id a  s a n ^ iin e a .
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TASSALLO DE KJMBERT a fx r s a  que en eue p a c ie n te s  v ié  l a  h ip e rb e a ia  l a -  
r in g e a  de lo s  dîaa  p rem enstrualee en un te r c lo  de lo a  casos y lo e  doe 
te r e io e  r e s ta n te s  en lo s  d fae  p o s te r io re s  y ;>exBana ex gu ien te  a l  p e rio d
Una p i r t ic u ia r id a d  de l a  l a r l n g i t i s  
m en $ tru a l,ee  ^ue eue eAntomae fu n c io n a le s  duran m^e que l a s  a l t e r a -  
e io n ee  o b je tiv a s ,Q u e s tio n  que no ha eido e s e la re c id a  y que a MORAlOf 
l e  hace auponer l a  e x ie te n c ia  de i e lo t e a  eubmucoeo# in f la m a to r io a  que 
comprimen lo s  vasoe y n e rv io s  trad u e ien d o se  e s to  en una in co o rd in ae io n  
m otora. Vor o tro  lado  VASSALLO DE &:UMBERT o ice  que e s ta s  p a c ie n te s  
no hacen reposo v o ca l a b so lu te  â i  r e l a t i v e  y a la rg a a  a s i  e l  proceso 
con è l  p e l ig ro  de p e r tu rb e r  p e ra a n m te a e n te  l a  vos. CATAZKI ve una ex - 
p lic a c io n  en que o ic r o p a r a l i s i s  a  f r i gore  y com presiones n e rv io sa s  de 
lo a  f i l e t e s  aucosos por fendmenos de e«mo s i  e , fa v o re c e ria n  l a  p e rs ie te n -  
e l a  de lo s  sin tom as.
fil e l  e s p s j i l l o  la r in g e o  se observan fendmenos de h ip o to n ia  de l a s  
cu erd as y una h iperhem ia d ifu s a  de todo e l  b ro e a l la r in g e o ,q u e  ea  lo s  
d fa s  de sangre  a f e c ^ a r ia  ya una o am bas;de a q u i , l a  voz b i to a a l  en e l  
p rim er ca so . 31gdn VA33ALL0 DE MUXBSBT Ss tip É ea  l a  p a lid e s  d e l  reb o rd s  
e p ig ld tic o ,q u e  c o n tra s ta  con e l  en ro je c im ien to ,p o r  s e r  esa  zona muy 
pobre mi v aso s .
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La voz m enstrual e s  nés apagada en lo s  1^- d ia s  y nés firm e en lo s  
d ia s  f i n a l e s .  Segdn e l  u ltim o a u to r  es d fona , d i f ic u l ta d a  para so s te n e r  
lo s  son idos ag u d o s ,p ie rd e  su c o lo rid o  y en lo s  casos de ré c id iv a  pue­
de re c o rd a r  l a  de lo s  a lc o h o lic o s .
La a l te r a c io n  fd n ic a  a  veces no es una d is fo n ia  s in o  una voz b i to n a l  
que en un caso de VASSALLO, en una " v o c a l i s t s " , su p e r s is te n c ia  l e  d id  
e x i to s  m usicales con l a  g ravacidn  de su  v o z ;e s ta  b ito n a lid a d  l a  a d q u i-  
r i d  a  r a i s  de una l a r l n g i t i s  m en stru a l.
G eneralm w te e l  cambio de tono es  de 1 /2  de o e t  ava y term ina por d e sa -  
p a re c e r  p a u la tin a  o bruscam ente. E s ta s  jdvenes a l  r e g u la r iz a r  su v i ­
da sex u a l casandose, term inan por no padecer l a r l n g i t i s  m en stru a le s .
2 - -  fisbarazo.
En s i  embaraze l a s  c o r r ie n te s  sn d o c rin as  predom inant es en l a s  d iv e rs a s  
f a s e s  de l a  g e s tac io n  ac tuan  en consecuencia  sobre la r in g e .
JBa e l  embaraze generalm ente empiezan l a s  a l te r a c io n e s  fo n a to r ia s ,d e  
v a r ia b le  in te n s id a d ,e n  lo s  prim eros meses ds l a  segudda m itad de l a  
g e s ta c io n  y aua a l  p r in c ip le ,  en e l  c u a rto  mes. E s ta  d is fo n ia  lo s  
d ltim o s  meses y con embarazos re p e tid o s  te rm in a  por no p re se n ta rse  en 
l a s  m u ltip a ra s  l a s  que a l  mismo tiem po padecen menos l a r l n g i t i s  por 
e x i ta c id n  se x u a l. La l a r l n g i t i s  d s l  embaraze e s  mds f re c u e n te  en l a s  
p r ia ip a r a s .
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Los sin tom as f o a a to r lo s  no se  prediissn por 
l a  " In to x ic ac io n  g rs v id ic a "  porqus sa  muchos casos no poâsaes o b j e t ! -  
v a r ia  por ningdm s ia to m a ;n i tampoco cabe afirm^^r con von BSRGMARl que 
se  deba a  nma com presioa d ia fra g m a tlc a  para  con lo s  ré c u r re n te s  por e l  
u te ro  en g e s tac io n  porque enbarasos poco volum inosos pueden c u rs a r  corn 
l a r l n g i t i s  de g e s ta c io n  y s é le  cabe pen sar sea  deb ida a  l a  p rogestoroni 
y ,d e  t ip o  hom cm al.
L aringoscopicam ents l a  p a lid e s  d e l  rebo rde  e p ig ld t ic o  no e s  f re c u e n te  
y l a s  cuerdas v o c a le s  ^VAdSALLO DE M.) por p rocesos exuda tivos c a ta r r a  
lA s o a n a f i la c t ic o s  se  i n f i l t r a n  d ifu s a a s n te .
La vos d e l  enbaraso  e s  fram cansi t e  éfona  y puede en un mismo d fa  to n u u  
se  normal.(YAdaiLLO DE E .)
3 -  -  ESnopausia
Ta ftsjamos esc r i  to  a lg o  sobre  e s ta  " c a s tra c io n  f i s io lo g ic a "  de l a  mujs]
a s i  como tam bién l e s  cambios de l a  vos en l a s  sopranos y aemaosopranos
t a l  como lo  d e s c r ib e  MAHAlÔl.
TERRACOL y ABfilAR d icen  que en e s te  periodo  sob rev iene  l a  muda de l a  v<
ea l a  m ujer a l  ig u a l  que en e l  vardn d u ran te  l a  p u b ertad .
Los cambios de l a  vos en e s te  periodo s ig u e a  e l  c u rso ,d e  l a  vos ev o la -  
c io n  c l im a te r ic a  fem enina,w i codas. V rente a  e s to s  cam bios,hay o tro s  ci
SOS ea lo s  que l a  la r in g e  sem i-ese le ro sad a  y c a lc i f ic a d a  ee m od ifica
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poco por lo s  cambios vasom otorss b o rao n a lss  y on t ones s  no hay a l t o r a -  
c io n es  v o c a is s .  (VASSAILO D£ MOMBERT.)
Bs c a r a c to r i s t ic o  do s s to  p srlo d o  l a  f la c c id # »  ds l a s  cuerdas v o ca ls#  
p o r e s to  TARBBAUD aco n ae ja  o r lg in a r  en e s te  • a l te r a c io n e s  p a iq u ic  a eao 
c io a a le #  que por deocarga# a d re n a lin ic a a  tmaaen la a  cu e rd as.
La imagen la r in g e a  do e a ts  periodo o fre c e  una ioquomia g e n e ra liz a d a  
con cuerdas v o ca le s  ta n  b lancae  que recuerdan  a  una p aq u id em ia  l a r i n ­
gea segdn rASSALLOfles c r i te n o id e s  muy d e sa rro lla d o #  y  l a  e p ig lo t i s  
engrosada y a n a r i l l e n t  x.
La VO e l im a te r ic a  recu e rd a  a l a  voz v i r i l , d e  c i e r t a  rudeza ,que a  voce 
eem eja l a  "voa do nadera" do l a s  n e o p la s ia s  la r in g e a s  (VASSALLO) quo 
puede p a sa r  desaparcA bida cuando no so fu e rs a  su to n a l!d a d , fix l a  g e- 
nerajLidad do lo s  cm^om e x i s te  una b a ja  do tono  y lo s  s in to a a s  v o c a le s  
son any d is p a re s  por l a  v a r ia b i l id a d  de e s te  periodo  de l a  vida(TAR- 
BBAUD)
P ara  BARA&dB l a  n u je r  t ie n d e  a  en g ro sa r su vos desvaneeiendose l a  vos 
do soprano y a  d e s a r r o l l a r  una vos do c o n tr a l to  en to d a  su  p o te n c ia .
4 -  A fecciones u te ro -o v a r ic a s .
Las o b serv ac io n es son m u ltip le s  y se  l l o -  
^  a  l a  consecuencia  que l a  vos puede e s t a r  a l te r a d a  en proce o s g en s-
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G oldgleos de in d o le  d iv e rs e .
TBRRACOL -  AUSHAR c i  te n  lo s  ca so s  do STRASSSAII quo opera  un tumor ova 
r i c e  j  l a  vos ca ab ia  de b a r ito n o  a  soprano s^AlfDRX d ic e  que l a  a n te f le ­
x ion  u te r in e  produce afoniaiCASTJSX opera  un fibrom a por n is te re c to m ia  
j  do nessosoprano  paaa a  una to n a lid a d  ads grave l a  vos de l a  enferm a.
PIQRRT en 1882 a firm a  que e x is te  una **ao< 
c io n  r e f i e  je "  desde u te ro  a  r é c u r re n te s  pues bay une r e la c io n  e s tre c h a  
e n tre  u te ro  y vos.
D'AGUAlfO r e v is a  e l  p ro to c o le  de BARRÉ en l a  C h a rité  de p a r is  y encuen- 
t r a  un 72# de d is fo n ia s  que cu rsan  con procesos g in o c o lég ico s .
La y s to g M ia  de e s to s  p rocesos e s  d i f i c i l  de e x p l ic a r  y  en e l l e s  lo s  
t r a s to m o s  h o rM o a le s  y  v a s o n o tr ic e s  juegan un papel p r in c i^ n l .
P ara  TAS3AIL0 lo s  p rocesos u te r in o s  que 
m is a l t e r a n  l a  vos son lo s  agudos in e s p e c if io o s  en s o l t e r a l  corn d i s f a -  
o ion  hormonal I lo s  e ré n io o s  h ip e rp ld s t ie o s  caab ian  l a  vos s é lo  en e l  te* 
no y lo s  p ro ceso s e s p o c if ic o s  c ré n ic o s  m odiflcan l a  vas pero con mds 
r a r e s a .
4 -  -  T e rap eu tica  andrégena y p a to io g ia  v o ca l.
Bl abuse de l a  hormone t a r a  p ia  andrégena en l a  n u je r  com lo s  p e l ig ro s  
que w trm ijk  mna d o s if ic a c ie n  excesiva#ha vemido a  d a m e s  a  conocer que
l a  m ujer t r a t a d a  son p ro p io n a te  de te d to te ro a a  p ie rd e  su  vos norm al
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que ## h æ e  roncm, t r a a to m e  que ne eu ra  a l  cabe d e l  t le a p e  t r a a  baber 
auapandido l a  aed ica e lo n  pue# queda v e lad a  /  eon te n d en c la  a  l a  fonaa- 
tania«(601iDMAra-8ALM0X) pue# ae ban coaprobade p e ra ia te n c la s  an a to n le a  
an o m ale #  en la #  euerda# vocale#  que #on ad# grueaa# y f ib ro s a #  des­
pues de una fa so  aguda de h iperbeoda te ra p e u tic a .
B sto s s in to a a s  la r in g e o #  verdaderam ente pato ldg icos#  segdn QROIDBAm 
y SALMON aparecen  cuando As a lc a n sa  l a  d o s is  de 500 a g .a l  mes$GWTHRIE 
reco a ien d a  lo s  200 sg r.* e# o rq u e  lo s  500 mg para  e v l ta r  l a s  com piles* 
c lo n e s  la r in g e a s .
Por l a  te m p e u t ic a  andrégena l a s  cuerdas v o ca le s  ( GROLDMARM -  SALMfi) 
aparecen  en unos ds su s  casos d s  coxor p d lid o  g r i s  ceo que se  to m é  
b la n c s  a l  mismo tiem po que i e d ila ta b a n  s  hincfaaban lo  que daba l a  ssm« 
sa c io n  ds un sdsma d ifu so  que se  sx te n a ia  a  l a  rsg ié n  s u g lé t ic a  ds l a s  
cu e rd as v o c a le s .
BU muchos caso s obsrvaron  e s to s  a u to re s  im p s rfsc ta  coap tac io n  de l a s  
p a r ts #  p o s te r io re s  ds l a s  cuerdas vocales#y  vasos ca•h ila res d l la ta d o s  
sn  to d a  l a  s u p e r f ic ie  ds l a s  cuerdas vocaxes. P arses mis que un proc 
a le rg ic o  como e s to s  a u to re s  a f irm a n ,a lte ra c io n e s  que recuerdan  a  l a s  
a l te r a c io n e s  p u bera les de l a  ^ o t i s  m asculina ^ue ya d escrib im o s.
Bl g rade de m od ificacion  de l a  vos s s  p i r a le lo  a  l a s  le s io n e s  o b se rv a -
d as  pero en o tro s  casos a  p ssa r  d s  no v e rse  nxda p a to lé g ic o  ea  la r in g e
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l a  vo^ mascttélnlzmdm p e r s i s t s .
E s te s  s l te r a c io n o s  la r in g e a s  son on siipio y prusba mds ds que debeaos 
s e r  muy ea u to s  en l a  d o s if ic a c ie n  hormonal y no p sea r de te m e ra r io s . 
(EARA&A)
TIROID]»
ABBMAR y T^RACOL d ie ro n  una f a l s a  im presion  a c e rc a  d s l  papal t i r o id s c  
sn  l a  la r in g e  d ic ien d o  que como dos o rgsnos con s i s t s a a  n u e ro v aseu la r  
comun lo s  t r a s to m o s  s e r f  an  meramsnte locai.es  s in  c o n s id é re r  que l a t i -  
ro x in a  in f lu e n c fa  ta n  to  lo s  to j id o s  blandos y d u res  que l a  in f lu s n e ia  
t i r o id e a  s s  s j s r c s  so b re  todo  por mécanisme sanguines a  d is ta n c ia  
tampoco e s  c i e r to  a  e s t s  re s p e c te  que l a  g la n au la  t i r o id e a  se  l im i t s  
a  arm onisar e l  s is tem a  endocrine  como s o s t i s n s  L£VI-R03tCHIU> s in o  
que i n t e r v i  no  y muy a  tiv a m sn ts  sn  l a  la r in g e .
La op in ion  ds A^ EMAR y TERFACOL se  s o s t ie n s  desde luego en becbos 
anatom om orfogM iéticos y f i s io ld g i c o s .
E n tre  lo s  prim eros c i  ta n  como s e re s  p r im it iv e s  m arines l a  t i r o id e a  
p o r su p r in c ip a l  «npsl en s i  m ata te lism o  h id r ic o  se  s i t u a  ra lo s  r -  
CCS b ra n q u ia ls s . tam bién l a  la r in g s  y  t i r o id e a  t ie n s n  un mismo origem 
brm nqu ia l.
La. f i s i o lo g i a  enseAa que e l  ec tim u lo  d s  lo s  n e rv io s  la r in g s o s  su p s-  
r i o r e s  provoca una b ip e rfu n c iim  y  v a w d i la ta c io n  g landu lar»  segdn
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l a s  • • p s r ia a e la a  de CY01f»AâCBi^»TLACK e lta d o e  p er PERDE#quiem d i ­
ce que KAfZEEStBIE eeecioaando lo e  n e rv io s  la r in g e o s  provood a l ­
te ra c io n e s  g la n a u la re s  re g re s iv a s# y  d e s c r ib e  e l  caso  cu rio so  do 
como an aneurism a a o r t ic o  quo comprimia e l  r é c u r re n ts  isq u ie rd o  
cured  eon una a t r o f i a  d e l Idbu lo  t i r o id e o  homdxo&o.
DURTI3 y PRU53 ( c i t .  de PERDE ) s is te m itiz am  la  accion  d e l l a ­
r in g eo  s u p e r io r  como v a e o d ila ta d o ra  y l a  d e l  i n f e io r  en op in ion  
de HORSLEYf 8 e c r e to r ia .
Actualmente l a  t e s i s  de l a  in c re c io n  t i r o id e a  se  co n s id é ra  supe- 
â i ta d a  a in f iu jo s  bo rm w ales de accion  mds in te n s e , 
fil e s te  c a p i tu le  no direm os nada ace rca  d e l  h ip o tiro id ism o  y l a ­
r in g e  que d escrib irem o s *ds ad e lan te# y  sd lo  an a lisa rem o st 1 -  e l  
* sindrome t i r o v o c a l  « 2 -  b i  p e r tirv id ism o  y la r in g e  y 5 ^  so c io  
de base de l a  lengua y vos.
1 -  -  Sindrome t i r o v o c a l .
D esc rito  wn 1926 por VAR-DER-HOEVBE LEOlfAR que con e l  nombre de 
"Sindrome t i r o v o c a l"  dSsigaa uma. p a r t ic u la r  a fe c c i^ n  de l a  vos 
que de o rigw i posib lem ente t i r o id e o  t i e n s  una p a to g en ia  muy d i s -  
c u t id a  y com pleja. -  TERRACOL y AEfilAR suponen sea  deb ida a  una 
d is t iro id is m o  que a c tu a r ia  so b re  e l  organo v o ca l por l a  comunidad
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▼aecuimBerviosa de l e  g jendu le  y la r in g e  "ao in te rv ia ie m d e  l a  
se c re e io a  t i r o i d e a ;  no e# pue# endocrine  l a  causa s in o  v a s c u la r” 
Opinion lo c a l im is ta  Suy d is c u t i  Ole pues l a  d i s t i r o i d i a  a c tu a  
mds logicam ente# por su  sec rec io n  v ic ia d a  i P3KDB ) sobre  e l  
m etabolism s y c i r c u la c io n  g en e ra l# producienuo sindrom es d is o c ia -  
d o s . La a c tu ^ c io n  sob re  e l  mécanisme v o ca l se  ex tien d e  demas 
de la rin g e #  a  c e n tre s  d s l  le n g u a je .
La voz eL.téLTia#para SifORÉ "m odificada por l a s  in f lu e n c ia e  gfÊmmrm- 
l e s  ^ b r s  l a  in e rv a c io n  y t r o f i s é o  m uscu lir"  de l a  t i r o id e a .  Po— 
siblemente(CARUTT) en c i e r t a  for^^al e l  sim pdtico  c e rv ic a l  tambidn 
in te r v ie n s .
Bn lo s  enferm es a e  se  lo g ra  en c o n tra r  ninguna à à te ra c io a  t i r o id e a  
llam a t i v a  ( TERR AC OL -  AEJEMAR é  ï  sd lo  puede ae x cu b riree  una h i -  
p e r t r o f i a  t i r o i a s  i d is c r e ta  ^ue no e s  capas de p rovocar p a re s ia s  
o p a r a l i s i s  com presivas (T. -  AEEMAR) pero que p \ r  n o e o s tro s  e s  
ya  una base p ara  pans r  en una g e n e s is  hormonal d e l t r a s to m o .
La s in to m ato lo g ia  e s  c a r a c t e r i s t i -  
e a t Apsreoe ea personas (so b re  todo m ujeres) s in  ningdn a n te c e ­
d e n ts  la r in g o p d t ic e  y  en l a  g eo e ra lid ad  de lo sc a so s  en p ro fe s io -  
mmles de l a  vos por un «oureque^bÉiente d ep en tin e  y p a sa je ro  de l a
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vos que rec id lem  y te rm in a  por c r e a r  un eetado  de analedmd l a -  
tenao  que e a tre tle m e  e l  t r a e tro n o .
La vos ee trém ula# mal a tacado  y aoe ten ido  e l  canto«alendo n ece - 
a a r lo e  a c te s  d e g lu to r io s  p ara  re c o u ra r  l a  v o s . **3e puede d e c lr  
que es  c a a i %m perpetuo  es tad o  de emoclon v o ca l (TEHHACOL -  AEEMA
A parté de e s ta s  c r i s i s  lo s  p a c ie n te s  
a* u e jaa  de una f a t ig a b i l id a d  rd p id a  coa tan d o le  l a  ém ision de so­
n id o s  un e s fu e rso  desacostum orado sobre  todo en lo s  agudos que 
cada vos dism inuyen mds. E l tim b re  se  enso rdeee .
2 Î  Bofermedad de BA33ED0A -  fLADJAEI y vos
TgaaACOL d ic e  que e s  a r b i t r a r i a  l a  d is t in c io n  e n tre  sindrom e t i -  
ro v sc a l y "sindrome voca l de o rig en  t i r o id e o "  pues e l  s is tem a  ve­
g e ta t iv e  y endocrine  van estrecnam ente  unàdos. Sim embargo sa  e l  
caso  que abora describ im os l a  amom J i i a  t i r o id e a  es b ien  m a n if ie s -  
t a .
Los t r a s to m o s  v o ca le s  de lo e  uasedoeianos semejan un sindrom e 
fo n a s té n ic o  pero de patogen ia  d i s t i n t a .
La ansiedad  v o ca l e s  t i p i c a  d e l  b ip e r t i ro id e o  y para SEGRÉ deoo^ 
mes em e s to s  caso s b a b ia r  do " seu d o p x y a lis i s  fo a a s td n ic a  based#" 
s i  ana" que m±da t ie n e  que v e r con l a s  com presiones r e c u r re n c ia le s
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bociosM  (voz b i to n a l  ) n i  con Xoo eambioe de l a  vos que an mafer* 
moe bocioaoa b ip e r  o h ip o fu n c io n a le s  poneaoa de a a n i l i e a to  (XARAfttHl) 
a l  b æ e r l e  axzor l e s  b rasoa y s i t u a r  l a  cabeza ea h ip e re x te n e io n ; 
l a  voz que ee e a i t e  ee apagaua, a i f i c u l to e a  y bx to n a l que c o n tra s ta  
fra n caa en te  con l a  vos ^ue h b itu ilm e n te  t i e n e  e l  enferm e.
l a  lenom inacion de SBGRÉ ee x c e r t  d^ por­
que ae a t ie n e  a  d é f in i r  eaglobanao eee cuadro abig& rrado xe p a re -  
e ia a  abducto rae  un i o b i l a t é r a l e s ,  p a re e ia e  de lo s  te a s o r e s ,o t r a s  
veces a o t i l id a d  normal y ecepcionalm ente b iperbem ia o c a ta r ro  l i g e r s
La vos d e l  b ip e r t i ro id e o  nunca e s  una vos 
v i r i l  pues e l  b d b ito  c o n s tic u c io n a l nunca e s  p ro to tip icam en te  s a s -  
c u lin o . La vos e s  l i a p i a  f in a  y  de ten d e n c ia  sguda. (MARASÙN).
3S -  Bocio de base de Iwigua
Las a l te r a c io n e s  vocaxes r a r e  v s s  f a i t a n  en lo s  o c io s  a b e rra n te s  
de ba^e l in g u a l y c o rr  i  en t o se n t e e s  e l  prim er sxguo que se  ad v i a r ­
t s .  üe deben desde luego a  una J .to ra c io n  mecdnica ^ue produce una 
o b stru co io n  d e l  istm o de l a s  fa u c e s  y  una o ix ic u l ta d  en e l  juego 
de l a  langue y v e lo  u e l p a la d a r  por l a s  p roporc iones que ad q u ie re  
l a  volum inosa tu ao rac io n  que puede p a l p arse  en l a  base de l a  lengua 
por v ia  o r a l  y en reg io n  su b b io id ea  por e l  c u e llo .
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La vos a l  p r la c ip io  #a d i f i c u l to s a  y n a s a l  y dsspués de t r a n s f o r ­
ma envelada y apagaoa (LEULISR)
O tros sintom as s e r is n  l a  i,os, d i la ta c lo n e s  v a r lc o s^ s  en l a  ^ c o s a  
que d e s l iz a  sobre  e l  tum or,o b s tru cc lo n  res^^ ir& tv ria ,no  aùenopatxas, 
TSSTICÜLO
La In f lu s n e ia  ue la a  gonadas e s  t ie n  m a^ifie& ta en 1 r in g e  y de 
to d a s  l a s  g la n d u la s  en d o crin es son la s  ^ue e je ro en  un poder de p r i­
mer oruen sobre  e l  u e s a r ro l lo  y c a S a c te re s  de l a  v o s .  Laa ezperien* 
c i a s  a  e s te  re^ ^ ec to  son muy num erosas y sd lo  ind lcarem os Igunas 
de l i s  c i ta d a s  por TERRACOL y AlEKAR.
?BZARD ea 1911 i n i c i a  l a s  m ajores aem o stric lo n es  en e l  g a l lo  y g a - 
l l i n a .
FCRHSRl en 1912 con su s  ex^erim entos en p o l lu e lo s ,g i l lo s  y cayOass 
observa particuxarm en te  en e ^ to s  a^Lteraciones anatomo -  U ls to lo g i-  
uas in v o iu t iv a s  que exp lican  po r l a  aupresion  *onadal.
BENOIT en 1931 brabajando  en e l  1 ib v ia tv r io  
de BOÜIH hace un c r i t i c s  ae .^as e x p e r ie -^ ia s  pubxicads h a s t ,  s e s  
a lo  y en una a p o r ta c ia n  p e rso n a l u s sc r ib e  como l a  lu r in g e  s u p e r io r  
d e l  capon queoa en un es tau o  i^ te r ^ e a io  e n tre  l a  a e l  g H o  y g a l l i -  
tta y l a  i ^ i n ^ e  i n f e r i o r ,menoo cvo.^ucion .da _ue norm aim ente.
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Lo8  cattxX agoa a rx te n o id a s  /  ue 3AMT0HINI ae eacuen tran
an una fa c e  xnvoxutxva. 31 aXatesu m uscular as  1 la c cx u c , hxpctdm l- 
c o ,a fe c to  ae una x n f l l t r a c lo n  y  aegeneracion  g ra s s  
Bl s is tem a vascu^uar muy abunO ants, t r a t a  ue com pensar e l  a e f i c i t  
i s  e s to s  t e j id o s  de ta n  poea v ita lx d a d  con una ir rx g a c io u  m ajor 
y mas abundante que ViaiLüT comprobd en 1913*
Las fx b ra s  n erv x csas  degeneran en e l  . entxdo m ie lo ia e , la  membra- 
na de oCHIAKH p ie rd e  su  te r^ u ra  y u n ifo r^ id a a  y xos d isc u s  i n t e r -  
c a la r e s  pre.^entan o rom alias de tamaiio y fo r .^ is .
Bl can to  bab itua lm en te  aboxido ha aido  observado por diSlLHBIN an 
e i  . aydn qua cuando e x is te  txene l a  misma sonoridad  qua an u s  g a- 
l ix n a s  y wk-rante la rg o  tiempo dsadsw ^e xa c a s tra v iu n  (m is de un 
Sf o ) ;  tamoién e^^tudié l a s  a l te r a c io n e s  a e l  c a itx la g o  y -u s c u la tu -  
r a  oajo  obs raacxon h is to ld g ic a .
MATT A in y e c ta  e x tra c to s  h ip o f is a rx o s  y comprueba una o e n e fic io sa  
acc io n  sobre e l  can to  d e l  capdn que l a  a a re n a lin a  no m o d iiio a .
J9B lo s  s e re s  humanos son alecciom adores 
lo s  e s tu d io s  de PMDB y TALTA en in d iv id u o s  c a s tra a o s  por m otivos 
re lig x o s o s  en e l  o r ie n te  a s i  cooto lo s  de en lo a  m u tilad o s
sexualm ente por h e r id a s  en l a  prim era g u e rra  m ondial.
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l2  Aatea l a  pub&rtad l a  c a s tra c io n  p e r tu rb a  por com pleto eX 
o e s a r ro i lo  and tox ico  la r in g e o  que no ae eX ectua. La vox qaeoa l a -  
f a n t i l  l e  t ia b r#  aguio  femwtino; au to a a lia a d  ea p ecu lia r,aem eja a -  
t e  a  l a  ae on ter.o r pero a lgo  a l a  aguàa ,anaioga  a  l a  de una sopra­
no ; por ea to  ae le a  l l a a é  "ao p ra n ia ta a"  a  lo a  c a a to re a
caa trad o a  exproieao  que en lo a  ea tauoa P o n t i i ic io a  en a l  a ig lo  
XVIII lu e ro n  aproxiaadam ente de 2.000 -  4 .0 0 0 . E l b a io r  a r t i a t i c o  
de l a  voa iu 4  auy ay rec iad o ,u e  c a ra c te r  nx iaasculino n i  fem enino, 
por au p u resa , ex .enaion  to n a l,x u er& a,u u rac io n  y eap lenuor ( 3E&MAMM) 
Se p rea tan  muy b ien  a  l a  educacion r t i e t i c a .  Ya bubo en e l  mun- < 
do c a n to re s  c a s tra a o s  que se  h xc leron  xaaosos ( ? a r in e i l i ,3 e n e c ia o ,  
M ongnoli...}
2 - Lespués de l a  pubertad  l a s  a l te r a c io n e s  la r in g e a s  son p a rc ia -  
l e s  y ueycnucn de l a  %dad en que se  e ie c tu é  e s ta  m u tiia c io n . La 
la tx n g e  es xas pequena que lo  norm al, para 6 ISMANN en 1 /3  6 1 /4  de 
dim ensiones i n l a n t i l c s  y con l a s  cuerdas v o ca les  mis e s tre c h a a  
y c o r ta s  pero s in  embargo mds l i r g a s  que l a  de una m ujer norm al; 
au sen c ia  de l a  nue* ue Adan. a s ta  m orfo log ia  de cuerdas t i r o id e a  
aon v d lid a s  para  l a  c a s tra c io n  precox sd lo  que con mis in te n s id a d , 
que en l a  c s s tr a c io u  postpubL ral pues l a  la r in g e  con l a  edad d e l
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in d iv id u »  m# vm independissndo  de in #  goanda# mn#cuxinn#.
La c a le l f ie a c lo n  d e l  c a r t lx a g #  ea  muy p re c a r ia ,  le n ta  o In e e a p le ta , 
e fec tuaadoae  an l a  aaaa p a a te r io r , dend# forma una# p laça#  o a lc a -  
r#a#  t i r o ld a a #  qu# l a  id e n t i f le a n  con #1 c a r t i l a ^ a  fem anina. E ata 
proeaao como l a a  a n te r io re a  t ia n a  m u ltip le #  v a r ia c io n e a  y daada 
luago hay acepoi(m ea a  l a  r a g la  (tAPTAS,GRUB£R;eit.par TERRACOL)
La voa quada w aaculina «a la a  c a a t r a -  
doa daapuaa da l a  pubartad  aunqua r é s u l t a  au ra  y m onirtm ioa an a l  
to n o .
En la a  doa forma# c ro n o ld g icas  da e a e tra e id n  a a td  a l te r a d a  l a  t a -  
n io id a d  m uacular d a b il i ta n d o a e , por lo  que an e l  s e n t i r  da IZTA 
MURI una aducaeion  o r to fd n ic a  puada a r r a g la r  an l e  p o a ib la  l a  voa. 
Ea muy d i f i c i l  p ra d a c ir  h a a ta  que punto e s ta #  co n a id erac io n aa  pua- 
dan ta n a r  una r a a l id a d  c i a r t a .  E ata  a u to r  obaarvd coma an c ie r to #  
nagroa ca s tra d o #  a  tamproma adad cuando qu iada a l  dasceaao t a a t i -  
c u la r  no aa a fac tu d  o oor o t r a a  causa# (eo n trac c io n  v io le n ta  d a l  
c ra m a a ta r .. .  ) m ueatran una voa maacuHna porqua hay una aupiam cia 
fu n c io a a l da t e s t i c u l e  que quedd an reg id n  in g u in a l .
La voa t i p i c a  d e l  aunuco no deba confundirea,com o d ijim oa en a l  
a n t e r io r  c a p i tu l e ,eon l a  danominada vos aunucaida que l a a  a u to ra a  
a a ta n  conformas aa desximd r  d a l  campa andocrino  p d tico  pero AZSSAl
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d ic e  que e l  b ien  ee to a  e u je to e  eon once ia ad o p itad o a  v o ca lm ente, 
AO e e td  muy le jo e  de l a  r e a l id a d  que a l  lad o  de precedi m ieatoa 
o r to fd a ic o e  e l  f o n ia t r a  p lena# que l a a  In f lu e n c ia e  endocrina#  
pueden e e ta r  mlnimamente a l te ra d a #  y por e# to  l a  p o a lb llld a d  d# 
una te ra p e u t ic a  hormonal muy c a u ta ,e n  d o a lf ic a c io n  p arca ,# u e  pu#- 
de coadyuvar en e l  tr a ta m ie n to .
D entro de l a  p a to lo g ia  t e a t i c u l a r  podemoe co n a id e ra r  l a  **uda 
preco# d# l a  vos" que en l a  c l i n i e a  puede p re e e n ta ra e  aim tram - 
candancia  p a to ld g tc a  a lg u n a .
Sa a fa c tu a  an n iho# que an te#  da l a  adad p u b era l norm al tlanam  
una vos y una la r in g e  pracosm anta d é s a r ro ila d a #  a l  ig u a l  que su# 
c a ra e ta ra a  p rim a rio s  y aacu n d ario a . CAEUTT c i t a  un caso  da un n i -  
ho con m orfo log ia  i n f a n t i l  y c a ra c tè re #  prim ario#  y second r io #  
sazu a la#  norm ale# que ta n ia  un# la r in g e  planam anta d e s a r ro l la d a  
con vos s d u l ta  que l a  p a rm itid  a a g u ir  una c a r r e r a  m usical (MSLCn^ 
SSgDEC,TARMEAUD)
La muda pramss pueaa p re se n ta rse  ancasos p a to ld g ico #  da pubertad  
p recos m ascu lina .
%h"#uaancia da muda de l a  vos" sa  p ré se n ta  anad iacè io n aa  t a s t i c u -  
l a r e s  in t r in s e c a s  (c rip to rq u id ia ,m u tila cx o n a s ,a n fa rm ad a d as  In fa c -  
c i o s a s . . .  ) o a x tr in s e c a s  a  e s ta  g lan d iila  por a l te r a c io n  seconda*
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r i f t  a  t r a a to ra o  h lp a f la a r io .  8u# cmrmcter## o iin lc o #  moa 
%## m le a  experim enta l##  d# le e  c a e tra d e # . La vva (TàSIiBAW) ## 
i n f a a t i l  j  d# uaa o e tav a  ad# e lev ad a  aoor# e l  do 2 oèa uaa a l t o r a  
do t ip o  fem ealae an la #  oetava#  3 X 4«
SUPHARR£H/a&d.
La# g landu la#  ap lG dfriea#  p e r  #u p o re ld a  c o r t i c a l  la f la y a a  gram- 
d aaan ta  am # 1  matadollam# a a a c u la r  j  p e r ta n te  am l a  to n le ld a d ; 
tambllm p er am# c o r tic o ïd e #  gonad#la# t l a a a  iim c a ra c te r  amdrdge- 
oe  %ma l a  v a l id  l a  aan ea iaac lo n  p er LBOPOID L&VI da *vlrlldgam a* 
e  dmXluye aodra la #  gomada# %m# rlgam  #1 to n e  da l a  vos (MAHdSdS) 
am am soma m #d»lar l a  a e e lo a  da l a  a d ra n a lln a  eowo fa rn ^ r  da mr- 
gamcÉa da t ip e  v aacu loaarv loao  tlam e uma Im portancla  *ramde;ragm- 
l a  a l  r ia g #  aan ^ iln ao  d a l  auacmlo <4ua t r a b a ja .
La fmnclom h ip a ram p ra rran a l an cencordancla  con l a  v ir l l la a c io m  
m orfo idgloa j  l a  Im ert#  am aculatm ra t r a a  conalge ana vo# potam- 
t e  y fm erta  d# t lp o  v l r l l  dm# an l a  mmjar ecaa ien a  una vo^ da 
c o n t r a l to  e j a  ana to n a lid a d  francam ante aa#emlina« fin a l  bemora 
d a  una vo# ro b u a ta  y da re g la tro #  b a jo a . (MARUIdfi).
La pubartad  praeo# bermomal am a l  a in d ro aa  ad ram ocortlca i#  per 
a rran o b ] a atom# o p e r ammaema baadU xe da l a  h lp d f la l#  produea
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#m l a  a u je r  o a ra c t* r* a  betaroaaxua * # a . 3 e an u ac la  l a  pab ertad  
preeoa x e æ a in a  b e te ro aez u a l por un prim er aintom a ae voa v i r i l  
en uaa la r ln g e  grandement# d e a a r ro l la d a  anatoaleam ente eon «ma 
nues de Addn X aeilm ente recouoelb le*  Puedeae o beervar a l  mlaae 
tle a p o  una b lp a r t r o U a  de l a  t l r o ld e a .
a» lo a  b lpoauprarrena lla& ea l a  a a te n la  v o ca l e# c a ^ l c o n s ta n te  
y  ta iito  un ea lu e rso  m uscular como un caluf^rsc v o ca l o un exa­
men l^ ln g o a c d p lc o  proiongaao o casleaan  uaa vos d e b i l  /  a  parada 
I fA R K B A U D )
La enlerwodad de Addlaon# jo  e l  pm^to de v la ta  la r ln g o ld g lc e  
ha aldo  b ien  #8 t«àdlada p a r SBOHÉ qu len  observa uaa p a lld e s  ex­
trem a en l a  g lo t l a  y ve& tibulo  la r ln g e o  corne en l a  f lm la  I n lc la l#  
con uaa p a re a la  ad d aa to ra  de l a s  cuerdas y uaa abduccldm la c o ^ p la -  
t a  de e s ta s  en l a  In a p lra c lo n  forsada#am ^aa p area laa  æ a  de t lp o  
muecu4.ar*
l a  d la le n la  de l e s  ad d iaen lanos oba rv a se  en un grade avansado de 
l a  enlerm edad ** La in te n e ld  d de l a  vos d lam loulda y l a  toxaüLldad 
ea enueble* (TlHIffiAQD) S s la te  «ma u l l l c u l t i d  grande p aia  e m lt l r  
aoa idos agudoa*
La a s te n la  v o ca l pueù# l l e g a r  en c a se s  extrem es a  b ace r auy d l H -
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oil la emioioa la palabra al repaao vocal hac# daaapar# 
car para continuar an #1 al— a aatado traa da hablar# ## un var- 
dadaro aatado da claudicaelda Intermit an to da la voa.fimiataa eaaaa 
cionae vaapertlnaa da conatriccion larlngaa a luhlblcidn da la pa­
labra (dimUYT).
âfiGRÉ ha obeervado con aagaciaad  ^ua hay una seaa jan aa  b ian  a a n l-  
f l a a t a  a n tra  l a  d ia lo n la  aod laon tana  y a q u a lla  da lu a  ca% uectlco# 
y co n v a lec len tea  da anXeraadaaaa Indaccioaaa# por l a  in au l lc ia n c ia  
auprarram al p o a tin la c c lo a a a  an In d iv id u o a  p red iap u ea to a . B ajo raa 
coo l a  o p o te ra p la  auprarram al y  v x ta a in a  G.
Per GARD an 1914 fud  d a s c r i to  un cu rio ao  aindroma con a l  nombre 
da * c lau d lcu c lo n  in ta r a d te n te  da l a  voa y da l e a  aiam broa I n fa -  
r io r e a  * %ua ta a b id n  ae conoca con l a  da eminariom da * l a r lo g e -  
aapaanoa u n i l a t e r a l  I n t e i a l t e n ta  da GAHfiL -  COLLiSt * qua mal a x -  
p lic a a e  por lo a  au to rea#an  o p in io n  da AlfiMAR,aerfa dao ida a ana 
^ X atlga  ** auprarram al ya  jue  aegdn e a ta  una vaa qua ae ha hache 
un e ^ e rc ic lo  muacuxar e  aa ha ha b lade t i a n a  qua rapeaar#  puea ta n ­
t e  l a  âd inaàda da le a  muaculoa d a l  aa q u a la to  coao l a  a lo n la  tlam ^ 
dan a  deaaparecer p e r e l  daacanae.
XI proceao v o ca l ap  ra c e  b ru acaaan te  y  o fra c a  a  l a  la r in g o a c e p ia
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in d i r e c t#  una in a a v il id a d  raeu p e rab i#  de una cuerda v o ca l.
La ad ap tac io n  d e l i c  $da da lo a  
c iiloa  la r in g e o a  a e c e a i ta  uoa f i a io lo g ia  no rm al,po r eü to ,in d ep # n d i-  
an teae n te  ,a o ta  una a / t e n i a  v o ca l no ed lo  heao# da penear an ndao- 
roeae cauaae a in o  ta a b ié a  f i j a r  n u c e tra  a te a c io n  en una a iaen d o - 
c r in i a  (TARHXAOS -  CAKUY*)
In d e» an d ien teaen te  de la e  a ltezm eiones d e e o r i t a a ,e l  funciooam ion­
to  de l a  tiro id e a ,eu p ra rrw & a le e  y gonadaa puede o b aerv arse  auebaa 
vecea is b r ic a d o  an eue rep e rcu a io n ea  c l in ic o  -  p a to ld g ic a # , por a a - 
to  vaeoa a  u e a c r ib ir  aoaeram ente e l  donoalnado ** S indroaa t i r o  -  vc 
o a l  * y  l a a  a l te r a c ic n e a  ae l a  voa an e l  c o i to .
81 aindroma t i r o v o c a l  e a td  producioo por un ea tado  em ocional.Yb eoa 
o l ia ic a a  la a  e x p e rie n c ia a  de CA8F08 an la a  que coaprobaba uaa aecre 
cicm ad rem alica  y l a   ^ conaecuenciaa Ü a io p a to ld g ic a a  que de eaa  in -  
c re c io a  ae  d e riv a n .
C ua lqu ie r ea tado  eao c io n a l a e tu a  »obre l a  vos variando  au en to n a- 
e id a  tiem bra y  d e b il i ta n o o  l a  voa. L aringoacdp icaaen te  ae obaerva 
ima pd^idea y l ig e r #  b ip o to o ia  da l a a  euerdaa v o o a lea .
A l  lad o  da e ta& o a n i ie i ta c io a e a  lo c a le #  e la u je to  ucuaa un gram 
m u lec ta r , c o n a tr ic c io n  fa rin g ea ,aeq u ed ad  de f a u c e s , a u d o ra c io m ,ir ra -
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gui. rxcUd d e l  pu iêe . . .
l a  a d re n a lin a  (TAHRKAUD) in te r v i e w  en l a  cm oG lda,d irecte e in d l -  
rec tu m ea tc , e e a e ib i i ia a  1 # t i r o id e e  aumentande eu ae c re c id a  y o ca- 
e io aa  uaa a im p iticca im ee ie . 3 e ha oheervade que l a  e x c ita c io a  d e l  
e im p itic e  ceim im al a l t e r a  l a  iu o c ic a  de lo a  muaculoa la r ia g e o a  que 
no ohedeceBfCOâto normalmente lo  hacea a lo a  c e a tro a  e a o e f i l ic o a .
l a a  a itu a c io n c a  J t e c t i v ^  vaa a e g u i-  
oaa de m aa ile a ta c io aea  X onatoriaa d iv e raae  que ia d io a a  uaa miaiom 
e a o c io a a l de l a  l a r ia g e  em l a  c u a l ia te rv le n e n  fa c to re e  c e n tra le #  
y neuro -  v é g é ta t iv e s  ea in tim a  e o r re la e io a  e a d o c r ia . de urgencia»
fia e l  c o i to  l a  voa a u i ie  m ^teraoioae# 
p aa a je ra a  que éeeaparecea  despuea de v é r i f i e  do a ^ u e l. 
lo a  prlm eroa co n tac to a  »exualea ea l a a  m ujerea v irg e a e a  provocaa 
u n . grun ae c ree io a  de d id re o a lin # ,fo lic u x ia a  y t i r o z i a a  ^or l  i emo- 
t iv id a d  d e l  w i t o  ( que producea d ia tu rh io a  1  rxngeoe en c ie r -
to a  c .aoa,con cmabioa p aaa je ro a  de l a  vos \u e  ea  l a  mal t i p  r a  eoa 
d i f i c i l e a  de o b se rv e r.
fin e l  a p a re a - ie n to  l.i  vos m aeculiaa earoqueee y t  n to  en uno eo o 
en o tro  emzo l a  em laion de aoaidoa agudoa y e l  ean to  eon #uy d i f i -  
c i i e a .  fiat fa lt€r%ci&nea,muy in te n a a a  en lo  que a  la r in g e  ae r e -
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f ie r # ,# #  «acuen tran  ya unie# aex c o l t#  ea  l^ e  memeatee que l e  p re­
cede# y  d u rea te  i l id e a e p e re c e a  cuando lo  hace e l  deeee e a o c io a e l 
e e tie fe c h o .
H iv ô n s is .
Ocupa e l  prim er pueeto  ea l a  e e c a la  te ra rq u ic a  de la e  g lan d u lae  de 
eecrecioB  ia te rm a  re sp e c te  a  eu a c c iw  ea e l  d e e a r ro l lo  y  d è fe re a -  
o ia c id a  la r ia g e a  porque w t r e  l a s  ho raoaas goaadetropas ademae de 
l a  horaoaa lu t e in i s a a t e  y e s t la u la n te  d e l  fo là c u lo  e x i s te  o t r a  que 
e s tim u la  l a  iacrec iom  y d e e a r ro l lo  de l a s  c e lu la s  i a t e r t l c i a l e s  d e l  
t e s t i c u l e  (JvRfiS)
fia g e n e ra l l a e  boraonas g la ad u lo tro p ae  eoa bormomae a e l  c rec lm ie a -  
to  in d ir e c ta a e a te ,  pero bay bormoa&e b ip o f ie a rx a e  que a c tiv a #  e l  
c rec ia iw a to  de form a d ir e c t#  y p arece  e e r  que no e s  por una e o la  
ÉÉM un e fe c to  com plejo o rig in ad o  por v a r ia s  boraonae ( dORfib )•
Coao g lan d u le  ex tragonada1  de t ip o  
a a e c u iin is a a te  eue e s t  doe b ip e rfu n c io n a le s  van acompafiadoe de 
una vos *e g rave to n a lid a d  c u a l o cu rre  en l a  d is p ia  l a  g ig a n to id e , 
adenoma b a s d f i lo  b ip o f ie ^ r io  . . . .
Cuando l a  funclon  b ip o f ie a r ia  gonadal e s  d e f ic ie n ts  l a  vos tie m - 
de por e l  p re c a rio  a e e a r ro l lo  t e s t i c u l a r  a  s e r  i n f a d t i l  o de te
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n a iid a d  fw e n ln a  p rdx laa  a l a  voa in te ra o x u a l d e l  euaueo verdmdo- 
ro  im attM B )
T al o cu rre  ea e l  elnurome a d ip o e o -g e o lta l de M o e lie b  y eu todoe 
lo e  I n f a n t i l l e a o e  h lp o f le a r io e  ye ae t ip o  LORAIff,ya con eintom ee 
b $ p o fie o -h lp o td la a ie e  o con eiotom as b ip w tiro ia e o e . Sxk todoe e e -  
to e  caeoe$aai coao en lo e  aema# i a f a i i t i l l e a o e  de v a r ia d a  e t i o lo -  
g ia  em d o crin a ,la  la r ln g e  ee conserve in f  an t i l  y aa i^ tieae  una voa 
t a l  c u a l eu anatom ie.
SB l a  Omquezia de SIXXOfiD l a  vos e s  muy d e b i l  y  ex au sta  iXARAMi)
SL fiaaniemo B ip o fis  r i o  p ré se n ta  urn 
tammflo pequeto de l a  la r in g e  que re tr^ s a d a  en su  dem r r o l l o  t i e n s  
uaa vos i n f a n t i l  t i p i c a  ^ue no se  coi^unde con l a  & tip lada eunu- 
coidem (J2X£fifi5 QUfiSADA)
2a  acrom egall es  una enfermedad con «ma r iq u e s a  de eiatom as r in o -  
fa r in g o l^ tr in g o ld g ico s  A S tin te  g rand# . -  E l t r a s to rn o  d e l  c r e d -  
m iento produce una preco^ ei  ^6ansba&i en to  d e l  to ra x  que de una 
mayor co n tio ad  de a i r e  r e s p i r a to r io  su b g ld tic o .
La la r in ^ e  c rec e  irre g u la rm e n te  y  se ensanctaa lo  que t r a e ,p o r  l a  
i^eparacion ae jla& a^as t i r o id e a s  una* iesv iac ion*  de l%s cu e rd as 
v o c a le s  que tiem en una lo n g itu d  ex cesiv a  y moa g ru esa s  y f 2 a c id e s -
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ondulant##  a l  moverao.
SI eoeanebaaieû to  la r la g e o  y l a  g rau  b lp a r t r o f l a  da lo a  a n t a n o i -  
de# ju n to  con una mucosa engrosada # b lp e r t r o f lc a  que ? I 8 RR£ S V  
RIE coapard a  l a  pa4*^<^rabA ,da l a  p ie l,p u ed #  l im i te r  lo a  movl- 
a ia n to a  da 1»* a r t lc u la c io n a #  c r ic o a r l te n o id o a s .  (NACHLAS).
La g ro ae ra  co n flg u rac io n  la r la g a a  
ocaaio&a uma voa da to n a lid a d  b a ja  con una raaonancla  n a s a l  ca­
vernosa por l a  gran  am plitud  de l a s  mavldadea p a ran a ^ a le s .
La s p ig l o t l s  e s  g rands sn to d a s  su s  
d te en s lo n e s  j  l a  am igdala l in g u a l  b ip e r t r o f ie a  lo  aismo qus l a  
len g u a .
E x is t en moles t i a s  la r in g e a s  que van aesde l a  ronquera y b a ja  t e -  
naiddad de l a  vox b a^ ta  f u e r t s  t e s  con r e s p ira c io n  ru id o sa  y roncsi 
y d isn ea  producida an algunos caso s po r p a z n l is i s  ab d u c to rs  b i l a ­
t e r a l .
CHAPPELL en 1X96 d e e c r ib ié  un caso  de acrom egalia en un p a c ie n te  
muerto de asX ix la  la r in g e a .  JACLSOV m  1918 h izo  una traquso tom ia  
de u rgencia  en un ac ro n e g d lic o . Amboe caso s deb idos a  p a r a l l e l s  
ab d u c te ra .
HACHLAS de l a  C l in ic s  mayo r ^ p s d  465 p ro to c o le s  de l e s  que es
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iarlB goscw plsaroB  65 I  e6 l o  en 7 encon trd  una ^>4rdion ae  m o v lll-  
dad de l a e  euerdaa que no i le g a b a  a  e e r  una p a r d l ie le .  l a  geme -  
a l e  de e s ta  ee d le c u tid a t  deede luego  no bay In d io lo e  de que lo a  
e e a tro e  o le e  n e rv io e  ea tdn  leelow uW e.
l a  b ip e r t r o f la  t l r o i a e a  ea  e ie r to e  caaoe à  produjo l a  p d rd ld a  
de m ovllldad de la a  euerdaa y b a e ta  una p a r e i l  a le  b i l a t e r a l  ab - 
d u c to ra  em acrom egalicoa , ( GHllDRfil) pero en o tro a  eaaoa lo a  n e r ­
v io e  eatabam in ta c io a  y no b ab ia  b i p e r t r o l i a  t i r o id e a .  Taabidn 
ee aupone que l a  compreaion m e d ia a tin ic a  o e l  e a t i r a a ie i  to  a u f r i ­
de por lo a  n e rv io e  a l  c re o e r  la a  e a tru c tu ra a  o rgdn ieaa  aean l a  
gdneaia ue l a  inm ovixidad t o t a l  o p ar x a l  ue l a a  Cw.erdaa.
l a  fe c u e n e ia  ue l a  ** ix ja o io n  de la #  euer- 
daa vocalea  ea  exigua pero  im p o rtan te  por lo a  r iea g o a  #ue aupone, 
puea KAC81AS d ic e  que aparentem ente qo iada no b a l l a  f i j a c id n  da 
l a a  euerdaa y entomcea a l  e a r  aom etido e l  p ac ien te  a  una evemtua] 
o p erac lo n , ap a re c e r  eon lo a  co n e ig u ie n tea  r ie a g o a .
PA8ATIR0IDE8.
La f«melon an l a  c a lc i l ic a c io n  d e l  c a r t i la g o  t i r o id e a  ea conoo i- 
da  bajo  l a  aependencia de la a  gonadaa m aacu linaa . La f o l i c u l in a  
mo ae aabe a i  d ir e c ta a e n te  aobre p a r a t i ro id e a  o in d irec tam en te
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a  t r a v e s  de l a  h ip o f la la  provoca uaa d la a la u o lo o  de l a  fo n e le a  
p a ra t i ro id e a  com l a  co n e ig u ien te  b ipooalcem ia. Bato ee lo g ra  a  
g raoaea ao a ia  (K. SARDA) experlm eatalm eate # a a l  que ea l a  no rm al!- 
dad e a ta  acc io n  puede a e r  minima, pero e l  hecbo queda conaignade 
como ayuda in te r p r é t a t i v e  de l a  manor c a lo if ic a c io n  d e l  c a r t i l a g e  
t i r o id e e  fem enino.
La p a to lo g ia  p a ra t i ro id e a  ao tu a  te ta n isa n d o  lo a  muaculoa g lo t ic o #  
an l a  T e tan ia  Para t i r o  p riv a  y en l a  enfermedad de HBailinhauaem 
bay un aumento de l a a  fo rsa e io a e a  c a r t i la g ia o a a a  y engroaam iento de 
lo a  l^gamentoa barln g eo a  que m odifican  l a  vox an un ae n tid o  rudo , 
aegdn VA38ALL0 DE IIUXBBRf. 
fJVO.
Su papal como g lan d u le  w d o c r in a  no ea may claro*  sd lo  an e s te  
ap a rtad o  con la a  ealvedadea Id g ica e  exponemoe,mencionandolo,un 
camo publicado por BADSR de udm etenia .L aringolaringea por proba­
b le  tumor d e l  tim o ( s in  comprobacion au to p a ica ) en una m ujer quo 
rep reae n tab a  a fo n ia  muy in te n a a  por p a r a l i a ia  la r in g e a  d e l  lo a  mua­
cu lo a  fa r in g e o a .
- GESTRO iUTRCflCO - 
La e x ia te n c ia  de un "c e n tre  e u trd fio o *  (XARaIGV) bace pemaar qua 
a l  igw al qua ré g u la  e l  tro fiam o  aom itico  # in flu m a c ie  l a  1  rim ge
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por ■ecaniBttO eadocrjiae -  n e rv io a o . PXttaamoa *ue l a  e x la te a c ia  
d# la r la g e s  m o riJ lo ^ lcaa  y func looa lw aate  p e r fe c ta a  #ea un •q m p lo  
a  a a te  reapeeto*
Sa x a te ra a a n tia ia o  conalgoaa qua GATARPS tu v ia r a  au la r in ^ #  p#f^ 
l e c t a  aa todoa lo a  acn tidoa»aagda ta a t la o n io a  da MA y JIM#- 
K&. QüfiSADA qua l a  ea tu d la ro n  poat-m ortaa  an l a  pxaaa conaarvada
j;or CORTfi^O.
-  ?ASXS IBSCiSBA /
m. MTicimaiA lABisaao
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-  LOCALXdACIOl DEL M U fiD m i IV  LAV2VM- 
Para #1 f in a l haaea dajada aata c a p itu la  qua v iaaa  a car la  ceacluaiaa  
a in ta tic a  da lo a  a n ta rio ra a . 
aXVOHXXXAS.
Ooao lo a a lia a c id a  axtraoutanaa qua aa,aa la  ha daaoainado por IAVAMV 
^Vixadaaa Laringaa* j  par JIVW SS QgBSADAt " L a ria g itia  IGLxadaaataaa* 
BiafORXA.
La glandula tiro id a a  daada auy aatiguo aa oanaidartf aoao argano p ro taa- 
to r  da la a  euardaa vacalaa qua daha a l aiaao  tiaap o  aadalada haH asa 
a l c u a llo  (XOflKXW).
Laa prim araa daaorlpcionaa coaplataa da la  aafan madad aixadaaatoaa ham 
cam ya ra fa ra n o ia  a l tfp ic o  traa to m o  da la  vaa para aa nlaguaa da 
aa aafia la a l porqud da aata y aJ la  am la a  qua mda,aom lo a  tarmimoa da 
im filtra c io m  aixadam ateaa a m ival la ria g a o ,a in  am trar an ada d a ta lla a ,
aa amplicam la a  carm ctaria tio aa  da la  vaa h ip a tira id a a .
8n toda la  lita ra tu r a  comault ada a aata raapaoto no aocontraaoa aino la  
qua dajamoa dteho tan to  am tra tad o a da amdocrimologia coao am a rtic u lo a  
y m aaoriaa. (m D B ,m TA ,JO IlS8,PZIIL«0B 8,nailikC Q L,fA XVB iU D )...
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primermment# daacxâto  #1 H x ad aas  la r ia g a o  
por MkftkSÛtl y QUSSADA OB 1924foo on 1929 on l a  p u b lic a c io a
"iB ttual do oafermedadeo d o l tiroldoo** doado VARAtOV hac# ro fo ro n e ia  
ae o re a  do l a  l a f l l t r a e l o a  aixodoaatooa la r in g # a ,y  on p o o to rio ro o  
pub licao lonoa do ro v io ta o  aéd lcao  ed itad a#  por lo o  ano# 1937,1938 y  
1945 la a la to  aobro #1 m ono to a a .
Em a b r i l  do 1933 JIEEHEZ qUfiSADA proaomta an l a a  aaooionaa o lin iam a 
d a l  Im a tl tu ta  da P a to lo g ia  Eddloa v a r lo a  anfarmoa y haoa %ma d aa - 
orlpcidm  d a ta l la d a  da l a  eniarmadad la r la g a a  h lp o t i ro id a a .
MOB8LIIO (1927) da modo oonalao y SAECHI^  BASU8 (a ltad o a  por J IV E - 
ESI (BIEdAOA) daacrlbam aowram ante ooo p o atario rld ad  a mARAMB y  
JIEEB3S QUBdADA la  JLocalismcldn qua noa ocupa.
Lm daaarlpeldm  ada ra o la n ta  y  complota qua haata la  iaeha ae ha h a- 
oho, amouamtraaa em a l lib re  da **Bhavaa o rian taclon aa me la  p ato lo g ia  
y o lin la a  ato rrim o larlag o lo g io a" de JIEEB2& QUE3ADA (1951) 
Oorreaponda puea e l m erito  a  MARABCB y au eacuela a l a a rio  aatudio  
d e l aixadama lir in g a o . 
nXlOPAfOLOOlA.
E ata  vamoa a o o n a id a ra r la  bajo  doe aspectoas a l  hormonal t i r o id a a  y
a l fon^&torio la rin g a o .
]^o T iro id a a :
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Acerca da l a  t i r o id a a  ya heaoa aa tu d iad o  a lg u n as de aua fu n e lo aea  qua 
conaidarabaaoe da ada ia te r d a  raap ae to  a  e a ta  aam orla.
Sue e fe c ta a  no ad lo  d e jan  a e n t i r s e  ea l a  p ie l  a ino  qua aua t r a a to ra o a  
r e  p erçu t aa an to d a  l a  ecoaoaia o rg d n iea .
La t i r o z i a a  e a t ia u la  a l  tro fiam o  cu tanao-aucoao . Laa mueoaaa euaado l a  
horaona ea  d e f i c i t a r i a  o f a l t a  domplatamanta a# eapeaan y aparecea  am- 
bab id aa , eec le ro aad aa  y c o b  te a d e a e ia  a  la a  hem orragiaa (PSKDfi)
La l a f i l t r a c i o a  h ip o t i ro id a a  l a  a u fre  todo e l  organiamo aim d i a t i a e i e -  
naa de nimgdm o rd ea ,y  eabe penaar qua aiemdo a l  eurao  d a l  aixadama 
in c o a p le to  o complato aminemtememta c rd a ico ,q u #  conform# aa bace l a  
im aufic lem cia  ads maaiva ae vam a iee tan d o  lo a  organos y funcionaa  mda 
aubordinadoa a l  t i r o id e a  aunque aq u i in tervam gan mt c i a r to  modo d i f a -  
r a a c ia a  in d iv id u a la a  c o n a titu c io n a la a  ; por aao obaarvamoa (BAUfiS)diatia- 
to a  m atieaa y euadroa v a r ia d o a , pamaamdo a a ta  un euadro o lig aa im to m d ti-  
CO qua lo  im portan t#  (BAUBX) aa l a  ra ae e io n  p a r t i c u la r  d a l  organa fram- 
t a  a  l a  d a f ie ia n c ia  t i r o id a a  "qua mda qua todoa lo a  o tro a  organoa naca- 
a i  t a  p a ra  su funcion  norm al ada t l r o x in a "
P a r a s ta a  cauaaa a l  aixadama x ariag ao  aa p raa a n ta  an o u a lq u ia r  t ip o  da 
in a u f ic la B e la  t i r o id a a  daada l a  o lig a a ln ta m d tic a  b a a ta  l a  mda f l o r i d a .
La la r ig g a  au p ad itad a  a  m u ltip la a  f a c -
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t o r e s  so oaeuon tra ,«n  ocaslonoSveA v ia s  do a u f r l r  precoxmeot# Xa in -  
f i l t r a c l d n  odematoaa porque todo no eon fa c to re o  f ie ic o -q o is lc o a  e ino  
o tro a  que eecapan a n u e e tra  obeervaciim*
E l organo a fo c tad o , ropetim oe, em oada caeo in d iv id u a l em e l  s e n t i r  de 
BAUER n e c e s i ta r f a  ode t l r o x in a  que l a  que e l  o rgan ieao  l e  e u a in ie t r a  
a  o tro e  normalmente y a  lo a  eu a lee  l l e g a  to d a v ia  bufic ien tam an t# , por 
a s to  a l  lado  da l a  h ip o t i r a o a ia  dabaaoa te n e r  e ien p re  p resen t#  un fa c ­
t o r  " c o n a ti tu c io n a l o eo n d ic io n a l"  d a l  organo qua ada p red iep o a ic io n  
tiene.(BAUER)
Bin embargo an lo a  h ip o tiro id iam o a  incom platoa ea  muy aventurado  un 
d ia g n o a tic o  aim baaam oa an o tro a  aignoa o a in to aa a  h i  p o tiro id a o a  qua 
nunca i a l t a n  (Lm-ROSTCHILD,PBKDB.. • )
fin lo a  h ip o tiro id iam o a  com plete# e l  prbfundo t r a a to m o  andocrxno t i a ­
na mono# s e le c t iv id a d  pusato  qua ea mda in ta n a o .
2- -  L arin g a i
R especte a  la r in g e  e l  problem s lo  anXoca^^oa bajo  un aap ee to  q u ia ic o  
( i n f i l t r a c i o n  "mucoids") qua ya eetudiam oa, o tro  f i a ic o  ( a i t i o a  da p ra -  
d ia p p a ic io n  in X i l t r a t iv a )  y un ta rc e ro  anatom ico de lo c a x is a c io n , ia -  
b ricad o  a l  a n te r io r .
Todo e l  v e s t ib u le  la r in g e o  ea ta p isa d o  por una mucoaa c i l i n d r i e a  com
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g ran  can tio au  de ce lax as  c a lic i io rm e a .
La capa de c e lo la e  c H ln o r ic a a  auaen ta  con l a  ed^id p ^ ra ap lan a ree  en 
l a  v e je z .
E l co rlo n  mucoco e e t l  c o n e titu id o  por un ; red  de l ib r a e  eo n jtm tiv ae  muy 
ab u n aan te ,y  ae gran  x'uerza e ld d t lc a  en e l  reborde t r i ten u ey ig ld t ie o  que 
a c tu a  en c i e r t a  medioa co^o a n ta g o n ia ta  de la a  fu e ra aa  m uaculares (IÆ- 
mAITRB,BAlDEHW8CK.. . ) .  La m alla  e ld e t ic a  con l a  edad ae en riquece cada 
▼ea mda de hacea coldgenoa compactoa que p rea tan  mda c o n a ia te n c ia  a l  co- 
rion*
Bn la a  cabidadea v e n t r ic u la r  ea hay dee c la a e a  de c e lu la a  unae c i l i n d r l -  
eaa  y o tr a a  pavim entosaa con g lan d u laa  mueoaaa y aeroaaa ya a ia la d a a  o 
agrupadaa en e l  eapeaor de lo a  plbegea mucoaoa,ya a u p e r f ie ia le a  o p ro - 
fundaa peaetrando  e n tre  àoa muaculoa que rodean lo a  v e n tr ic u lo a  (MAIBBO- 
lAVB).
B ataa form acioaaa g la n g u la re a  tu v ie ro n  p ara  MOROAGHI e l  a ig n if ic a d o  fun- 
c io n a l  de lu b r ic a n te e  cuyo moco a l  v o lc a ra e  aobre la a  euerdaa v o ca lea  
l a a  humedecen a  medida que ae van aecando producen una voa deaagradao le  
y ro n ca . (MAJSSOKAVB) a l  no ae eXectua l a  lu b r i i i c a c io n .
R ecientem ente en una a r t i c u l o , 3 ALDBBWBGK c i ta b a ,  t r a a to m o a  a e c re to r io a  
comprobadoa h ia to ld g lc a n e n te  a  n iv a l  de la a  g lan d u laa  la r in g e a a  aubao-
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oeaaa en on oaao de enfermedad de XICULICR2.
CTNB ( o i t .p o r  CALDERlIf) en 1674 d eao e trd  que en e l  oo rlon  la r ln g e e  
y e n tre  la e  red ee  e ld s t ic a e  bay una i n f l l t i m l o n  l in f o id e  dlXuea ju n ­
t e  a  verdaderoe X ollouloe l ln f d t io o a  (de gram eem ejanaa y re la o lo n e e  
eon e l  t e j id o  l in to id e o  r ln o fa r la g e o )  que ee p ro p le lo  a  l o e a l i s a r  en 
e l  nlfio Inxeccionea t a l  oono o cu rren  en e l  eav%w,a la #  que ee eneunm- 
t r a n  propeneae lo e  h lp o tlro ld e o e  y que per eeae eeae jan aae  ne# baee 
euponer padesea la e  n le n as  tra n e fo m a c lo n e e  p a to ld g lc a e  m lxedenatoeae 
que la e  v eg e tac io n ee  ademeldee.
81 te j id o  lln X a tlo o  ee miy abundant# a  n lv e l  d e l  v e e tib u lo  la r in g e e  
o a ra  p o e te r io r  de e p lg lo t ie  y eobre todo en v e n tr io u lo e  de M0R0AG8I 
(que p reeen tan  una gran exuberanoia en eu p a r te  a n te r io r  a  n lv e l  d e l  
d iv e r t io u lo  aecenaen te  o apendioe) lo  que b ieo  iu eee  deeignado por 
FRABBm ( c i t . d e  T83TUT- LATAHJJST) con e l  nombre de "am igdala la r im -  
gea*
81 c a r a c te r  de l a  lo c a l ia a c lo n  d e l  edema la r in g e o  e e td  en re lac idm  
con la e  re c ip ro c a e  re la c io n e e  e n tre  mucoea y t e j ia o  co n ju a tiv o  d e l  
co r lo n  a l  cu a l ad b ie re  intim am ente en unoe e i t i o e ,y  en o tro e ,u n a  eub- 
nucoea i l o j a  Xavorece l a  in x i l t r a c io n *
Come aonae X deilee probable#  a  l a  x n l i l t r a c i w  en l a  reg io n  eu p rag ld - 
t i o a  (CA8UY9) debemoe ee fia la r  que todo  e l  vee tdbu lo  la r in g e o  deede l a
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v e r t ie n t#  la r in g e a  de lo e  rep lieg u eo  a r i tm o e p lg ld t le o e  paeendo p er 
bandae v e a tr ic u la re e  (ocopto eu borde l i b r e )  b a e ta  e l  borde in te rn e  
l i b r e  de la e  ouerdae v o ca lee ,eo n  e i t i o e  de e le c c io n  para  l a  i n f i l t r a ,  
o io a . Dentro de o e ta  aoaa p red iep u ee ta  b ie to lo g io a e e n te  bay o tr a a  mde 
f d c i le e  de i n f i l t r e r  coao lo a  v e n tr io u lo e  ae liORGAGNX cuya aubauooaa 
ee auy la x a  aa lvo  en vecindad de com iaura a n te r io r  donde muy adhéran­
t e  no p e rm it# ,a  eemejanaa de l a  c a ra  la r in g e a  de l a  e p i g l o t i e , l a  i n f i ]  
t r a c id n .
Por l a  aoaa p o e te r io r  d e l b ro ca l la r in g e o  e l  t e j id o  eubaucoeo lame 
fac ilm en te  i n f i l t r a h i e  l l e g a  a  c a ra  a n te r io r  l e  a r i te n o id e e . 
fin l a  reg io n  a u b g ld tic a l  l a  zona que p o te n c ia le e n te  e e td  p red iep u ee ta  
a  l a  i n f i l t r a c i o a  corresponde a  l a  v e r t ie n te  i n f e r i o r  de l a s  ouerdae 
v o c a le a ( l ia i ta d a  a r r ib a  por l a  sona a e l  borde l i b r e  adheren t#  de l a  
cuerda vooail) y a l a  aona c r io o id e a  que p r ia itiv a m e n te  ee ax e c ta  o yi 
p o r d e tra a ,p o r  co n tin u id ad ,e ig u ien ao  l a  v ia  poco f re o u e a te  de l a  r é ­
g ion  in teraritenoiéea.(B /U IB C K tC it .d e  CAVUYfi
Bn la e  somae p e r l la r ln g e a a  eequemAtioamente eeftalaremoa que l a  i n ü l -  
t r a c io n  ée l a  c a ra  l in g u a l  de l a  e p lg lo t ie  ee p o e ib le , continuandoee 
la te ra lm e n te  a  baee de p i la r e e  y deade ee to e  b a c ia  l a  g o t ie r a  fa rin g o - 
la r in g e a  para  l l e g a r  a  o a ra  p o e te r io r  la r in g e a  aonde l a  eubaueoea en 
l a  mena media ee  opome a l  peso de un lad o  a  o tro  de l a  i n f i l t r a c i o a
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e# e l  s l t i o  de in e e rc io u  a e l  aaacu lo  crlcoesofA gioo  de OUILLKTTS*
Im porta oeseüar tambidn que e l  d re a a je  l l n f i t i c o  de 
la r in g e  es euy pobre y poeee una c o r r ie n te  l i n f d t i c a  de grua le n t i tu d  
(CALDBRI5) en e l  in d iv id u o  norm al. Eetoe fa c to re d  e a tJ n  profundaeente 
a l te ra d o e  en e l  h ip o tiro ld ia m o  ooao en l a  pdg 6 tran se rib iam o e  con ?BV* 
D3.
S e tae  co n s id erac io n ee  nos hacen comprender e l  problem* ae la  I n f i l t r a -  
d o n  m ixedeeatoea deede un punto de v ie ta  iJie am plio y de como eiem pre 
e x i s te  un porqud que j u s t i f i e s  l a  lo c a lis a o io n  d e l mixedema a  n lv e l  la - 
r in g eo  aunque ee nos oecapen o tro e  fa c to r# # .
c x m c A
S ignes y e in to a a s t
S i enferme p ré se n ta  una e in tc rca to lo g ia  g én é ra l mda o mènes v a r ia b le  
en eue m odalidades de t mixedema com plète o incom plete a e l  a d u lto ,a ix e -  
deea in f a n t ! 1 y caquexla ee tru & ip riv a .
La I n f i l t r a c lo n  m ixedeeatosa t ie n s  una lo c u liz a c io n  t i p i c a  en c a r t i l a ­
go o a r i te n o id e e  de&de lo e  que pas* a bandas v e a tr ic u la re e  y e p lg lo t ie  
en eu c a ra  l in g u a l .  Las cuerdas vocaleu t.imbidn ee axectan  y apareoen 
a l  ig u a l  que lo e  s i t l o s  a e l  v e s tio u lo  la r in g e o ,n n tc s  d lehoe de un a e -  
pec to  tu e e fa c to  b lanqueeino  en to a  % eu ex ten e ld n .
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La voz del mlxcdem .toao s# tlpicas a^ agada,ex- 
tâagulda,al2i roaoaaacxa,roaca y eaa tooalidaa grave (MARAldH,JZKffins
«UÜLADA).
La articulacion de la ,^ labra ee pereaoea,dificil y awwidtoaa& brail- 
lalia en coneonancia con el aapeeto y peiqolamo aex paciente.
Setae alteracionea ae la voa que para el expe­
rimental* eon patognoaonicas (Jl;:Erz2 qUEdADA) no eieaprea coineidea 
con eetadoe graves aixedeaatoaoe,o al contrario otrae veoee ee pre- 
eentan en eatuaoa bipotiroideoe levee.
La lalta de lenguaje en el nl:,o hipotiroideo no ee deba a la infil- 
tracéon larifgea eino a tractomoe do loe centroa aotoree,o aoneorxe 
lea (oido) causantes do la sordomudea cretin!ca. Con mucbo adlo poe- 
den emitir aonidoe primitivoo y elementiloe.
Loa Bixedeaatoaoa oongenitoe no evolucionan eu laringe y cuando He- 
gen a la pubertad no exieten cambioe de la vos. SI cartilage tiroi­
dee ee Buy endeble e infantil (YERRACOL - AZB&AR).
Loe traetornoe vocales del mixeuema laringeo eetia produoidoe perque 
el aumento de la masa de una cuLrda,o ue ambae^ dxeainqye la vibra- 
cidn (TARSBAUD).
Este autor dice que el euema de lae ouerdae verdauerae ee traduee
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por una a g l ta o ld a  b laada y toabxona ue e l l a a  ea l a  zooaoida.
La aueeao ia  o r e e t r io c lo a  de l a  a a p ll tu d  v ib r a to r la  ae uaa cuerda 
depeade para  TARIfBAUD de l a  ia te a e ld a d  y ex teae io n  d e l  eaeaa ,que  
produce l a  v lb ra c lo a  dlem lauida d e l  eooiao ea t ia te a e ld a d  y amplitude
fin l a  gdaeeie  de l a  voa m lxedeaatoea 
(JimsiffiZ qUfiSADA) o o a trib u y e  l a  i a f i l t r a c i o a  ae lo e  reeooaaoree bl.ia* 
doe ( a a o ro g lo e ia tb lp e r tr o i la  de l a  Jidgdola l ix ig u a lt la f l l t ra C j.o a  x a - 
r in g e a  y d e l  le ta o  d% la e  faucee) y de lo e  reeooadoree duroe r i a o t a -  
r ln g e ,fo e a e  a a e a le e  y eeaoe de l a  c a ra )  que por au en g ro eaa ien to  
a a o rtig u a a  l a  voa y apagan e l  tim b re .
La b r a d i l a l i a  adeaae ae eu oompoaeate pezquioo y n erv io eo  e e td  p ro - 
duo ida ta a b id n  por l a  d i i io u l ta d  ae movimieatoe ue l a  le a g u e ,la b io e  
y C a rr i l lo s  (JXKfiVfifi QUfi^ ADA)
DIAW03TIC0
81 d i a ^ o e t i c o  p o e itiv o  ée baeard t
l2  c o e x ie te a o ia  ae eiatom ae h ip o tiro id e o e  c l io io o e  o de la b o ra to r io  
con 2% a lte ra o io n e e  t ip io a e  ae l a  vos y de la r in g e .  obed ieno ia  
a  l a  te ra p e u td c a  a p o te ra p ie a  ( aARASÔ8, JIMfififiZ gUBSADA) 81 ee to e  r e -  
q u ie i to e  no ee cumplen ee auy aventurado  ua oia^pzoetioo.
81 d ia ip io e tlco  d i i e r e a c i a l  lo  taareaoe con#
iS  Bdeaae la r ln g e o e  inxeocioeoe in x la a a to r io e  doade e l  c a ra c te r  eep -
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t i e #  lo #  a o fia o  p e r  lo e  eiatom ae lo o a le e  y g e a e ra le e  ia f e c e ie e e e .  
g ! Edema# la r ia ^ e o e  no ia t le a a to r io e #
a )  E l edema b r ig h tio o  ee uaa oom plioaoion de una K e f r i t i e  Aguda 
o d e l  E el de E r lg h t .  81 oomieneo d e l  eaema la r in g e o  re n a l  ee  
agudo a  r a i e  ue una in fe o o io a  lo c a l  o e n i r ia a ie n to  y produce 
ua edema o p a lin e  roeado d e l  v e e tib u lo  la r in g e o  que emaaecara 
l a e  ouerdae voca le#  y ee e igue de ac c id e n tée  r e e p i ru to r io e  g ra ­
ve# .
Eucba c a u te la  a l  v a lo ra r  l a  e in to a a to lo g ia  g e n e ra l, 
b) Edema td x ic o  a le rg io o #  Froducido por in to le ra n o ia e  a l e r g i  
muy v a r ia d a e  ee de oomieneo brueoo. 
o) Edema ae  ^ im u s  o a n g ie a e u rd tio o t De t ip o  taw bida a le rg io o  
come e l  a n te r io r  quo ^ueue e e r  oonexderudo como xorma a t i y i c a  
do e e te .  81 o .a n g io a e u rd tic o  do comienoo brueoo t ie n e  una e i a -  
to m ato lo g ia  edemutoea ea l a  ca ra  y oa la r in g e .  P e lig ro  de a e H  
x ia .  ftocuerdeoe quo a  vecee o l  edema de QUI8K8 puede p rocéder 
a l  h ipo txro id iom o o im b rica ree  eoa é l .
Todoe ee to e  edemae la rin g e o #  puedon d i ie re n c ia re e  b ien  d e l  mixedema 
la r in g e o  o i  ooneideramoo la e  premxeao d e l  d ia g n o a tico  p o e i t iv o ,lo o  
aa te c e d e a to o , l a  o l in i c a  y e l  la b o ra to r io .
81 eoudoedema la r in g e o  h ip o tiro id o o  generalm eate no eu brueoo per#
— X X 9  —
MARAKHI ha heoho menoldm da «ma anxarma oaa e r i a i a  da aema la r la g a a  
qua daaapazaolan  ooo l a  o p o te ra p la  y p o aiaa  #o polxgro l a  v ld a  aa l a  
enferm a.
O tro caee a e e c r i to  p e r  aARAtdV ee e l  de una enferma de 36 a .co n  rnixe^ 
ma oompleto y t r a e te m o e  peiqu icoe  eao c lo o a lee  eem ejantee a  xoe de l i  
b u lh a ree  qua p ré s e n ta ba aeceeoe de eo foeacidn  por I n f i l t r a c i o a  fa rin g
11 mixedema la r in g e o  e ig u e  l a  e ro lu c io n  de l a  enfer" 
aedad g e n e ra l y em o ie r to e  oaeoe previam ente b ien  t o l e r  ido( J I l X l l I  
^UfiSADA) puede ag rav a rae  eepootaneam ente.
Rare vee H eg a  a  p ro d u c ir  in x ix tra c io n e e  muy in te a e a e  y a e e te  reepw  
to  ee p .ir tic u la rm eo te  in te re e e n te  e l  cuec a e e c r i to  por XAHAlôl en e l  
que l a  iO A iltra c io n  la r in g e a  H xedem atoe i fad  to n  in te o e a  qua ea una 
enferm a m uerta a c c ia e n t vlmente an e l  l a e t i t u t o  de P a to lo g i mdaica 
pudo coaprobur por autopexu qua l a  la riO o e  e^txb^ t  m  xax ix txaoa  jàm 
po r eu lu s  a pente e i  d e jab a  p te u r  una eonda u r e t r a l .
7BRAF1UT1CA
Re t ie n e  nioguna on ^ a r t ic u la r  y  t r a t  oüiento ee Oh de l a  e taerm e- 
dad ea g e n e ra l.
La voa (JIXBRIA qUBdADA) ee uno de lo e  p r ia e ro e  eiatom ae an r e m i t i r ,  
norm JLis unaeee on ocoe dfae.(FIULACB8 -  CAVaDBLLS)
-  PARTS CUARTA /
CASUISTICA - C(MK;ia;3I(«S8
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CASO I
P ro to co l*  #2 19852. aiXSDBIIA CO*@gKITO IKFAIilll
H.M.C. 7 ofioo. MAORIS
Ant#ceA#ntea fm m iliare#  aim I n ta r a a .
A ntacaaentaa paraonalaas Prim aroa d ia n ta a  a  lo a  6 maaaa.Karcba ra tra a a -  
da ^ua l a  madre a t r lb u l a  a  au mucha ^oraura* Daada lo a  t r e u  adoa anora- 
a*aa paro an^ordatuo c ra c e ip 4 i ld a  con p la l  aa p a ra . Sa t r a t a  con t l r o i -  
daa a  lo a  4 fttloa paro como l a  ad a lg aaa  xa maxra auapande m adicacion.
A ctua laan ta  aun conserva p iaaaa  de l a  1& 
d e n t ic lo n ,t r a n y u l la  aatre£lida* T a lla  y peso ra tra sa d o a  para  au adadf 
(101 cm.y 19 kg) p ia l  aap ara  y aaca . Sm briocard ia .go  @a palpa  t i r o id a a  
O rinas 140 c .c * «danaldad 1025,pH p .5 . u raa  2 1 .1 ) ,8 0 d im a n to ;la u c o e ito a , 
e . e p i t a l l a l a a .
Tr& taaÈanto; T iro id aa  Iby6,Rado%on, P rv ^ n u n .
Pei<iûi t r i a s  R ival a c n ta l  eon e l  t e a t  s i n a t  -  T eraac: 5 aù o a .C oolants 
i n t a l c e tu a l  0 ,81  (norm al bajo)
(D r.d.Q uaaada; I n i i l t r a c i o n  b lanca da espaeio  in ta r a r i ta n o id a o ,  
a r i ta n o id a a  y bandas v e n t r ic u la r a s  lo  c o a l aa tarm ina  su d is fo n ia .V o s  
ro n ca , apagaua a  tamporadas.Ro ronca«
R au aa tlsac io n  muy ra tra s a d a s  no e x is ta  aaSo a s iu n o ld a l n i  f ro n ta l.M a e i
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so f a c i a l  normal (G a lv ss  Arman^and)
Saggrst Rscuento de globulos rojos,blancos y forms le*cocitaria,*orms- 
ies.
Teenies de Bodsnskyt fosforo inorganico ; ), 28. en 100 ml.de sue- 
ro.
fosfatasa acids (fH 5,1); 3,02 Bodansky en 100 ml.de t^ uero 
* * alcaltea;5,2o Bodansky an 100 ml.de suaro.
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CA30 II
Protocelo H- 16651.MIXKDBHA TIIOIDSO COM^ETO
Ana S .f .  45 a .  caoada
Antecadentea faailiarea sin Intarée.
Antacadantaa peraonalaes Manarquia a loe 11 aLoe,buanoa embaraxoa 
Aborto da 3 a.a xoa 41 aùoa.Haca 5 maaea tuvo au dltimo hijo con gran 
caaaancio,aofoco,audorea,intenao aatrefiludanto,adaaa& palpcralaa,frio- 
lara. Palabra lota y sin reaonanciaa.Tlpo III Plal piiida. Cara lunar 
alopaclca de coia cajaa.Aapacto tiplco mixadamatoao.
Enaro da 1948; Anemia hipocr>6mica.V.S. normal.Colaatarina libre 38 mg * 
Ralacionaa aateraa c.y c.total 0,50. Orina;uraa 26 gr.cloruroa 8,50
O.R.l. Lengua angroaaua.Infiltracion da toda la mu- 
coaa fariiigo-laringaa.Laringitia HixaaaaatOM  
Pruabaa da audicion normales. (J.Queaada) 
Corasdn mixedematoao - Tratamiento tiroidaoiTiroide# 
Ibya,foe compri&jidoa diarios. Volver.
Febraro de 1948: Matabol basal'(-6^ )
Vagina iniixtraoa, ae2,amaa de ingles y vulva.
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CASO I I I
p ro to eo lo  r2  1 2 1 2 5 .-  MIXSDISMA CO 1?1ST0.- MOItTB.
J . A . H .  4e 55 aâo 8 ,caaad a ,Ciudad R eal.
Anteeedeaxas f a m il ia r# a , s in  in ta r é a .
A ntacaaaataa p e rao n a laa , a in  in te r é a .  Buanoa p a rto a  y emoaraaoa.
gnfarmadad a c tu a l ;  Dead# baca c iaco  aaoa t ia n a  aomaoiancxa cada d la
ad# In ta n a a .SuaÜo con rvnAUiioa, i n l i f e r a n t a  a  to d o ,a in  deaeoa aa b acar
aad a . Auaanto da peso, a n o re x ia ,a a tra â id a .O io ie a  ae e » fu e r s c .P ie l  aaca ,
i n f i l t r a d a  con m ixadem a,chapetaa h ip o ti ro id a a a  an pdm uloa,parpadoa
i n f i l t r a i o a .  Touoa ca rd iaco a  apagadoa, re fu e rao  d a l 2 - a o r t ic o .  Vox opa-
ca,apagada y ao rd e ra .
a ia a c o lo g ia ; u ta ro  an invoxucion
C o la a ta r in a a ia  2 ,72 g r .  por m il
O n a a to ra a  63«clo ru roa 80
M atab .baaal (-27%) facb a  21-11-35
O.R.L. (23-11-35) L a r in g i t ia  m ixadeaatoaa t ip ic a .S o rd e ra  h ip o t i ro id a a .  
B1 27—LL-35 % Por l a  t a n a  aa an o u aa tra  mda can aada %ue an lo a  d faa  an - 
t a r io r a a .  Al d la  a ig u ie n ta  aparacxd m uarta .
11 t r a ta o ia n to  aaguido an a l  I .P a to lo g ia  Mad. fu é  con t i r o x in a  y d ig i ­
t a l .
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CASO IV
p ro to eo lo  X- 16912.XIXÜDJSSA TIROIDSO 
Vamanda K .I . -  Id  af.aa -  so x te ra  -  Jaen
A .fam ilA arast Padra muerto a lo a  46 aüoa por ainxromaa da Raynand con 
gangrana. Un haroano muarto da m en ln ^ ltàa .
A. p e r a o n a le a t lc ta r ic ia  ep ld aa ica  a  lo a  6 a . Laaion e& pecifica f i n i c a  
a  lo s  a .K enarquia a  lo s  13 a.Ameno re a  con la u co rre a  (p ro g in o n ,l ,  
a r s e n ic a l  da Fowlnr) aa proauca nen& truacion ;a ligom enorraa .
E n fa r .a c tu a l ;  Hinchazon g an a ra lix ad a  por todo a l  cuarpo a l  poco tiampo 
da l a  am anorraa daada antoncaa f r i o l a r a , e a t r a f id a .T r a ta  eu obaaidad 
con **ApoMdon” y m ajora da to o a  su a in to m a to lo g ia  paro l a  auapanda y vu&- 
van o t r a  vas todoa lo a  a tn to n a s  b ip o tiro id a o e . Canaancio, p ard id a  da a a -  
a o r ia ,c a r a  lu n a r ,p ia l  saca y p d l id a , in f i l t r a c io n  saudoedaaatosa por todo 
a l  cuarpo . Vos opaca p a lab ra  la n ta .
S an g ra :ao rfo ld g ico  norm al.
O fta lm o lo g ia ; congaotion  p a ^ l a r .H i perm etro p ia . (d r .C o a ti)
O rin a ;u rea  2 6 ,4 8 ,c lo ru ro s  7 ,70
M ataooliaaoa b a sa la s  (1 7 - I I I -5 0 ) ,  2%;i21-lV -51).-6%  ;(3 0 -1 V-51).-36% 
Corazdn agraadado con co n tracc io n ao  auy la n ta s .  (d r . luqpa)
O.R.L. (20-X II-50) L a r in g i t i s  a ix ad aaa to a as  a b i^ o acu s ia  da tranam ia ion  
con timpano# r a t r o ia o s  an ambos o id o s . P robabla o to p a tia  .^x ad o -
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matosa.(Dr.J.Qu##mda)




P ro to co l*  R- 19436.- IRSUPICIXHCI4 TIROIJSA COM A60PKCI4 DIPU8&
I .P .P .  -  49 a . ,c a a a d a .V a lla d o l id .
Antac. fa m il ia r# # %Herwana e p i le p t lc a ,u a a  b i j a  m uerta a l  n acer
p#r#onale# I O ta lg ia#  # ln  su p u rac lo n . H#narquia a lo a  14 a .a e n # -  
tru a c lo n  2 -3 t 30 m e tro rrag la a  <au# co incldan  com l a  r e g ia  /  entonce# 
ae l e  hinchan lo #  o joa  y dedoa,canaancio  y f lo je a a d  in te a s o a .B l Dr. 
B o te l la  l e  t r a t a  un pd lipo  c e rv ic a l  y entonce# d e ja  ae aan g ra r y r o -  
g la r.D eade la #  a o le a t ia a  g in eco ld g icaa  ae l e  va cayendo e l  pelo  de 
c e ja #  y c a b e llo . Bl c u e llo  ae l a  a b u ita ;b ra d ic in e tic a ,a o m o o le n c ia ; 
p ierdo  peao .C abello  eacaao que tra n a p a re n ta  e l  cuero c a b e llu d o ,a lo ­
p e c ia  en p a r te  aupm rlor d e l  c u e l lo .  Lipoma# a u p ra c la v ic u la re a .
A bril d e l  1931 O.R.L. La enferma dead# bace 7 mesea no td  qua l a  vo#
ae l e  h lao  ads aap ara  y ro n ca . " I n f i l t r a c io n  
de l a  mucosa in te ru r ite n o id e a .T a p o n e #  do ce ru ­
men y l ig e r a  so rd e ra  ae p e rcepcidn"(D r.J.Q ueaa­
da)
Tratam iem to con T iro id in a  I  by a 0 , lo  do# a l  dia.B egunoa aemana p ro fa -  
a in a  un comprimido desa^uno y v ino  yoao tan ico  an l a s  2 comidaa. 
F ebraro  d b l 32% C o le s te r in a  l i b r e  7 b ,60 R elacion e s te r a s  c o le a te r in a s
C o le s t . t o t a l , d ,60
AcJLaramlento itrà lcô  % i& .gâclon re n a l d ia a ia a id a  en un 44%
prueba w# l a  ee n e e n tra c io n t la o a te n u r ia  
u m m m d l lu o lo a t  d llu y #  bi«& 
p% taboliaao (-3%) b a s a i .
Haras d e l 1931 t M.B.C. por odnutot I r r ig a c lo a  re n a l  d la n in u ld a  e l
44%
C oncentraclon t buena
D llttc io n : c o n tra  ^ a  c a n t id a d ,la  denaidad u rea  y 
c lo ru ro a  d iao inuyea 
Utero en b ip e rla v o lu c lo n  aen ll.C o rax d n  de nlxedana 
(Dr.Vasques y D r.L uqua).K otab .banal (-22%)
Anemia blpocrom lca y l i g e r a  le u c o c i to e le .
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CA30 VI 4
Protoeolo rS  17494 -  LIGERA IHSUFICISRCIA TIROIDEA -  AVORIA 
V.T.C. 38 a .  caaado Madrid.
APtao. f a a i  llaraat Padra diabatieo muarto do antraz. Madro raumatiaquo 
cardiovaaeular.Bijo auyo muarto do mmiagitia al mea y madio da aacar. 
Ad too. peraomaLaa; Sin intarda.
a m fo r .a c tu a l: 8a f a t i g a  a l  h a b la r  puoa aa lo o u to r  da ra d io  y to rm ina 
por no podor a a g u ir  hablando por a fo n ia  muy in to n a a . faponaa da caruman 
a n ta r io ra a .L ig a r la ia a  d ia fa g ia # ta n d a n e ia  a  ango rdar. Al la v a n ta ra a  n o ta  
e a rn  y  e u a llo  abo targadoa y no aa puada ab roxbar l a  cam iaa. C o n a titu e ia t 
norm al y can gran  v ir i l ia a c io m  da a . a .  p rim arioa  y  aacundarioa . 
M orfoldgico da a a n g ra ,c u rra  da glucam ia y a â ro lo g ia  da lu aa ,n o rm alaa  
Mataboliamo baaa l (-13*)
O.R.L. (26-3-49) Bdana la r in g a o  b ip a t i ro id a o  fa laam an ta  d iag n o a ticad o  
da " L a r in g i t ia  b ip a r t r o f ic a  banal da ambaa cuardaa**(Dr.J.Quaabb) 
Mataboliamo b aa a l (-2%)
O.R.L. (13-V II-49) La d ia fo n ia  y adaaa la r in g a o  ban daaaparacido  eon a l  
t r a t . tiro id a a .Im a g a n  norm al. ( d r.J .Q uaaada)
Bl tra ta m ia n to  qua ba aaguido a l  anXvrmot T iro id aa  I  by a 0 ,1 0  2 com pr.a l 
d fa .
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CASO VII
P ro toeo lo  1^ 14932 MIXBDEMA 
■ a lia  V. 36 alloa. Caaaoa Madrid
A .fa a l l la ro a t  Madro m uerta a  lo a  37 a .d a  P .P . doa harmanoa m uartoa da 
m aoA agitla.
A .paraoaalaa t 3ifi l a  ta rd a .  Menarqoia a  lo a  13 a .  ,d iam aao rraa ,d aaa rrag lo a  
mamatTualaa aa  au v id a  m atrim onial
■ .a c tu a l :  Daada au u ltim o p a r te  an 1933 no td  aa l a  hinchaban la a  manoa 
X p a ra a ta a ia a  an a a ta a ; f r io la r a ,d ia n a a  aa a a fu a ra o , angorda mucao,anano- 
r r a a .  Sa t r a t a  con t i r o i d i n a  qua auapanda por eauaa acondmica. D^arma 
mal. C o n a titu c io n  I I , c a r a  lu n a r  a c ro e la n o a ia  da manoa.
9-1-46 I Amotamia 0 ,26
m atab .baaa l (-40%) 
n o rfo ld g ico  da aangra aim in ta rd a  
OrAnaiuraa 23,62 c lo ru ra a  I I  
S a ro lo g ia  n a g a ttv a  
O.R.L. Vos j  aidtom aa la r in g a o a  t# p ic o a  da L a r in g i t i s  ^^xadama 
to a a . (D r.d.Q uaaada)
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CASO T i l l
P ro toeo lo  r!  11784- RIX2DERA TIROIDRO
Rooarlo S. A* 32 m.- ca— da - Murcia
Aot— od—too familiar—  j  pormoaal—  aim intarda
—farmadad a c tu a l :  D ia a r trà a  p a r d i f i e u l t a d  da movar l a  long— , p a lab ra  
l a n ta ,vos ap igada,m al d ib u jad a  y aim p a r f i l .  Traatorm oa dagluciom f r a -  
eu—ta a  eon paao da alàm—to a  y vàaa a e r—e. RatraRim i—t o . T d rtig o a , ao r 
d a ra .P a r—t a a i — — manaa. T iendra g lo g u lo — , aatra& im iaoto  Tono ca rd iaco  
apagadoa.Idgaro  a n f is a — pulmonar.
26-1-34: Matabol b aaa l (-22,9%) O rina nor— 1*S aro lo g ia  n a g a tiv a .
O.R.L. ( 24-X-34) Muco— a t r i o  la r in g a o ,a r i ta n o id a a  y bandaa — 
doadamato—a .H ip a r tro fd a  a a ig d a la  l in g u a l .L o c a l i—cion  
mizada— to a a  — o id o a .L a r in g i t ia  mizeda— to — con vos 
t i p i c a .
6 y 22 -  ZII-34:lfotaboXia4u08 ba—la a  da ( 14,3%) ra a p a c t!va^^^anta.
O.R.L. (12-111-34) La i n f i l t r a c i — aaudoeda— to a a  da la r in g a  y  
t r  atormo da l a  vos ta— dacaparaeido  t o t a l s —t a . Curacio; 
da ao rd a ra  aizadam atoaa y v d r tig o a .
Dur—t a  a l  a  os 1933 t i —a en M abraro ,m ayo,aapti—bra — ta b o lia s o a  ba— 
1— da ( - lx % ),( ll ,8 % ) y (-13%) y no dabid  p re a e n ta r  n in g — aintomatolo* 
g ia  la rin g aa ,cu an d o  caracaaoa uasda d iciam bra da 1934 de In fo r—a ^a 
O.R.L.
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:ABO IX
P ro to eo lo  1 3 2 2 3  -  K lT W m k  C0M7LBT0 TIROIDBO 
R icao io  B.M. 19 a .  fo io d o .
Antocodentes f  u a i l la ro s  y jo rooaa le#  s in  ia to rd a .
E n fe r .a c tu a l :  H i& toria do ca n o an c lo s .P io l aopora an teb ravos y ro a tro  , 
miembro# oeuaoedomitoaoo, acrocxm o a i#  da #anoa,deu0 8 ,^ a  w o rc i l ia ,Gara 
lu n  r .B o c io  dixoeo y blanuo a lg o  mayor ^ua una m m aarln  ..%r ttaxo con 
T iro id in a  i lo r a n tc  y cuando ha ibandonado a l  t r a ta n io i  to  ra in c iL a  an l a  
a in to a a to lo g ia .  Actualnanxa a in  t n t  iri^a da da narxa  da 1946 
3 - iI I -4 6 :H a t bo l b a a i l  (-10,6%)
O.R.L. (9 -  i l l  -  46; In ^ .i l tra c io n  x i iu s a  xa Li mucosa la r in -  
gaaa a in c lu ao  da cuardaa v o ca laa  qua apaxacan a d a a a tia a  
dna ya a lg o  aonroaadaa (Horiyon)
20-Z-49: M atabol b a a a l . (-20%) -  Rabaeion a e ta ra a  c o la a t : c o la a t . to ta lZ  
0 ,33  c o la a ta r in a  l i b r a  60 ng.lOO c .c .
O.R.L. (29-X-49) La la ta r a c io n  da l a  vos a a td  producida par l a  
io x i l t r a c io n d a  amboa a r i ta n o id a a .  M ovilidad da la r in g a  
norm al (é.Q uaaaoa)
Bn a a ta  la c h a  qua aa cuando in g ra a a  da n amao an l a  c l i n i c a f l a  vos aa g ra  
v a ,ha notado qua ha cambiado au vos y qua t ia n a  d i f i e u l t a d  para  g r i t a r
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Èmr. Sa l a  In a ta u ra  da auavo a l  t r a t a a l a a t a  eo rraap o n d ian ta  y an l a  
fa eh a  a a .
10 -  VI -  30 O.R.L.  v la to  da nuavo por a l  Dr.M orlyda "Ha daaaparacido
l a  i n f l l t r a e l o n  da a r i ta n o id a a  y a l  aap ac to  y mo­
v i l id a d  da la r in g a  non norm&les .
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CASO X
Protocole i f  13649 -  MIXEDBMA TIROIDBO DB ADULTO 
F e l l— g .P . 63 a .  c a—d e , -Cebollm  ( Toledo }
Antocod— t—  faailiaroos Fadro muerto no — be de qud. Madro — erta 
a loa #7 a. con obaaidad platdrl— , hi jo  con plauritla. Loa damaa aim 
intarda.
Antacad—ta a  p a r—— l a a :M anarquia a  lo a  13 a& o8,p.a—a t r u a l  3:27 muy 
aaca— d i— o r r — : buaaoa p a rto a  y — bar—oa — nS da 4 ,2  p a r to a .C l l -  
a a ta r io  a  lo a  47 a .
Bnfarmadad a c tu a l :  D—da haca 26 a . f r i a ld a d  c o rp o ra l,c a n a — c io ,a n tu — 
cim ian to  da pimm— ,1 —g— d ic e  no l a  cab# — l a  b o c a ,c a ra c ta r  aaparc 
p i  e l  aaca l i j o — aobra todo — c a r—  da axganaion ml ambroa, abundanta 
uaacam acion, parpadoa h in cu ad o a ,ca jaa  a lo p a c ic — ,ufl— c ra c — poco. Vos 
apagada qua a— t a  a l  a l s a r  lo a  br—oa y x lazxonar l a  cabaaa h a c ia  
a t r é a  Sequadmd da b o ca ,g srg an ta  y n a r i s .  so rd e ra .
Bl 7-X I-46 aa a fa c tu — lo a  a lg u i—te a  a n a l ia ia s  
Sangratanamàa b ip o c rd a ic a  l i g a r a .
C o lea tarx —  : R alacion  e a ta ra  c : t o t à l  0 ,6 8  c o la a te r i—  l i b r a  73,10 mg 
— 100 c .c .
Carotim am ia: (K in la ) b -ca ro tan o  237 gam—a an 100 c .c .p la a —
v i t . A .. .........103,32 " • H It
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R ataool b a a i l .  (-23%) O n a a  norm al.
(8 -U -4 6 )  O.R.L. L a r in g i t la  m lzadaoatesa t i p i c a .  Timpano con imagan
adhamiva
T ratam ianto  con t i r o id a a  Ib y a ,2  comprimidoa d ia r io a .
(9 - I I I -4 7 )  Mataboliamo b aaa l ( 18,37%)
O.R.L. H i daaaparacido  l a  i n f  i l t r a c i o n  la r in ^ a a  y la a  prua­
baa da au d ic io n  aon norm alaa.
(lS -X l-4 1 ) O.R.L. R im itia  vaaom otora.C uatro  d ia a  deapuaa la a  c i f r a a
da m ntab.baaalx ( 2,17% ).8a aigua a l  curao da l a  
enferm a b a s ta  e l  7-L II-1949 a in  .^ua ap a ra sea  nada 
1 lin g a o  y aub jetivam anta  m ajor \d \ .
— X35 — 
uitso a
”ro to o o Io  V- 10269 -  KIXBD3E.1 TIHOIOSO COIPLKTO 
Juana C.B.33 afLoa caa ida.CoruBa
A ntecadantea f a m ll la r a a %Paare con aacX aroaia e a ra b ra l;o b a a id a d  m ater­
n a , t i a  c a rn a l  d la b a t ic a .
Antacad—ta a  paraonaleasS ln  in ta rd a .  H anarquia a  lo a  15 anoa.
S n fa r . a c tu a ls  Tandaneia obaaidad daapues da au — trim onio  (92 kg}Dea- 
da haca 2 a ; aumanta da vo lum en .S oaao lancia ,am anorraa ,do lorea  rauma- 
t ic o a ,p a r a a ta a ia a  manoa. A lopecia d ifu a a  caballoa .D iane  a  da aa fu a ra o , 
adamaa to b i l lo a .C a ra  ...unar, edamatoaa. I n f  i l t r a c io n  cu tanaa  o ifu a a . 
Mataoriamo, d ia r r a a .
27-X Il-^2  S a ra lo g ia  ( - )  Coraadn mixeda—to a o . M atabol. b a a a l -  28%
O.R.L. Cuardaa norm alaa. I n f  i l t r a c i o n  b lanca da bandaa ven­
t r i c u l a r  a a y reborda g lo ao ap ig lo tico .V o a  e p ig lo t ic a .  
L a x in g iti  a a izad am ato aa .(J . Quaaada)
Comianaa t r a t .c o n  t i r o x in a  2 comprimidoa d ia r io a .
5-1-33 O.R.L. Vos a p ig lo t ic a .L a r in ^ a  t ip ic a ^ a n ta  ad am ato aa ,a ritan o id a  
in x i l t r a d o s  y tambidn a p ig lo t i  a .L a r in g i t ia  mixadamatoaa 
(D r.J.Q uasada)
27-1V-33* Matabol baaa l 5,6%
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O.R.L. L lgaro  ede—  a r l ta a o ld —. La eau— de — d la fo a ia  e# p a r ma- 
ceeidad  d epoa itada  en l a r in g e .  £1 aa taao  da l a  la x ia g a  da aa­
t a  en fe r— ea IncomparabX— t a  m ajor a l  da baea c u a tro  — a 
(D r.J.Q uaaada)
Bn a l  aiiO 1934 a l  —ta b o l ia — daacianda — u—  ocaaioa  b a a ta  -36-2% 
(o c tu b ra )  paro no bay Inxor— da O.R.L. que in d iq u a  nuavo prooa— 
la r in g a o ,mai in in tarrum pidam —t a  b a a ta  c l  d ltim o  dato  de m atabol. 
da aa fuerzo  efac tuado  — a  r i l  da 1949 ( 16%)
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CASO m
P ro te c o l .  ^  lM4«.ZIS07ZCIjaCZA SZROIOBA SRATl ORZOKI BZPOTISARZO 
Carman B.B. 28 afien«floi.tara«anantrn . -  S n r la .
Antaeadantan fanillaraat Paora tlo aarnnl da la nadra da la anfaraa. 
Doa ba— anoa fdllacldoo algo daapoaa da naeor Igaorando oanoa. tlo 
pataxBO proeaao paraUtlco progroalvo daada baeo 5 aLoa qua ampoad 
por una plarna y va art— dlandoaa por todoa loa miambroa. Ro ondo- 
erinopatlaa,nl nalfo— aclonaa eonganltaa an la fanllla.
A ntaeadaatoa p a rao n a lao iE n fa r. pro p lan  da l a  In fan c ia*  R anarqula a  
Id a  IS aRoa t ip o  5-30 abunoantaa aim ba—an aao n o rro ieo a  ml f l u j o .  
R n fa r .a c tu a l :  S iaap ra  fdd  b a ja  y gruaoa#palquiaaso auy la n ta ,a u a  a a -  
tu i i o a  fu ero n  #uy d lf lo u l to a o a .  Sa a id a  t r a ta d a  eon t la o iu e a  "Lao*
2 com pr.a l d fa  con In tm rvaloa  IrrO oU laraa da daacamao . B—d ia lq u ia ,  
b r a d l i a l i a , f r i o i a r a ,g r a n  tan d an e ia  a l  auabo, b r a d ia ln a t le a .  Buan ap a -  
t l t o .  L igaro  a a tra b im la n to . Saagoa o r a t ln lc o a .  Obaaidad con buama 
a l a t r l b u c l— • SI p a r ta lo r la ^ o  d la c rb to . Ca— da luma l i a n a ,  la b la a  
g ru aaaa . D iaa taa  com d laatam aa, aam alta m aio. Langua g ru aaa . Rm oua- 
i l o  aa p alp a  an latm o t i r o id a a  un modulo d a l  tanafio buavo da gal lim a 
qua invada lo b u lo  d a rach o ;au ro . Manlobra —tr o a a ta r n a l  n a g a tlv a . R ia l 
aapm— •
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24-11-30. Mataboliamo -  27%
Maiaolom aatmram da eo laa taz im at oo lam t.to tm lF  0 ,6 1  C a la a t .
l i b r a  31,60 mg.am 100 a .a .  
O .R.L. (24-11-30) Langua g randa, b r a d l l a l l a .  Vo# opaca y apagada aama-
fm ata a  l a  a p lg ld t lc a .  L a r la g l t l a  aizadam atoaa t i ­
p ic a . S ordara aizadam atoaa. Aumanto da am lgdala U n ­
g u a l . (Jlm anas Quaaada;
Bmplaza a  tra tm ra a  a l  d la  d a l  111 d a l  1930 com t i r o id a a  Lao i f  11 
doa camprlmldoa a l  d la  1@ aamama; 2& aamuma,doa a l  d la  y m o rr lv a l*  
O .R.L. (14-V I-30) Va# apagada com to n a lid a d  aamajamta a  l a  vos ap lg ld -
t l e a .  X n f i l t r a c la a  da a x i ta a a ld a a  y mucoaa d a l a t r l i  
la r in g a o . Mlzadama la r in g a o  con ao rd a ra  b lp o tlro ld a #  
(J.Q uaaada )
Mataballama* -  3% -  Aaamla hlpacr& m lca.
22-VI-30: M ubjatlvamanta Ig u a l .  Ma daaaparacido  mucba v a l lo  an manoa 
p la n .
O.R.L. (16-11-30) La azploracdom Im ringaa damata una n a ta b la  m a ja r la
d a l  Mlzadama la r in g a o  y da l a a  a lta rac lo m a #  da l a  
van a l  tr a ta m la a ta  t i r o id a a .  (J.Q uaaada) 
Subjatlzam am ta l a  anfarm a aa am cuantra muy majo ra d a , a a g u ir  ig u a l  a a -
— u w  —
d le a c lo n  y  u n a  iay eo e lo a  « é m a n a i  d# "Im taz Lea*
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CASO n i l
P ro to eo lo  i f  932 ADJSNOBA HIP0FI3ASI0 COl MIXEDBMA I  DIABBtES SmMODA 
M.R.E. 60 snoeeCAoaaa«Sax— ca . 8108. >
Anteced. f a m il la ro a # Eormaaa con b ocio .
" p o rao aa laa t V a n o o la .lo a a rq iila  13 a .  P roeuontoa — o rre a e . 
Roglas 8-30-90 olompro oacaoae. Matrimoolo ro g u la i ie a  eu a ro a o lo g la  
m en stru a l poro eiguom eecaeae . C llm a to rlo  a  lo s  48 a .
B b fo r .a c tu a l:  A lo e  44 a&os mucba f lo jo A a d ,”f a l t a  do vida**, d ia rrm a .L  
bacon m o ta .b aea l j  l a  t r a t a a  com t i r o z l a a  quo l a  m ajora b aa ta  lo o  3 2  
abos quo eon p r u r l to  v u lv a r  lo  bacon am alio io  do oaugro y oo lo  dim * 
Q ootica do d iabo too  quo l a  oomoto a  t r a t .  Majora mucbo com o l  t r a t .  
h a o ta  quo do nuovo enp iosa o t r a  vos con f lo jo d a d  bincbaaom do plormaf 
y  to b i l lo o  abo$at0 mmionto,bo—dguoDo do manoo. Vos axgo gravo y  a p a #  
da  oobro to io  y gangooa. Tipo I I  f a l t a n  todao  l a s  p iosao  d o n ta r ia o . 
P lo l  oocamooa y aoca,manoo ooca#,a#porao y f r i a o .
M orfologloo do oangroi norm al 
G luconia: 3 109%o 
o n m atg lu eo o a  60 gr.%o 
■ o tab o l. basal.-9%
Pruoba do W o rn : norm al
Curva d o  ^ W # d ^  com ia o u lln a  % norm al
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R oifieloglee de cren eo i g ran  auaento  da l a  a l U a  tu re a  coa  f r a c tu r a  
d# c l ia o id c a  poatcrxerca.
O.R.L. X ataaaa i a f l l t r a c l o a  la r la g a a  mizedem to a a  (J.Q uaaada) 
ia rd io lo g ia t  Corasda a lz a d a a a to a c .
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CASO i l ?
P ro to eo lo  j£  18177# SIlEDKftA CO# PASfXCXPACIOH HlPBRPlTUlTASlA.
O.M.A. 29 a b o o . s o l t e r o .  Lmm P a l m a # .
A n t o c . f a a i l i a r o a t P a a r o  m u a r t o  d o  o m b o U a  e a r # o r a l .
** p m r o o n a l m o t  H a r m a n o  g a m a l o , a l  o t r o  b . a m m l t l e o . C h a n c r o  l u a t l e o ,  
a a r o l o t i a  ( - }  A m m a
B n f o r . a c t u a l :  H a c a  t i a m p o  a a  l a  b i a c b d  a l  r o a t r o , mamoa,  p i a r m a a  y  l a -  
b i o a  ; d a c a i d o , f a l t o  d a  v i d a , a n o r a % i c o .  P i a l  a p a r g a m i a a u a  a  i m f l l t r a d a  
Baagoa b i p a r p i t u i t a r i o a .
C o l a a t m r i a a m l a : c o l . l i b r a  73.10 m g %  i t e l a o i o m  c . c . /  c . t .  :0 .60  
■ o r f o l d g i e o  d a  a a m g r a  aim i n t a r d a .
Orxmat u raa  14,53 c lo ru ro a  9 .30  
mataboliamo b aaa l (-24%)
O.R.L. l a f i l t r a c io m  d a  to d a  l a  muooaa Im ringaa con angroaamto n t o  d a
c u a r d a a  v o c a l a a .  A u d i c i o n  n o r m a l .  V o a  t i p i c a  d a l  m i t a d a m a  l a r i m -  
g a o  c o n  c i a r t a  r a a o n a m c i a .  A c r o m a g a l l a a  ( D r . H . Q u a a a d a )
— X43 —
CASO XV
M rotocalo m2 19375.lfIXSD4XA COKSiSHllO -  AZBOriA WKWATICA OJO OWBMBm 
J .C .A . 8 afloa M adrid.
A atecadantaa fam iliar###V adr# ebaacro  lu c t io o  (# # ro lo g .n # c ^ tlv a )  Abu#-
lo  mat#—o a le o b o lic o . 8 in  ia tc rd #  1## o tro a  
fa m ilia r# # .
Amtacaaeotaa paraoaaloa# P art#  a  tarm ino y ambaraao normal,zmo# f l o j a  
y g ru aaa . A lo a  13 d ia a  d a l  n ac im iau to , paao 4,700 g r .  L a c ta n d a  ttatasw 
&a 6 maa#a,d#apu#a a r t i f i c i a l .  B atraao  (3 a&oa) da crac im ie& to ,lS  d#a- 
tio ion ,m am t#nar a rg u id a  l a  cabaaa y marcha. La t r a ta n  eon ttmoxima 
"Lao" ia au fic ia n ta m a n ta in o ta n  m a jo ria .
datoalmmnta c a ra  ab o t rg ad a , i n f  i l t r a c i o n  ju v a n il  d a l e a b a ilo  ,am im ia, 
lanugo f a t a l  in ta r r a a e a p u la r , c a r ia a  d a n ta r ia a ,  p ia l  aap a ra  y  a ac a .Opa^ 
ciddd  CO—a a l  am auroaia y aao fta lm aa d i a b . f a l l a  y paao corraapondim i- 
t a  a  4 y 7 anoa raapac tiv a a a n  to .
Sangra# a n a a ia  b ipocrdm ica.
o rina#  o l ig u r ia ,p 8  6 u ra a ,1 9 ,2 1  c lo ru ra a  9 ,3 0 .1 7 -c a to a tiro id a a :2 ,2 3  mg 
24 b . (m at. B—agger)
C a la a ta r in a t  R alacion S a ta ra a .C .te  t o t a l s  0 ,6 1  mg* c .c .
O donto log iat D iaa taa  a in  c ro ao lo g ia  av o lu tiv a ,m a la  e a la i f ic a c io n  a  b i -
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plmoim ##mmlte.
O.R.L. In X iltra c lo n  de mucoem# mma#l,cavum#y paroialm em te de fe r in g e  
a p a ra to  a u d i t iv e  norm al.
Voa apagada de to n a lid a d  b a ja  corn h a b la r  repoeado (Dr.M oriyon) 
dwaeaela de  n e iia a tia a c io a  f ro n to -e a fe a o id a l  (D r.O alves drmengm 
T ra t.#  S iro id e a  Lee n2 1 doa ea g p rla ld o a  a l  d la  d u ran te  23 d . y  3 da 
deaoanaa d u ra n te  6 maaaa. "M orrival* . V olver a  lo a  6 m.
— i4 5  •
CAao m
Frotooolo #2 16785.3**31380 HIPOri3*aiO CON BIP0Ila0Ii)I3*0 S*CmQ>ARX{ 
S.If.R# 10 mlo# Madrid*
Aatacadantaa familiarea# Padraa coa vioio da consanguinldad. Mb hi je 
eaerte de parmplejla otro hi jo  com dietrofia Buaeular progreeiva.Oh 
abort*.
ABtac.pereoMlee» la madra oaf rid varioe eustoa aabaraaada dal hi je 
aaierao (G.Civil Sepahola}.Bijo eoa ictarieia al poco da aaear. lae- 
taaoia materna 18 aeaae. Marcha a lee 16 m. Palabra li/2 afiee«fileBtee 
may mala call dad » friolaro # oido torpa«caballo rale cob aacha cwpa, 
eecamoeidad Xurfaracaa pial»aepecialmaBte cara da axtoBeioa brasoe» 
ne craca pare oen armoaia. Moetro iaiiltrade amarillanto apargamtmeA 
y ehapataa algo marcadae,oejae ralaaibleefaritie aeeameea.Gw&italee 
nermalae. Talla y paeo eorraepondiwataa a lea A aLea. 
ypdt Sn la anaanaeie aa cmiei^ma;Daada haca unoa doa af^ oa la madre n 
ta que la voa dal hijo no tiane eonoridad agnda da otroe nifioe "Mmpe 
aada# tipioamanta hipotiroidaa que haee penaar an iina iniiltracion da 
cuardaa** Pare al axaman dal
9*111-48 de O.R.L. "VO* IxMarementa valaoa. Infiltracion faringw y
cavam. Lariaga normal" lee otrea axaaaaae aemarai
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te eepeeetee iaüeaB «ne llgeim eneedm hipeerdmlem. Releelem de eeter 
eelee y eeleet.tetel 0»60 eeleet. libre 9 8 .9 0 eg em 100 e.e. de eue- 
re.Oeretlmeeie ne ee peede efectemr per faite de eaagre y ee petgela 
trlatdebil eeatal.
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CASO x r iz
p ro to co l*  #2 6109
1.8. 44 caaada.
Haauaiand* l a  h ia to r l a  o lrao o a  qua lo a  an teca d aa taa  paraooa laa  y  fa*  
a l l l a r a a  a*  t la a a a  g ran  In ta rd a .  La an fam adad  a c tu a l  aa tip lcam an t#  
da lan a lx ad aaa  t l o r ld e  can a o b ra a a lla n ta a  W ntcna# da i n a u l l d a n c i a  
e a rd ia c a .
H -Y I-2 7  * BW tabellaa* b aaa l ( -  23^) 
d-1 -31% " " ( 11.1%)
11-71-35% " ( -  #%()
4-17-35% 0 .R .L . la r in g a  con b ip a rtro X la  d a l  aapac lo  I n ta r a r i ta a a ld a a .
no bay adeaa proplam aata d lobo para a l  i n l d a d o a  da 
a a ta  an tc d e  e l  a t r l e  la r d a g a o .( l -  fame) (B r.y iaaM S  
Quaaada)
14-7-35% n a ta b o lla s*  b aea l ( 2,d)&)
SI tra ta m ie n t*  eoa t l r d d l n a , 2  c e a p r .d ia r lo e  l e  b in*  daede fe b re re  d e l 
aBo 1928 a anaro  1931 y  daede n ev iaab re  de 1932 a  j u d e  da 1935
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CASO x r u x
P ro to c o le  12285 JU xaaaU  -  AORXIS IIVOIUTZVA CO* B lP IS t. ARmXAl
-  KlBTORI ASDOMIIAL X CUIATBHIO I3I8IA1 
So8 .? .  56 a .c a sa o a  Toxeao
AQtacaciMites laa iJL la res: Solo d lgaoo do ooiiclon»aadr« boclooa# podr# 
ro u e a tic o  j  horaano flm lco .
A atocoaoatoa porsonaloat Mooarqula a  lo a  13 aA oo,period* 5*28 Palo* 
o iaao  quo durd im aho.
Sdor.aodiialtH aco 12 aîloa d lagnoatlcada do In a o flc io a c ia  tir o id o a  
t ip lc a  (MaraSéa) Croo voeoa aaoaorreloa, doodo had# vardoa aoaoaiac 
tu a laaato  aiuMato do voiua#B ,roaqaera#quiotud##oaooloaoia,fdolera#  
eahtrohlda#y anoroxioa. P lo l aoporm y  eeoa aohro todo oa a«mo# oom 
d iip  oaeaaoaao y fr d g ll— tohapodao oa poiw loo.D laaoa do e#fuermo,rd 
mo do tro a  tdeapo#, roluorao d o l 28 toao aortioo.V o# volad a, roaquoro 
lottgua aoca y grande.
A b ril do 1935s O riaa  1025 deaeldad  pM a e ld e# a re a  30 c lo n iro e  11 
MedabolSeao b aa a l (-18#2d)
S e ro lo g la  da la e e  ( - )
O iaoeo log la  t T a lv l t ia  
O.R.L. R ia l t i e  d trd f le a .7 o a  t ip ie a a e a te  a lx o d eaa teea
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Lignra pàrezla reourreneial l#$ul#rda.Lazing# eon aritonoldee #da- 
matoao#.(li^  £aa# dal mlx#laring#o) Oido normal (Dr.J.Quooada)
- 1 5 0 - 
C1 8 0 XIX
protocole a? 10792 UX8D2MA COMPLSTODOm SDOLtO 
If.J.O. 52 eflee cmemde.Madrid.
Anteeedwiitee fe m ll le re e  y  poreomelee elm Im terd e .
H eaarqiile a  le #  18 m. pério d e  menetrcml 6#28 l a i e i a  mi o l im a te r ie  corn 
am enorrea y eofocoe. P rio le ra# a o  euda#eoem olieata , oetreflida#amere% ica# 
Moetro i a U l t r a d e  de c e le r  a a a r l l l e a t e #c b a p e ^ ^  #e m e jilla e#  alMme de 
l a  G e ja # ia f iltra c ld m  e u p ra c la v ic ti la r  mixodematoea# p ie l  aep e ra  y eeea 
eobre  todo oa c a ra  do exteneiom de le e  b raaoe . Ofiae f r ig ile e * V ie m tre  
grande ongroeado e  i n ü l t r a d o .
Ju n io  ao 1933% M otabolieao b aaa l ( -  1 5 .7d)
O riaa  tO rea 28*18 9 c lo n iro e  12*20
d iR .L .i ?os b ito n a l P a ra x ia le  ro c a r ro n e ia l  is q n ie rd a  
L ig era  in l i l t r a c io m  eubmacoea oe a r i te n e ld e e i  
ad lg d a la  l i ngnal  de t ip o  mlxodematoee (D r. 
Horiyda)
C ard io lü g ias  corma&a mixodeaatoao.Cayado a o r t ie e  es*  
aanchado (D r.l^q p e)
«âSO XX 
Protocola *2 lOlAl «JUSMtlU 
P.L.C. 39 a.Canada.Madrid.
APitaeadcstaa familiar##* D# intcrda#padr## cbaaoa.
* paraomalamt Sim intaréa. *
Bifar. Actual t Maee doa afoa dolor fuort# do vimatro aobro todo cm a 
rogion ordrioa. Somnolionta y fri clora. Diaaoa do oafuerxo tomao oar^  
diacoa apagadoa. Roncua y oibilanciao pulmoaaroa.Piol aapera y aooa. 
3*11*321 CardioXogia: eoraadn ton^do y dilatado. âorta omaaodbada y
acortada. Pooioiomo oblicua amtorior doro^ m; 
oapacio provortobral oeupado por aorta. 
5*lS*32s Motaboliomo baoaX (*35.9%)
onna#1024 #acida, uroa 20»17 #oloruroa 13*20#iadicioa a 
12*11*32% O.R.L. Larin^ o Xigerammato iaiiltrada on toda la mmcoaa.
^aroaia iaiciax muy aiaerota do recurroato iquiorêa 
(Dr.J.Queaada)
12*111*32% tratada cou tiroidina 2 compr.al dia vuolvo on oata focha 
a la poXlclinica aubjotivaaonte mejorada y ha adolgaaado^  
Mo hay iniorme do O.R.L. quo atootiguo quo aiguon loa 
toaaa laringeob.
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CAM ZXl
Protoeelo i f  103X8.* XMSOnClBRCZA fZMOmA
P.J.C . 30 m.em#mda.0 .8 .L . ( 2 6 * 1 * 3 3 ) i at erai l t owl deBel i -
gora ImfHtrsdem 6# am##6#Xa ilagnaX.y— 
rmcm j  velmdm por omidm dol aooo om la r is  
go.Mo boy odoss Imrimgoo. (JBr.Moilyis)
CAM m i
Protecolo aS 15228 * DISFLASZA ACOMDMOILlftZCA COT 8ZP09Z80ZDZS10 
m.#.0# 25 o.ooltora.0.Ë.L. (soroo 1946} SlportroHa bosdoo vostrio#-
isroo ooo looloses poqsldorsic»# os csor* 
dso vcMsloo y rogios Imtor rltosoidos##os 
grmvo (Dr.d.Qsooodo)
CAM mil
Prutooolo i f  10812 * sZlXDKSA * MIKMBLA MCZDZYAltS
* .* .* .3 3  s .0 #omdm. O.&.L. a is s s it io  m x ilo r  doblo y fr o s ts l isgsiord#
gorroZloxlo Zorlsgoo slxodosotoost (Br.Oo* 
rlyds)
O.R.L. So oo oboors oooroolMi por s ios t s  os s osto # 
y olftsloososto do Im isp ro slo s do ootor #
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roda do ott mfoooiom oÉoaool (Dr.Moriydn)
(18_y_47) Doodo ol 19*1-47 ompiooo m trotoroo eoa tlrdidlaa y poolol^ 
l l u .
CA30 1X17
FretocoXo 16137 - ZISUnCIKBClA TIBOIBBA
7.D.7. 42 m. oooodm. O.R.L. OBuoa trmotomoo toqoIoo poomjoroo poro ai
oo obmrro modo maormol loriogoo y la ooo* 
ooeloa do frio mi la gorgoata al roopiror
OO dobo a rioitlo atroUca lo aloao quo li
roooooaola oopoclal do la voo.
CASO 1X7 
Preteeolo *2 14407 - mumMMA
C.F.9. 48 a.Gmmmém O.H.l. Felipe oixmwteee larimgee.
CMO z m
Fretecele *2 1506O IBSUncIMUIA niOXSBA.
J.O.H. 3 a.VereB - O.H.L. KUltle meoeperulêmta.#ee llgermmemte epeee.
Seete le espleraslea aermel.
r,-SgmWT4»ffQS /
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COMISTAfaOS
Bb 1# omouSotlOB del Xnetltuto d# Patolegia Bédiee del Dr.Borallda ho­
mo# rovloode 150 eoooo do Imouflolemolao tlroidomo roportldoo do 1# 
form# olguioato.
HiJKOdomao Hlpofloarioot 11 ooooo 
Blxodomoo Xatdntlloot 32 caooo 
Kixodomao oomplotoo do adultooi 28 eoooo 
Xnouflclonoloo tlroldooo ligoroot 52 eoooo 
mxodomoo pootoporotorioot 6 ooooo 
mxodoooo quo yo horn vonldo trotodoof 13 ooooo 
Hipotiroidiomoo con otroo oooifootocloaoo do O.R.L.:6 
Vttootro coottlotloo ho oido la oiguOootot ooooo.
Ba loo MXIBDSBAS HlPOfXSARlOSt Do loo 11 eoooo hoooo oacoatrodo 2 hio- 
torloo (Caooo XXXX - XIX -) clinicoo quo curoohoa coo mixodmmo loria- 
goo ol cuol oo prooonto m  uno frocuonoia dol 18#. Mo i^ rooontoo niaguao 
portiottlaridod o nivol loringoo quo loo dixoronclo do loo otroo mixed 
moo loriagooo.
Ba loo MIXMDMMA8 IMFAMTILXS hoooo macontrodo do loo 32 caooo 12 oioto- 
moo y looioaeo otorrinoloringoldglooo lo cuol do un porcontojo do quo 
urn 37.5# do loo mix.infontiloo hay ointomoo y oigaoo dontro do lo eo- 
pooiolidod do O.R.L.
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Ba loo 12 ooooo mnolloodoo# 2 tionoo olntooo# loriogeoo. Uno do olio# 
porfoctooont# oomprobodo (oooo I) y loo otroo doo probobloo puoo ocaooi 
OB lo oBOBBooio VOO volodo y opoco bipotiroldoo (Protoooloo 8^2 7.506 
y 19.852) poro ooroooa do Inloroo otorriaoloriagoldgloo por lo quo oo 
loo homo# iooluldo oo lo oooulotlca. Luogo,doBtro do loo mlxodooatooo 
laxontlloo ooo ointooao do la •opocialldod poaoooo dooir quo un 20# 
tionoB probobloBOBto bIxouobo loringoo.
Bn ooBolo lo froouoBCia aol mixodoma larlngoo dontro dol «ixodooa in* 
iontil oo gonorol oo do un 9,3#
Botoo cifroo BO oon muy oxactao porquo lo vioualioaoion do laringo on 
o l aiAo poquoho odlo puodo lograroo con laringoocopio indiroota y oom# 
tor ol onformtto a uma oxploracion molooto,y urrioogado no oo ha ojoou 
tod# por #1 poo# imtordo prdctico quo olio procura.
Dondo cifroo oxtromao on loo quo odlo contomoo ol caoo ciorto quo homo 
rocojido por una porto,y do loo doo caooo probabloo y ol ciorto por 
otra,podomoo docir quo on ol nino la xroouoncia dol mixoooma laringoo 
oocila ontro ol 3 al 9#
Bn ol BIXBDKBA CORPIBTO dol odttlto do loo 28 onx ormoo,homoo oboorvodo 
13 ooooo (doco mujoroo y uno on hombro) quo noo do un 46# do frocuonci 
do prooontacion dol mixedoma laringoo on ol odulto.
Bn ol mlXBDBBA XBCOBPLBTO o inouficioneia tiroidoa ligora loo ooooo
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exæiooâee hon #140 52 4# io# qu# edlo une (oa#o fZ) turc lésion*# 
infiltmtlvns Inringons oumeUMi een tlroxÈmn.Do# oaoon md# ourenn oon 
▼os volndn y «pngnün(Frotooolos 7*508 y 15*060)quo tnapooo eonslg» 
nanœ pOM^# oaroooa do inform# d# O.R.L. Conoidorand# ootos oneo# oo- 
mo probabloo do infiltraolon mi%.l#ringo# noo ddrin, junto con ol oaoo 
?1 un poroontajo do proeontocion do un 5,7#
Bn toraino modio y dondo oiiroo oxtronao ni ignil mi ol nixodona in- 
fontil tenemoo quo on In inouficioncia ügora tiroiaea la iniiltracion 
nixodomatooa lari#goa prooentaoo dol 2 al 5# do loo caooo.
Bn la oaottiotioa oonoultada roforonto a nixodonao P03T0PBR4T0R108 y ni- 
xodonam TRATAD08 do otrao elinicao,no honoo podido anotar nimgdn oaoo 
on ol quo oetd afoeta la laringo.
Tambidn honoo anotado caooo do inouüoionoia tiroidoa corn loaionoo rinc 
oinuoaloo quo por via doocondonto puodMi aïoetar laringofotmo,oon la- 
ringopatiao intrinoooao,y otroo oon inziltrmoidn do loo rooonadoroo, 
para oboorvar coao la voo, puod# confundiroo oon la nixodonatooa cuando 
coooioton altoracionoo,quo puodon modiücarla, on loo hipotiroidionoo. 
Loo eonontarioo quo podonoo hacor do loo caooo prooentadoo oon loo oi- 
guOontoot
ma ningdn oaoo do nuootra oaouiotica podonoo afirmar quo ol nixodona 1% 
ringoo tonga quo prooontaroo cuando oiortoo ointonao hipotiroidooo lo
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kmgmm o fm, coaodo lo# oatoo de laboratorle aloaaoen cierta aagnitud. 
( oaee# lX-XI*7IX*n*V.. • )
D entro a# l a  a ia to n a to le g la  màm abuadaate  o aeaee  abuadaax#, grave e  
levO ftleapQ  d e l oiireo de l a  eaferm edad .. . e l  a lx eaeaa  la r la g e e  ## va* 
v ia b le ^ e a  l a  c ro n e lo g ia  ae au p reee n ta c lo a  e ia te n a id a d  de au# e la  
m a#.(eaae# IX-IXI-7-VX-7IX. . .  e a tr#  lo a  ad# a lg n l l io a t lv o a )
#a general puedo aHmare# que cuaato la enfemedad tiena ad#  inten* 
aided exiate ad# probabilidad de que ae infiltre la laring#.(oa#o II 
y III)
La vos puedo oonfundlrao oon otrao afoccioneo ya indopondiontoo dol 
hipotiroidioao quo oo prooonta «n loo onformoo, rinooinuoaloo o 
goao ao infiltrativao aizodomitooao (caooo n^! XXX*XXIX*XXIXX*XXX7* 
1X7-XZYI) o ya puedo eonojaroo porquo ol ootado ao loo reoonauoroo 
inliltradoo aoi la coadioionan (caooo Z7*x7X) adonao do quo on mue 
caooo la laringo oo iaültra al miomo tionpo que loo rooonadoroo ( 
ooo 1X*XI*ZXX)
Los caooo do paralioio o parooiao do una cuorda obodoci m  mdo quo a 
la infiltration lamn«oa a oauoao oxtralaringoao quo actujiban oobro 
roourrontoo (caooo X7XXX*XXX*XX)
Ropaoando loo infomoo do O.R.L. puodooo noter que ol odona hipèti* 
roldoo ooaionsa localioandooo on région aritonoidoa oxteddiondooo
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omdm vos mds#oogdn Is iatonslood dol proooso,iOxiltrstivo Isrlagoe 
por todo ol vostibulo do Is glotio.(osso X*IX*Al*XXX*XX*lII*f*TI* 
VII...)
11 prooooo do iaflltrsoiott ao so Miouontrs oa rolscloa dlrootsaonto 
proporcioasl s la intonsldad dol prooooo hipotiroldoo,por lo quo adop 
to oxtoaoxonoo Infiltrativao larlngoao dlvoraa^. (eaooo XVII-XVIII* 
XIX*XX*VI*V/IXI*II... )
La rospttoota al trataalonto oo rdpida (caoo YIIX) poro goaoralmoato 
la Inflltracloa lariagoa tarda varioo ooooo on dooaparocor y haota 
hoy caooo quo taroan aun ado (caooo IX-X-XI-XII)
Hay ooooo do rooxAlva on lo quo aparoood do nuovo la InHltraolon 
larlngoa ouando ol ondOrso ouoponao la oodxoacion otlologloa,tal ov 
tualidod aoaoco on loo caooo XX y XII
B» un oaoo on ol quo la inXlltracion oo did on un profooional do la 
VOS oota oo hiso procosmonto y xud ol daioo ointoaa quo lo llovd a 
eonoultar. Eota aXoctaclon do la larlngo quisdo ootd on roladmi con 
la funcion quo ootidianamonto doooopofia %oaoo VI)
-  COICLUSIOIBS -
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COSCLUSIOMBS
l2 Kl mizodema la r ig g o o  #l#mpre va aoompaûada de aigooa o aintoma# 
h i  p o tlro ld a o a .
2^ Se p re a a a ta  an e l  Zlzedema Complété em urn 46%, de lo a  oaao#,em e l  
Mlzedema H lp o fla a rlo  #m urn 18%, em e l  Mlxodama Im fa n ti l  d e l 3  a l  9 | 
y oa l a  laaux lc iom ola  t i r o id o a  l ig o r a  am urn 2 a 5#
Su aparOoion no guarda rolaclon con la cronioidad dol prooooo,ia- 
tonaidad do loo oignoo o ointomao hi potiroidooo, datoo do laborato# 
rio,ni ado o monoo abundancia do olloo.
4* ?or raadn do froouoneia aol h ipotiroidiomo om oi oozo lomoniao,ho­
moo oomprobaae taabidn quo ol aizodoma larin^oo dol adiilto oo mdo 
froouoato om la mujor quo on ol hombro om uma *,roporciom a^rozima- 
da do 14I2 roopootizmmoato.
5^ No homoo oboorvodo on nimguoo do loo caooo do mixedoma cpor torio, 
participacioa larimgoa mizodomatoou.
Lao looionoo laringoao mizedomatoaao rogroaan cMi la opotorapia pi 
ro hay oaooo quo muootran m£s rooiotoncii ^uo otroe ul tratamiontc 
moGOOitando moooo para olio, do normalOaan onto# quo ol motabolio­
mo baoal o inXiltraoion outanoa.
7* Al ouopondor o i onformo la modicaoiom, puoaoa aparoeo r do nuovo lo# 
ointom ao h ip o tiro id o o o .
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@2 la lazlltracion larimgea *i#ota em la gemeralidad de le# caeoa #1 
vastxbolo larimgeo alemao la aubmuooua ae loa oartllaoOO arlteooi 
doa lo prlaoro om imiiltrorao corrlomdoao ol aouaoodoaa por ordom 
do Iroouoaola a baudoa vomtrloolaroa haatu ropllogaoo arltomoopi- 
glotiooa aiu robaoarloa,vomtriouloa do üorgagmitoara lingual do 
opiglotlo y por tfltino cuordaa vooaloa (ocoptoau borde libre) y 
région imtorariieaoidea.
#2 iM voa mixedoma tua* oa tipica para ol exporimentadu y «>o dobo no 
odlo m la im^iltracOom iiringoi aino ta^ àbiAm a la imiiltr*cion 
xodomatuaa Oo lu^ roaomadoroa.
102 La iniiltracion aritonoidoa diXioulta loo movimiomto# do la arti* 
oulaoion aritonocriooidoa y por onde la movilidad do la# cuordaa 
vooaloa.
Il2 Loa oaaoa do paroaiaa y paraHai# ua cuordaa vooaloa que homoa ob 
oorvado a poaar do oooxiatir corn iniiltracinmoa laringoaa diiuom 
y do mritonoidoa timnon una oauaa norvioaa rocurroncial ouya otio
logia oo inlioro olaramonto do laa corroopondÉomtoa hiatoriaa cli* 
nicaa.
122 puddom babor hipotrroiaooa corn manifoataGionea «ocaloa quo hagan 
pomoar ou mixedoma liringoo y oaton producidaa por aXoocionoa ri-
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iioeiiiuoalee o laringoaa iatriaoooaa iadopoadioatoo dol hipotiroialoao 
o ya porqao la iaxiltraeiea lo  loa roaoaaioroa do o l tiabro oaraotoria- 
00 apa#auo axo ooncoaitanto paitiolpaoioa larimgoa.
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